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The task of the thesis is to design composite steel-concrete bridge consisting of four spans. 
Student will design two versions – continuous beam and four simple supported beams. 
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ǌƚŽŚŽŐϭ ϯϬ͕ϴϴ ŬEͬŵ ŵŽŶƚĄǎŶşǌĂƚşǎĞŶş

























ƌŽǀŶŽŵĢƌŶĠǌĂƚşǎĞŶş ƉƌƵŚϭ Ƌсϵ͕ϬŬEͬŵϮ ɲƋϭсϭ͕Ϭї ϵ͕ϬΎϭ͕Ϭс ϵ ŬEͬŵϮ
ƉƌƵŚϮ ƋсϮ͕ϱŬEͬŵϮ ɲƋϮсϮ͕ϰї Ϯ͕ϱΎϮ͕ϰс ϲ ŬEͬŵϮ
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Dh>͖ǆсϭϬс ϭϮϴϯ ŬEŵ
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Dh>͖ǆсϭϬс ϴϱϱ ŬEŵ
ŽĚƌŽǀŶŽŵĢƌŶĠŚŽ;ϯŬEͬŵϮͿ Dh>͖>ͬϮсϭͬϴΎϯΎϯϴ͕ϱΔϮс ϱϱϲ ŬEŵ
Dh>͖ǆсϭϬс ϰϮϳ ŬEŵ
































































































ŬŽŵďŝŶĂĐĞϲ͘ϭϬĂ ēĂƐƚсϬ D ϭϱϱϯϮ ϭϮϬϯϮ ŬEŵ
ŬŽŵďŝŶĂĐĞϲϭϬ͘Ă ēĂƐƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ D ϭϳϵϲϮ ϭϰϰϲϮ ŬEŵ
ŬŽŵďŝŶĂĐĞϲ͘ϭϬď ēĂƐƚсϬ D ϭϲϵϮϭ ϭϯϰϮϬ ŬEŵ
ŬŽŵďŝŶĂĐĞϲ͘ϭϬď ēĂƐƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ D ϭϵϯϵϬ ϭϱϰϴϲ ŬEŵ





ďĞĨĨ͕ϭс ϮϵϭϬ ŵŵ ďĞĨĨ͕Ϯс ϮϳϮϬ ŵŵ







































DƉů͕ZĚс Ϯ͕ϮϯϭϱнϭϬ с ϮϮϯϭϱ ŬEŵ








DƉů͕ZĚс ϭ͕ϴϱϯϵнϭϬ с ϭϴϱϯϵ ŬEŵ


































ŬŽŵďŝŶĂĐĞϲ͘ϭϬĂ ēĂƐƚсϬ sƐĚ ϭϱϵϭ ŬEŵ
ŬŽŵďŝŶĂĐĞϲϭϬ͘Ă ēĂƐƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ sƐĚ ϭϱϵϭ ŬEŵ
ŬŽŵďŝŶĂĐĞϲ͘ϭϬď ēĂƐƚсϬ sƐĚ ϭϳϳϵ ŬEŵ
ŬŽŵďŝŶĂĐĞϲ͘ϭϬď ēĂƐƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ sƐĚ ϭϳϳϵ ŬEŵ
ŵĂǆsƐĚ ϭϳϳϵ ŬEŵ






































ɉݓ ൌ ݀Ȁݐݓ͵͹ǡͶɂ ݇ɒ
ɉݓс ଵହ଺଴Ȁଵହଷ଻ǡସ ଶଷହȀଷହହ ହǡଷସсϭ͕ϰϳ
ɒܾܽ ൌ ଴ǡଽכ௙௬ௗ஛௪ ଷ с଴ǡଽכଷହହଵǡସ଻כ ଷсϭϮϱ͕ϱDƉĂ
ܫ ൌ ଵଵଶ כ ʹͲכʹͶͷ͵ ൌϮϰ͕ϱΎϭϬϲŵŵϰ

















ʍĂŚ Ϯϰϭ DƉĂ ч ĨǇсϯϱϱDƉĂ sz,Ksh:
ʍĂĚ ϭϰϳ DWĂ ч ĨǇсϯϱϱDƉĂ sz,Ksh:
ŚŽĚŶŽƚĂƉƌŽŶĄǀƌŚŽǀĠǌĂƚşǎĞŶş



















ŽŚǇďŽǀǉŵŽŵĞŶƚŽĚǌďǇƚŬƵƐƚĄůĠŚŽǌĂƚşǎĞŶş DŐƌс ϭϴϲϯ ŬEŵ







ʍĂŚ ϮϰϭнϮϯ Ϯϲϰ ч ĨǇсϯϱϱDƉĂ sz,Ksh:
ʍĂĚ ϭϰϳнϭϰϴ Ϯϵϱ ч ĨǇсϯϱϱDƉĂ sz,Ksh:









Đс ϯϬϬΎϮϳϮϬс ϴϭϲϬϬϬ ŵŵϮ
Ƶс ϮΎϮϳϮϬс ϱϰϰϬ ŵŵ
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݊ܮ ൌ ݊Ͳ כ ሺͳ ൅ ɗܮȰݐሻ݊Ͳ ൌ ܧܽܧܿ݉ ൌ ͸ǡ͸
ɗܮ ൌ ͳǡͳ݌ݎ݋ݏݐ݈±ɗܮ ൌ Ͳǡͷͷ݌ݎ݋ݏ݉ݎæë݋ݒ݊À
ݏ݋ݑ«݅݊݅ݐ݈݁݀݋ݐݒܽݎ݋ݒ݊ÀȰݐ ൌ ȰϬΎɴĐ;ƚͲƚϬͿݐ݁݋ݎ݁ݐ݅ܿ݇ýݏ݋ݑ«݅݊݅ݐ݈݁ȰͲ ൌ ȰZ,Ύɴ;ĨĐŵͿΎɴ;ƚϬͿ
Ⱦ;ƚͲƚϬͿс; ௧ି௧଴ஒுା௧ି௧଴ሻ଴ǡଷ
Ⱦܪ ൌ ͳǡͷ כ ͳ ൅ ͲǡͲͳʹܴܪ ͳͺሿ݄Ͳ ൅ ʹͷͲ ൑ ͳͷͲͲ݄Ͳ ൌ ʹ כ ܣܿݑ Ⱦ;ĨĐŵͿсϭϲ͕ϴͬ ݂ܿ݉























݄Ͳ ൌ ଶכ଼ଵ଺଴଴଴ହସସ଴ ൌϯϬϬŵŵ ߚܪ ൌ ͳǡͷሾϭн;Ϭ͕ϬϭϮΎϴϬͿϭϴ΁ΎϯϬϬнϮϱϬсϵϭϲчϭϱϬϬߚܿ ൌ ሺ ଷ଺ହ଴଴ିଷ଴ଽଵ଺ାଷ଺ହ଴଴ିଷ଴ሻ଴ǡଷсϬ͕ϵϵϮ Ȱܴܪ ൌ ͳ ൅ ͳ െ ଼଴ଵ଴଴ ȀሺͲǡͳ ͵ͲͲయ Ϳсϭ͕Ϯϵϵߚ ݂ܿ݉ ൌ ଵ଺ǡ଼ଷ଴сϯ͕Ϭϲ ߚ ݐͲ ൌ ଵ଴ǡଵାଷ଴଴ǡଶсϬ͕ϰϴȰͲ ൌ ͳǡʹͻͻ כ ͵ǡͲ͸ כ ͲǡͶͺ ൌ ͳǡͻͳ Ȱݐ ൌ ͳǡͻͳΎϬ͕ϵϵϮсϭ͕ϴϵ݊ܮ ൌ ͸ǡ͸ כ ͳ ൅ ͳǡͳ כ ͳǡͺͻ ൌ ʹͲǡ͵ʹ
ߚܿ ൌ ሺ ଷ଺ହ଴଴ିଵଽଵ଺ାଷ଺ହ଴଴ିଵሻ଴ǡଷсϬ͕ϵϵϮ ߚ ݐͲ ൌ ଵ଴ǡଵାଵ଴ǡଶсϬ͕ϵϬϵ
ȰͲ ൌ ͳǡʹͻͻ כ ͵ǡͲ͸ כ ͲǡͻͲͻ ൌ ͵ǡ͸ͳȰݐ ൌ ͵ǡϲϭΎϬ͕ϵϵϮсϯ͕ϱϴ ݊ܮ ൌ ͸ǡ͸ כ ͳ ൅ Ͳǡͷͷ כ ͵ǡͷͺ ൌ ͳͻǡϲ











ȴʍĂŚс Ͳϱ͕ϭϵнϭϳ͕ϳϵс ϭϮ͕ϲϬ DWĂ
ȴʍĂĚс Ͳϯϯ͕ϵϵнϯϲ͕ϱϮс Ϯ͕ϱϯ DWĂ







ʍĂŚ Ϯϰϭнϳϴ ϯϭϵ DWĂ ч ĨǇсϯϱϱDƉĂ sz,Ksh:
ʍĂĚ ϭϰϳнϭϲϬ ϯϬϲ DWĂ ч ĨǇсϯϱϱDƉĂ sz,Ksh:














ͳͺ͸ʹǡ͸ͻ כ ͳͲ͸͹͸Ͳ͸ʹ כ ͳͲ͸ כ ሺͷͳʹ െ ͵ͲͲሻ ൌͳͺ͸ʹǡ͸ͻ כ ͳͲ͸͹͸Ͳ͸ʹ כ ͳͲ͸ כ ͳ͵ͺͺ ൌͳ͸ǡ͸ כ ͳͺ͸ʹǡ͸ͻ כ ͳͲ͸͹͸Ͳ͸ʹ כ ͳͲ͸ כ ͷͳʹ ൌ















ʍĐŚсϯ͕ϯϮͲϮ͕ϳϰ ʍĐŚс Ϭ͕ϱϴ DWĂ





ʍĐŚсͲϭ͕ϯϴнϬ͕ϱϴс ʍĐŚс ͲϬ͕ϳϵ DWĂ
ʍĐĚсͲϬ͕ϴϴнϭ͕Ϭϴс ʍĐĚс Ϭ͕ϮϬ DWĂ
ǀŽĐĞůŽǀĠŵƉƌƽƎĞǌƵ





Ŷ>сா௔ா௖ сா௔௡௅ сଶଵ଴଴଴଴ଵଽǡ଺ߪܥсߝܥܵΎсϬ͕ϬϬϬϯϭΎϭϬϳϭϰсϯ͕ϯϮDWĂܰܥ ൌ ߪܥ כ ܣܥ ൌ ͵ǡ͵ʹ כ ͵ͲͲ כ ʹ͹ʹͲ ൌ ʹ͹Ͳͻ݇ܰ













ʍĂŚ Ϯϰϲ DWĂ ч ĨǇсϯϱϱDƉĂ sz,Ksh:
ʍĂĚ ϭϱϮ DWĂ ч ĨǇсϯϱϱDƉĂ sz,Ksh:
ŚŽĚŶŽƚĂƉƌŽŶĄǀƌŚŽǀĠǌĂƚşǎĞŶş



















ŽŚǇďŽǀǉŵŽŵĞŶƚŽĚǌďǇƚŬƵƐƚĄůĠŚŽǌĂƚşǎĞŶş DŐƌс ϭϰϯϮ ŬEŵ







ʍĂŚ Ϯϰϲнϭϱ ϮϲϮ ч ĨǇсϯϱϱDƉĂ sz,Ksh:
ʍĂĚ ϭϱϮнϭϯϳ Ϯϴϵ ч ĨǇсϯϱϱDƉĂ sz,Ksh:

























ȴʍĂŚс Ͳϯ͕ϲϵнϭϰ͕ϱϭс ϭϬ͕ϴϮ DWĂ
ȴʍĂĚс ͲϯϮ͕ϳϲнϯϱ͕ϮϬс Ϯ͕ϰϱ DWĂ







ͳͶ͵ʹ כ ͳͲ͸͸ʹͺ͸͵ כ ͳͲ͸ כ Ͷ͸ʹ െ ͵ͲͲ ൌͳͶ͵ʹ כ ͳͲ͸͸ʹͺ͸͵ כ ͳͲ͸ כ ͳͶ͵ͺ ൌͳ͸ǡ͸ כ ͳͶ͵ʹ כ ͳͲ͸͸ʹͺ͸͵ כ ͳͲ͸ כ Ͷ͸ʹ ൌ
ͳͶ͵ʹ כ ͳͲ͸Ͷ͸Ͳͺͻ כ ͳͲ͸ כ ሺ͹͸͹ െ ͵ͲͲሻ ൌ
ͳʹͲǡ͵ʹ כ ͳͶ͵ʹ כ ͳͲ͸Ͷ͸Ͳͺͻ כ ͳͲ͸ כ ͹͸͹ ൌͳʹͲǡ͵ʹ כ ͳͶ͵ʹ כ ͳͲ͸Ͷ͸Ͳͺͻ כ ͳͲ͸ כ ሺ͹͸͹ െ ͵ͲͲሻ ൌ











ʍĂŚ Ϯϰϲнϲϰ ϯϭϬ DWĂ ч ĨǇсϯϱϱDƉĂ sz,Ksh:
ʍĂĚ ϭϱϮнϭϱϰ ϯϬϲ DWĂ ч ĨǇсϯϱϱDƉĂ sz,Ksh:


















͸ʹͺͳǡ͵ͷ כ ͳͲ͸Ͷ͸Ͳͺͻ כ ͳͲ͸ כ ሺ͹͸͹ െ ͵ͲͲሻ ൌ͸ʹͺͳǡ͵ͷ כ ͳͲ͸Ͷ͸Ͳͺͻ כ ͳͲ͸ כ ͳͳ͵͵ ൌͳʹͲǡ͵ʹ כ ͸ʹͺͳǡ͵ͷ כ ͳͲ͸Ͷ͸Ͳͺͻ כ ͳͲ͸ כ ͹͸͹ ൌ
Ŷ>сா௔ா௖ сா௔௡௅ сଶଵ଴଴଴଴ଵଽǡ଺
ܰܥ ൌ ߪܥ כ ܣܥ ൌ ͵ǡ͵ʹ כ ͵ͲͲ כ ʹ͹ʹͲ ൌ ʹ͹Ͳͻ݇ܰ








ʍĐŚсϯ͕ϯϮͲϯ͕Ϭϳ ʍĐŚс Ϭ͕Ϯϱ DWĂ





ʍĐŚсͲϭ͕ϭϳнϬ͕Ϯϱс ʍĐŚс ͲϬ͕ϵϮ DWĂ
ʍĐĚсͲϬ͕ϳϭнϬ͕ϵϱс ʍĐĚс Ϭ͕Ϯϯ DWĂ
ǀŽĐĞůŽǀĠŵƉƌƽƎĞǌƵ











ƉŽůĞϭ ƉŽůĞϮ ƉŽĚƉ͘ē͘Ϯ ƉŽĚƉ͘ē͘ϯ
Ϯϱϳϵ ϮϳϬϱ ϰϮϳϵ ϰϱϴϲ ŬEŵ
ϴϯϵ ϴϴϬ ϭϯϵϮ ϭϰϵϮ ŬEŵ
ŽĚĚǀŽũŶĄƉƌĂǀ͗ŶĄƐŽďĞŶŽƐŽƵēŝŶŝƚĞůĞŵǀǇƐƚŝŚŶƵũşĐşŵƉƎşēŶĠƌŽǌŶĄƓĞŶş
ŽĚƌŽǀŶŽŵĢƌŶĠŚŽǌĂƚşǎĞŶş͗ŶĄƐŽďĞŶŽƐŽƵēŝŶŝƚĞůĞŵǀǇƐƚŝŚŶƵũşĐşŵƉƎşēŶĠƌŽǌŶĄƓĞŶş
ƉŽůĞϭ ƉŽůĞϮ ƉŽĚƉ͘ē͘Ϯ ƉŽĚƉ͘ē͘ϯ
ϳϵϲϴ ϴϱϭϬ ϭϬϭϱϮ ϭϬϳϳϮ ŬEŵ
ϵϲϭϲ ϭϬϰϳϴ ϭϭϯϴϲ ϭϮϭϭϯ ŬEŵ























ܯ݌݋݈݁ͳ ൌ ͸ͻ͸͸ כ Ͳǡ͵ʹ͹ ൌ ʹʹ͹ͺ ܯ݌݋݈݁ʹ ൌ ͹ʹ͹͸ כ Ͳǡ͵ʹ͹ ൌ ʹ͵͹ͻܯ݌݋݀݌݋ݎܽʹ ൌ ͵ͷʹͺ כ Ͳǡ͵ʹ͹ ൌ ͳͳͷͶ ܯ݌݋݀݌݋ݎܽ͵ ൌ ͵͵ͳʹ כ Ͳǡ͵ʹ͹ ൌ ͳͲͺ͵








ďĞĨĨ͕ϭс ϮϵϭϬ ŵŵ ďĞĨĨ͕Ϯс ϮϳϮϬ ŵŵ




/Ϯ ϱϱϵϯϳΎϭϬΔϲ ŵŵϰ ǌŚ ϰϮϲŵŵ ǌĚ ϭϰϳϰŵŵ
Ă ϯϴϮϴϬ ŵŵϮ
ƐƉƎĂǎĞŶǉŽĐĞůŽďĞƚŽŶŽǀǉŶŽƐŶşŬ;ĚůŽƵŚŽĚŽďĠƉƽƐŽďĞŶşƉƌŽŶ>сϮϬ͕ϯϮͿ
/ϭ ϰϭϮϱϳΎϭϬΔϲ ŵŵϰ ǌŚ ϳϯϯŵŵ ǌĚ ϭϭϲϳŵŵ
W\1<Zd<KKDd1E1EKs,KDK^dh;ϭŵĢƐşĐƉŽǀǇďĞƚŽŶŽǀĄŶşͿ
ʍĐŚ ϭϮ DWĂ ч ϭϳDWĂ sz,Ksh:
ʍĂŚ Ϯϰ DWĂ ч ϯϱϱDWĂ sz,Ksh:




















ʍĐŚ ϭϭ DWĂ ч ϭϳDWĂ
ʍĂŚ ϭϭϴ DWĂ ч ϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ ϯϰϰ DWĂ ч ϯϱϱDWĂ
sz,Ksh:
WZp\hsE/d\E1WKWKZz
Ăс ϳϬϬΎϯϱнϭϱϰϬΎϭϲнϱϬϬΎϮϱ Ăс ϲϭϲϰϬ ŵŵϮ







ܫ݌ ൌ ͹ͲͲ כ ͵ͷ כ ͹ͺ͹ʹ൅ ͳͷͶͲ כ ͳ͸ כ ͳͶʹ൅ ଵଵଶ כ ͳ͸ כ ͳͷͶͲ͵൅ ͷͲͲ כ ʹͲ כ ͹ͺͶʹ൅ϭϬϬϰϴΎϵϰϲϮ
ʍĐŚൌ ଵଶ଴ǡଷଶ כ ସଵଵସכଵ଴଺ସଵଶହ଻כଵ଴଺ כ ͹͵͵ ʍĂĚൌ ସଵଵସכଵ଴଺ସଵଶହ଻כଵ଴଺ כ ͳͳ͸͹









ʍƐŚ ϯϯϳ DWĂ ч ϱϬϬ sz,Ksh:
ʍĂŚ ϯϮϯ DWĂ ч ϯϱϱ sz,Ksh:
ʍĂĚ ϯϮϱ DWĂ ч ϯϱϱ sz,Ksh:
ƵƌēĞŶşƚƎşĚǇƉƌƽƎĞǌƵ




























ƉŽŵĢƌŶĂƉĢƚşʗсௗ௧௪ ൑ϲϮɸ;ϭͲʗͿ ሺെɗͿ ଵହସ଴ଵ଺ ൑ϲϮΎϬ͕ϴϭ;ϭнϭ͕ϬϬϯͿΎ ͳǡͲͲ͵Ϳ
ϵϲ͕Ϯϱ൑ ͳͲͲǡ͸Ͷ





















sďǁ͕ZĚс ϯϱϱϬ ŬE ш sƐĚ Ϯϭϯϳ ŬE
Ϭ͕ϱΎsƉů͕ZĚ ш sƐ͕Ě























ܫݏݐ ൌ ͳͳʹ כ ʹͲ כ ͷ͹͸͵
݇߬ ൌ ͷǡ͵Ͷ ൅ Ͷ כ ሺ௛௪௔ ͿϮ݇߬ ൌ ͷǡ͵Ͷ ൅ Ͷ כ ሺଵǡହସଷ ͿϮ
ɉതс ௛௪ଷ଻ǡସכ௧כக ௞ఛ ɉതݓс ଵହସ଴ଷ଻ǡସכଵ଺כ଴ǡ଼ଵכ ଺ǡଷଽ߯ݓ ൌ Ͳǡ͹Ͳ͵
































/ϭ͕ĚůŽƵŚŽĚŽďĠ ϰϲϬϴϵ͕ϬϬΎϭϬΔϲ ŵŵϰ /ϭ͕ŬƌĄƚŬŽĚŽďĠ ϲϮϴϲϯ ŵŵϰ
/Ϯ͕ĚůŽƵŚŽĚŽďĠ ϱϰϴϳϰ͕ϬϬΎϭϬΔϲ ŵŵϰ /Ϯ͕ŬƌĄƚŬŽĚŽďĠ ϳϲϬϲϮ ŵŵϰ
ŽĚǌďǇƚŬƵƐƚĄůĠŚŽǌĂƚşǎĞŶş
Dс ϭϴϲϯ ŬEŵ ɷсϮϲŵŵ
ŽĚǌĂƚşǎĞŶşĐŚŽĚŶşŬƵ






























/ŬƌĄƚŬŽĚŽďĠ ɷ ϰ ŵŵ
ŽĚǌĂƚşǎĞŶşĚŽƉƌĂǀŽƵ
/ŬƌĄƚŬŽĚŽďĠ h>͖ϵŬEͬŵϮ ɷ ϮϬ ŵŵ
h>͖ϲŬEͬŵϮ ɷ ϴ ŵŵ
h>͖ϯŬEͬŵϮ ɷ ϭ ŵŵ















ϭϴ͕ϱŵ Ă ϱϳϲϬϬ ŵŵϮ s;ŵϯͿ ϭ͕Ϭϲϱϲ










ϭϭϴ͕Ϭŵ ƉŽůĞ ϯϴϮϴϬ s;ŵϯͿ ϰ͕ϱϭϳϬϰ































































































































































































































ĂͿũĞŶŽĐĞůŽǀǉƉƌƽƎĞǌ ϭϮϱϵϯΎϭϬΔϲ ϵϮϭ ϲϳϵ
















;ŬƌĄƚŬŽĚŽďǉͿ ϰϰϴϯϮΎϭϬΔϲ ϯϳϵ ϭϱϮϭ

























ʗсͲϭϮϯϮͬϯϯϬсͲϯ͕ϳϯ߰ ൑ െͳ ՜ ݀Ȁݐݓ ൑ ͸ϮΎɸΎ;ϭͲ߰Ϳ ሺെ߰ሻ
ϭϱϲϮȀͳ͵ ൑ ͸ϮΎϬ͕ϴϭΎ;ϭнϯ͕ϳϯͿ ͵ǡ͹͵ͳʹͲǡͳͷ ൑ Ͷͷͺǡͺ W>d1
ʗсͲϲϴϭͬϴϴϭсͲϬ͕ϳϳ߰ ൒ െͳ ՜ ݀Ȁݐݓ ൑ϰϮΎɸͬ;Ϭ͕ϲϳнϬ͕ϯϯΎʗͿͳͷ͸ʹȀͳ͵ ൑ϰϮΎϬ͕ϴϭͬ;Ϭ͕ϲϳͲϬ͕ϯϯΎϬ͕ϳϳͿͳʹͲǡͳͷ ൑ ͺͳ͕ϴϬ
ߪǁ͕Śсெூ כ
ߪǁ͕Ěсெூ כ
















ƐсϮϱϱΎ;ϭϴнϭϴͿ ϵϭϴϬ ŵŵϮ /с ϭϵϵϯϰΎϭϬΔϲ ŵŵϰ
WϮͲWZp\sWK>/;Eϰ͕Eϱ͕EϲͿ
݇ߪ Ͳ ͹͹ Ͳ ͹͹̰ʹ
߷сϭ͕ϬƉƌŽ ʄƉƐƉƌƵŚĞŵчϬ͕ϲϳϯ߷сఒ௣ି଴ǡ଴ହହכሺଷାటሻఒ௣ଶ чϭ͕Ϭ








ĂͿũĞŶŽĐĞůŽǀǉƉƌƽƎĞǌ ϭϭϯϱϴΎϭϬΔϲ ϴϲϳ ϳϯϯ













ϭϱϱϳϬϬďͿƐƉƎĂǎĞŶǉƉƌƽƎĞǌ;ŬƌĄƚŬŽĚŽďǉͿ ϯϴϴϮϭΎϭϬΔϲ ϯϱϰ ϭϱϰϲ
ĐͿƐƉƎĂǎĞŶǉƉƌƽƎĞǌ







ʗсͲϳϭϳͬϴϱϭсͲϬ͕ϴϰ߰ ൒ െͳ ՜ ݀Ȁݐݓ ൑ϰϮΎɸͬ;Ϭ͕ϲϳнϬ͕ϯϯΎʗͿ
ͳͷ͸ͺȀͳ͵ ൑ϰϮΎϬ͕ϴϭͬ;Ϭ͕ϲϳͲϬ͕ϯϯΎϬ͕ϴϰͿͳʹͲǡ͸ʹ ൑ ͺ͸͕ϲ
ʗсͲϭϮϴϮͬϮϴϲсͲϰ͕ϰϴ߰ ൑ െͳ ՜ ݀Ȁݐݓ ൑ ͸ϮΎɸΎ;ϭͲ߰Ϳ ሺെ߰ሻ






















ʗсͲϲϮϱͬϵϰϯсͲϬ͕ϲϲ߰ ൒ െͳ ՜ ݀Ȁݐݓ ൑ϰϮΎɸͬ;Ϭ͕ϲϳнϬ͕ϯϯΎʗͿͳͷ͸ͶȀͳ͵ ൑ϰϮΎϬ͕ϴϭͬ;Ϭ͕ϲϳͲϬ͕ϯϯΎϬ͕ϲϲͿͳʹͲǡ͵ ൑ ͹ͷ͕Ϯϯ
ߪǁ͕Śсெூ כ
ߪǁ͕Ěсெூ כ
ʗсͲʍϮͬʍϮсͲϬ͕ϲϲͲ ൒ ߰ ൒ െͳ ՜ ݇ߪ ൌϳ͕ϴϭͲϲ͕ϮϵΎ߰нϵ͕ϳϴΎ̰߰ʹ݇ߪ ൌϳ͕ϴϭнϲ͕ϮϵΎͲǡ͸͸нϵ͕ϳϴΎͲǡ͸͸̰ʹсϭϲ͕Ϯ
߷сϭ͕ϬƉƌŽ ʄƉƐƉƌƵŚĞŵчϬ͕ϲϳϯ߷сఒ௣ି଴ǡ଴ହହכሺଷାటሻఒ௣ଶ чϭ͕Ϭ











ƐсϮϱϱΎ;ϭϴнϭϴͿ ϵϭϴϬ ŵŵϮ /с ϭϳϱϱϬΎϭϬΔϲ ŵŵϰ
WϯͲWZp\EWKWKZKh
/Ǉ΀ŵŵϰ΁ ǌŚ΀ŵŵ΁ ǌĚ΀ŵŵ΁
ĂͿũĞŶŽĐĞůŽǀǉƉƌƽƎĞǌ ϮϴϵϵϳΎϭϬΔϲ ϵϬϮ ϲϵϴ




















































































































































ɐܥǡ Ͳ ൌ ଵ଺ǡ଺ כ ሺെʹͳ כ ͳͲͶ כ ͳͻʹ כ ͳͲͲϲнଶସଶଶכଵ଴ଷଵହହ଻଴଴ нଶ଼ଽכଵ଴଺כଷହସଷ଼଼ଶଵכଵ଴଺ ሻс ଵ଺ǡ଺Ύ;ͲϰϬ͕ϯϮнϭϱ͕ϱϱнϮ͕ϲϰͿсͲϯ͕ϯϱDWĂ
ɐܥǡ ʹ ൌ ɐܥ݀ ൌ ଵ଺ǡ଺ כ ሺെʹͳͲͲͲͲ כ ͵͹ כ ͳͲͲϲнଶସଶଶכଵ଴ଷଵହହ଻଴଴ нଶ଼ଽכଵ଴଺כହସଷ଼଼ଶଵכଵ଴଺ ሻс ଵ଺ǡ଺Ύ;Ͳϳ͕ϳϳнϭϱ͕ϱϱнϬ͕ϰϬͿсϭ͕ϮϰDWĂ
ɐܽǡ ʹ ൌ ɐ݄ܽ ൌ െʹͳͲͲͲͲ כ ͵͹ כ ͳͲͲϲнଶସଶଶכଵ଴ଷଵହହ଻଴଴ нଶ଼ଽכଵ଴଺כହସଷ଼଼ଶଵכଵ଴଺ сͲϳ͕ϳϳнϭϱ͕ϱϱнϬ͕ϰϬсϴ͕ϭϴDWĂ
ɐܽǡ ͸ ൌ ɐܽ݀ ൌ ଶସଶଶכଵ଴ଷଵହହ଻଴଴ Ͳ ଶ଼ଽכଵ଴଺כଵହସ଺ଷ଼଼ଶଵכଵ଴଺ сϭϱ͕ϱϱͲϭϭ͕ϱϭсϰ͕ϬϰDWĂ
ɐܥǡ Ͳ ൌ ɐܥ݄ ൌ ଵ଺ǡ଺ כ ሺെʹͳͲͲͲͲ כ ͳͻʹ כ ͳͲͲϲнଶସଶଶכଵ଴ଷଵହହ଻଴଴ Ͳଶ଴כଵ଴଺כଷହସଷ଼଼ଶଵכଵ଴଺ ሻс ଵ଺ǡ଺Ύ;ͲϰϬ͕ϯϮнϭϱ͕ϱϱͲϬ͕ϭϴͿсͲϯ͕ϳϴDWĂ























ɐܽǡ ʹ ൌ ɐ݄ܽ ൌ െʹͳͲͲͲͲ כ ͵͹ כ ͳͲͲϲнଶସଶଶכଵ଴ଷଵହହ଻଴଴ Ͳଶ଴כଵ଴଺כହସଷ଼଼ଶଵכଵ଴଺сͲϳ͕ϳϳнϭϱ͕ϱϱͲϬ͕Ϭϯсϳ͕ϳϱDWĂ
ɐܽǡ ͸ ൌ ɐܽ݀ ൌ ଶସଶଶכଵ଴ଷଵହହ଻଴଴ нଶ଴כଵ଴଺כଵହସ଺ଷ଼଼ଶଵכଵ଴଺ сϭϱ͕ϱϱнϬ͕ϴсϭϲ͕ϯϱDWĂ
ɐݏ݄ ൌ െʹͳͲͲͲͲ כ ͲǡͲͲͲͲͳʹ כ ͳͳǡ͵ ൅ ଶସଶଶכଵ଴ଷ଻ସଷ଺଴ െ ଵସଶכଵ଴଺כଽଽ଻ଷ଻଼ଽ଴כଵ଴଺ сͲϮϴ͕ϰϴнϯϮ͕ϱϳͲϯ͕ϳϰсϬ͕ϯϱDWĂ
ɐݏ݀ ൌ െʹͳͲͲͲͲ כ ͲǡͲͲͲͲͳʹ כ ͵ǡ͸ ൅ ଶସଶଶכଵ଴ଷ଻ସଷ଺଴ െ ଵସଶכଵ଴଺כ଼ସ଻ଷ଻଼ଽ଴כଵ଴଺ сͲϵ͕ϬϳнϯϮ͕ϱϳͲϯ͕ϭϳсϮϬ͕ϯϯDWĂ
ɐ݄ܽ ൌ െʹͳͲͲͲͲ כ ͵͹ כ ͳͲоϲ൅ ଶସଶଶכଵ଴ଷ଻ସଷ଺଴ െ ଵସଶכଵ଴଺כ଻଻ଶଷ଻଼ଽ଴כଵ଴଺ сͲϳ͕ϳϳнϯϮ͕ϱϳͲϮ͕ϵϬсϮϭ͕ϵϬDWĂ
ɐܽ݀ ൌ Ͳ ൅ ଶସଶଶכଵ଴ଷ଻ସଷ଺଴ ൅ ଵସଶכଵ଴଺כ଼ଶ଼ଷ଻଼ଽ଴כଵ଴଺ снϯϮ͕ϱϳнϯ͕ϭϬсϯϱ͕ϲϳDWĂ
ɐݏ݄ ൌ െʹͳͲͲͲͲ כ ͲǡͲͲͲͲͳʹ כ ͳͳǡ͵ ൅ ଶସଶଶכଵ଴ଷ଻ସଷ଺଴ ൅ ଺଺כଵ଴଺כଽଽ଻ଷ଻଼ଽ଴כଵ଴଺ сͲϮϴ͕ϰϴнϯϮ͕ϱϳнϭ͕ϳϰсϱ͕ϴϯDWĂ
ɐݏ݀ ൌ െʹͳͲͲͲͲ כ ͲǡͲͲͲͲͳʹ כ ͵ǡ͸ ൅ ଶସଶଶכଵ଴ଷ଻ସଷ଺଴ ൅ ଺଺כଵ଴଺כ଼ସ଻ଷ଻଼ଽ଴כଵ଴଺ сͲϵ͕ϬϳнϯϮ͕ϱϳнϭ͕ϰϳсϮϰ͕ϵϳDWĂ
ɐ݄ܽ ൌ െʹͳͲͲͲͲ כ ͵͹ כ ͳͲоϲ൅ ଶସଶଶכଵ଴ଷ଻ସଷ଺଴ ൅ ଺଺כଵ଴଺כ଻଻ଶଷ଻଼ଽ଴כଵ଴଺ сͲϳ͕ϳϳнϯϮ͕ϱϳнϭ͕ϯϰсϮϲ͕ϭϰDWĂ





















ɐܥǡ Ͳ ൌ ɐܥ݄ ൌ ଵ଺ǡ଺ כ ሺʹͳͲͲͲͲ כ ͳͻʹ כ ͳͲͲϲͲ ଺଼ସכଵ଴ଷଵହହ଻଴଴ Ͳ ଵ଴଺כଵ଴଺כଷହସଷ଼଼ଶଵכଵ଴଺ ሻс ଵ଺ǡ଺Ύ;нϰϬ͕ϯϮͲϰ͕ϯϵͲϬ͕ϵϳͿсϱ͕ϯϬDWĂ
ɐܥǡ ʹ ൌ ɐܥ݀ ൌ ଵ଺ǡ଺ כ ሺʹͳͲͲͲͲ כ ͵͹ כ ͳͲͲϲͲ ଺଼ସכଵ଴ଷଵହହ଻଴଴ Ͳ ଵ଴଺כଵ଴଺כହସଷ଼଼ଶଵכଵ଴଺ ሻс ଵ଺ǡ଺Ύ;ϳ͕ϳϳͲϰ͕ϯϵͲϬ͕ϭϱͿсϬ͕ϰϵDWĂ
ɐܽǡ ʹ ൌ ɐ݄ܽ ൌ ʹͳͲͲͲͲ כ ͵͹ כ ͳͲͲϲͲ ଺଼ସכଵ଴ଷଵହହ଻଴଴ Ͳ ଵ଴଺כଵ଴଺כହସଷ଼଼ଶଵכଵ଴଺ сϳ͕ϳϳͲϰ͕ϯϵͲϬ͕ϭϱсϯ͕ϮϯDWĂ
ɐܽǡ ͸ ൌ ɐܽ݀ ൌ െ ଺଼ସכଵ଴ଷଵହହ଻଴଴ нଵ଴଺כଵ଴଺כଵହସ଺ଷ଼଼ଶଵכଵ଴଺ сͲϰ͕ϯϵнϰ͕ϮϮсͲϬ͕ϭϳDWĂ
ɐܥǡ Ͳ ൌ ɐܥ݄ ൌ ଵ଺ǡ଺ כ ሺʹͳͲͲͲͲ כ ͳͻʹ כ ͳͲͲϲͲ ଺଼ସכଵ଴ଷଵହହ଻଴଴ ሻс ଵ଺ǡ଺Ύ;ϰϬ͕ϯϮͲϰ͕ϰϬͿсϱ͕ϰϰDWĂ
ɐܥǡ ʹ ൌ ɐܥ݀ ൌ ଵ଺ǡ଺ כ ሺʹͳͲͲͲͲ כ ͵͹ כ ͳͲͲϲͲ ଺଼ସכଵ଴ଷଵହହ଻଴଴ Ϳс ଵ଺ǡ଺Ύ;ϳ͕ϳϳͲϰ͕ϰϬͿсϬ͕ϱϭDWĂ


















ɐܽǡ ͸ ൌ ɐܽ݀ ൌ െ ଺଼ସכଵ଴ଷଵହହ଻଴଴ сͲϰ͕ϰϬDWĂ
ɐݏ݄ ൌ ʹͳͲͲͲͲ כ ͲǡͲͲͲͲͳʹ כ ͳͳǡ͵ െ ଺଼ସכଵ଴ଷ଻ସଷ଺଴ ൅ ଷ଺כଵ଴଺כଽଽ଻ଷ଻଼ଽ଴כଵ଴଺ сϮϴ͕ϰϴͲϵ͕ϭϵнϬ͕ϵϱсϮϬ͕ϮϰDWĂ
ɐݏ݀ ൌ ൅ʹͳͲͲͲͲ כ ͲǡͲͲͲͲͳʹ כ ͵ǡ͸ െ ଺଼ସכଵ଴ଷ଻ସଷ଺଴ ൅ ଷ଺כଵ଴଺כ଼ସ଻ଷ଻଼ଽ଴כଵ଴଺ сϵ͕ϬϳͲϵ͕ϭϵнϬ͕ϴϬсϬ͕ϲϴDWĂ
ɐ݄ܽ ൌ ൅ʹͳͲͲͲͲ כ ͵͹ כ ͳͲоϲെ ଺଼ସכଵ଴ଷ଻ସଷ଺଴ ൅ ଷ଺כଵ଴଺כ଻଻ଶଷ଻଼ଽ଴כଵ଴଺ сϳ͕ϳϳͲϵ͕ϭϵнϬ͕ϳϰсͲϬ͕ϲϴDWĂ
ɐܽ݀ ൌ Ͳ െ ଺଼ସכଵ଴ଷ଻ସଷ଺଴ െ ଷ଺כଵ଴଺כ଼ଶ଼ଷ଻଼ଽ଴כଵ଴଺ сͲϵ͕ϭϵͲϬ͕ϳϵсͲϵ͕ϵϴDWĂ
ɐݏ݄ ൌ ʹͳͲͲͲͲ כ ͲǡͲͲͲͲͳʹ כ ͳͳǡ͵ െ ଺଼ସכଵ଴ଷ଻ସଷ଺଴ െ ଵ଻כଵ଴଺כଽଽ଻ଷ଻଼ଽ଴כଵ଴଺ сϮϴ͕ϰϴͲϵ͕ϮϬͲϬ͕ϰϱсϭϴ͕ϴϯDWĂ
ɐݏ݀ ൌ ൅ʹͳͲͲͲͲ כ ͲǡͲͲͲͲͳʹ כ ͵ǡ͸ െ ଺଼ସכଵ଴ଷ଻ସଷ଺଴ Ͳ ଵ଻כଵ଴଺כ଼ସ଻ଷ଻଼ଽ଴כଵ଴଺ сϵ͕ϬϳͲϵ͕ϮϬͲϬ͕ϯϴсͲϬ͕ϱϭDWĂ
ɐ݄ܽ ൌ ൅ʹͳͲͲͲͲ כ ͵͹ כ ͳͲоϲെ ଺଼ସכଵ଴ଷ଻ସଷ଺଴ െ ଵ଻כଵ଴଺כ଻଻ଶଷ଻଼ଽ଴כଵ଴଺ сϳ͕ϳϳͲϵ͕ϮϬͲϬ͕ϯϱсͲϭ͕ϳϴDWĂ











/с ϯϬϭϬϲΎϭϬΔϲ ŵŵϰ ǌŚсϲϬϮŵŵ ǌĚсϭϮϵϴŵŵ
ŝс ϳϮϮϮϭ ŵŵϮ
ƉƌƽƎĞǌƵǀŶŝƚƎŶşƉŽĚƉŽƌǇ



















ߪĐŚсϯ͕ϯϮн ଵଵଽǡ଺ כ ሺെ ଶ଻଴ଽכଵ଴ଷ଻ଶଶଶଵ нଵ଴ଷכଵ଴଺כ଺଴ଶଷ଴ଵ଴଺כଵ଴଺ ሻ ൌ ͵ǡ͵ʹ н ଵଵଽǡ଺ כ െ͵͹ǡͷͳ ൅ ʹǡͲ͸ ൌ ൅ͷǡͳʹܯܲܽሺݐ݄ܽሻߪĐĚсϯ͕ϯϮн ଵଵଽǡ଺ כ ሺെ ଶ଻଴ଽכଵ଴ଷ଻ଶଶଶଵ нଵ଴ଷכଵ଴଺כଷ଴ଶଷ଴ଵ଴଺כଵ଴଺ ሻ ൌ ͵ǡ͵ʹ н ଵଵଽǡ଺ כ െ͵͹ǡͷͳ ൅ ͳǡͲ͵ ൌ ൅ͷǡͳͺܯܲܽሺݐ݄ܽሻߪĂŚсͲ ଶ଻଴ଽכଵ଴ଷ଻ଶଶଶଵ ൅ ଵ଴ଷכଵ଴଺כଷ଴ଶଷ଴ଵ଴଺כଵ଴଺ ൌ െ͵͹ǡͷͳ ൅ ͳǡͲ͵ ൌ െ૜૟ǡ ૝ૡࡹࡼࢇሺ࢚࢒ࢇ࢑ሻߪĂĚсͲ ଶ଻଴ଽכଵ଴ଷ଻ଶଶଶଵ Ͳ ଵ଴ଷכଵ଴଺כଵଶଽ଼ଷ଴ଵ଴଺כଵ଴଺ ൌ െ͵͹ǡͷͳ െ ͶǡͶͶ ൌ െͶͳǡͻͷܯܲܽሺݐ݈ܽ݇ሻ
ߪƐŚсͲ ଶ଻଴ଽכଵ଴ଷ଻ସଷ଺଴ нଷ଼ଷכଵ଴଺כଽଽ଻ଷ଻଼ଽ଴כଵ଴଺ ൌ െ͵͸ǡͶ͵ ൅ ͳͲǡͲ͹ ൌ െʹ͸ǡ ͵͸ܯܲܽሺݐ݈ܽ݇ሻߪƐĚсͲ ଶ଻଴ଽכଵ଴ଷ଻ସଷ଺଴ нଷ଼ଷכଵ଴଺כ଼ସ଻ଷ଻଼ଽ଴כଵ଴଺ ൌ െ͵͸ǡͶ͵ ൅ ͺǡͷ͸ ൌ െʹ͹ǡ ͺ͹ܯܲܽሺݐ݈ܽ݇ሻߪĂŚсͲ ଶ଻଴ଽכଵ଴ଷ଻ସଷ଺଴ нଷ଼ଷכଵ଴଺כ଻଻ଶଷ଻଼ଽ଴כଵ଴଺ ൌ െ͵͸ǡͶ͵ ൅ ͹ǡͺʹ ൌ െʹͺǡ͸ͳܯܲܽሺݐ݈ܽ݇ሻߪĂĚсͲ ଶ଻଴ଽכଵ଴ଷ଻ସଷ଺଴ Ͳ ଷ଼ଷכଵ଴଺כ଼ଶ଼ଷ଻଼ଽ଴כଵ଴଺ ൌ െ͵͸ǡͶ͵ െ ͺǡ͵͹ ൌ െ૝૝ǡ ૡࡹࡼࢇሺ࢚࢒ࢇ࢑ሻ












/ ϭϮϱϵϯΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϵϮϭ ǌĚ Ϭ͕ϲϳϵ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϭ͕EϮ͕Eϯ
/ ϭϭϯϱϴΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϴϲϳ ǌĚ Ϭ͕ϳϯϯ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϰ͕Eϱ͕Eϲ
EŽƐŶşŬ Eϭ EϮ Eϯ Eϰ Eϱ Eϲ
ƉŽůĞϭ
D ϭϳϱϴ ϭϳϱϵ ϭϳϵϭ ϭϳϭϲ ϭϳϰϳ ϭϳϰϲ ŬEŵ
ʍĂŚ ͲϭϮϴ͕ϱϳ ͲϭϮϴ͕ϲϰϲ ͲϭϯϬ͕ϵϴϲϯ ͲϭϯϬ͕ϵϵ Ͳϭϯϯ͕ϯϱϱϯ Ͳϭϯϯ͕Ϯϴ ƚůĂŬ
ʍĂĚ ϵϰ͕ϳϵ ϵϰ͕ϴϰ ϵϲ͕ϱϳ ϭϭϬ͕ϳϰ ϭϭϮ͕ϳϰ ϭϭϮ͕ϲϴ ƚĂŚ
ƉŽůĞϮ
D ϭϰϯϯ ϭϰϰϭ ϭϰϱϳ ϭϯϳϴ ϭϯϵϮ ϭϯϵϵ ŬEŵ
ʍĂŚ ͲϭϬϰ͕ϴϬ ͲϭϬϱ͕ϯϴϵ ͲϭϬϲ͕ϱϱϵ ͲϭϬϱ͕ϭϴϴϬϲ ͲϭϬϲ͕Ϯϱϲϳ ͲϭϬϲ͕ϳϵϭϬϳ ƚůĂŬ
ʍĂĚ ϳϳ͕Ϯϳ ϳϳ͕ϳϬ ϳϴ͕ϱϲ ϴϴ͕ϵϯ ϴϵ͕ϴϯ ϵϬ͕Ϯϵ ƚĂŚ
WKWKZ
/ ϮϴϵϵϳΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϵϬϮ ǌĚ Ϭ͕ϲϵϴ ƉƌŽǀƓĞĐŚŶǇŶŽƐŶşŬǇ
ƉŽĚƉŽƌĂϮ
D ϯϱϰϲ ϯϱϯϱ ϯϱϮϱ ϯϲϭϭ ϯϲϬϬ ϯϱϵϳ ŬEŵ
ʍĂŚ ϭϭϬ͕ϯϬ ϭϭϬ͕ϯϬ ϭϭϬ͕ϯϬ ϭϭϬ͕ϯϬ ϭϭϬ͕ϯϬ ϭϭϬ͕ϯϬ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϴϱ͕ϯϲ Ͳϴϱ͕ϯϲ Ͳϴϱ͕ϯϲ Ͳϴϱ͕ϯϲ Ͳϴϱ͕ϯϲ Ͳϴϱ͕ϯϲ ƚůĂŬ
ƉŽĚƉŽƌĂϯ
D ϯϰϱϵ ϯϰϱϲ ϯϰϯϳ ϯϱϬϰ ϯϰϵϬ ϯϰϴϬ ŬEŵ
ʍĂŚ ϭϬϳ͕ϲϬ ϭϬϳ͕ϲϬ ϭϬϳ͕ϲϬ ϭϬϳ͕ϲϬ ϭϬϳ͕ϲϬ ϭϬϳ͕ϲϬ ƚĂŚ















/ ϭϮϱϵϯΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϵϮϭ ǌĚ Ϭ͕ϲϳϵ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϭ͕EϮ͕Eϯ
/ ϭϭϯϱϴΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϴϲϳ ǌĚ Ϭ͕ϳϯϯ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϰ͕Eϱ͕Eϲ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϭW
D ϭϲϰϰ ϭϱϵϰ ϭϲϴϳ ϭϲϲϬ ϭϲϲϮ ϭϲϲϰ ŬEŵ
ʍĂŚ ϭϮϬ͕Ϯϰ ϭϭϲ͕ϱϴ ϭϮϯ͕ϯϴ ϭϮϲ͕ϳϭ ϭϮϲ͕ϴϳ ϭϮϳ͕ϬϮ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϴϴ͕ϲϰ Ͳϴϱ͕ϵϱ ͲϵϬ͕ϵϲ ͲϭϬϳ͕ϭϯ ͲϭϬϳ͕Ϯϲ ͲϭϬϳ͕ϯϵ ƚůĂŬ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮ>
D ϭϳϴϬ ϭϳϲϴ ϭϳϱϳ ϭϴϰϭ ϭϴϯϬ ϭϴϮϲ ŬEŵ
ʍĂŚ ϭϯϬ͕ϭϴ ϭϮϵ͕ϯϬ ϭϮϴ͕ϱϬ ϭϰϬ͕ϱϯ ϭϯϵ͕ϲϵ ϭϯϵ͕ϯϵ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϵϱ͕ϵϴ Ͳϵϱ͕ϯϯ Ͳϵϰ͕ϳϰ Ͳϭϭϴ͕ϴϭ Ͳϭϭϴ͕ϭϬ Ͳϭϭϳ͕ϴϰ ƚůĂŬ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮW
D ϭϱϰϰ ϭϱϰϬ ϭϱϮϮ ϭϱϵϮ ϭϱϳϴ ϭϱϲϵ ŬEŵ
ʍĂŚ ϭϭϮ͕ϵϮ ϭϭϮ͕ϲϯ ϭϭϭ͕ϯϭ ϭϮϭ͕ϱϮ ϭϮϬ͕ϰϱ ϭϭϵ͕ϳϳ ƚĂŚ




/ ϰϰϴϯϮΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϯϳϵ ǌĚ ϭ͕ϱϮϭ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϭ͕EϮ͕Eϯ
/ ϯϴϴϮϭΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϯϱϰ ǌĚ ϭ͕ϱϰϲ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϰ͕Eϱ͕Eϲ
ƉŽůĞϭ
EĞǀǇǀŽůĄǎĄĚŶĠŶĂƉĢƚş
EŽƐŶşŬ Eϭ EϮ Eϯ Eϰ Eϱ Eϲ
ƉŽůĞϮ
D ϭϮϬ ϭϮϬ ϭϮϬ ϭϮϬ ϭϮϬ ϭϮϬ ŬEŵ
ʍĂŚ ͲϬ͕Ϯϭ ͲϬ͕Ϯϭ ͲϬ͕Ϯϭ ͲϬ͕ϭϳ ͲϬ͕ϭϳ ͲϬ͕ϭϳ ƚůĂŬ
ʍĂĚ ϰ͕Ϭϳ ϰ͕Ϭϳ ϰ͕Ϭϳ ϰ͕ϳϬ ϰ͕ϳϴ ϰ͕ϳϴ ƚĂŚ
WKWKZ
/ ϮϴϵϵϳΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϵϬϮ ǌĚ Ϭ͕ϲϵϴ ƉƌŽǀƓĞĐŚŶǇŶŽƐŶşŬǇ
ƉŽĚƉŽƌĂϮ
D ϱϰϯ ϰϮϱ ϱϬϴ ϱϭϱ ϰϮϰ ϱϱϬ ŬEŵ
ʍĂŚ ϭϲ͕ϴϵ ϭϯ͕ϮϮ ϭϱ͕ϴϬ ϭϲ͕ϬϮ ϭϯ͕ϭϵ ϭϳ͕ϭϭ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϭϯ͕Ϭϳ ͲϭϬ͕Ϯϯ ͲϭϮ͕Ϯϯ ͲϭϮ͕ϰϬ ͲϭϬ͕Ϯϭ Ͳϭϯ͕Ϯϰ ƚůĂŬ
ƉŽĚƉŽƌĂϯ
D ϲϲϴ ϱϯϴ ϲϯϴ ϲϰϱ ϱϱϮ ϲϴϲ ŬEŵ
ʍĂŚ ϮϬ͕ϳϴ ϭϲ͕ϳϰ ϭϵ͕ϴϱ ϮϬ͕Ϭϲ ϭϳ͕ϭϳ Ϯϭ͕ϯϰ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϭϲ͕Ϭϴ ͲϭϮ͕ϵϱ Ͳϭϱ͕ϯϲ Ͳϭϱ͕ϱϯ Ͳϭϯ͕Ϯϵ Ͳϭϲ͕ϱϭ ƚůĂŬ
D EWZp\h
/ ϭϮϱϵϯΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϵϮϭ ǌĚ Ϭ͕ϲϳϵ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϭ͕EϮ͕Eϯ








D ϰϬ ϭϬ Ϯϳ ϯϮ ϭϴ ϱϭ ŬEŵ
ʍĂŚ Ϯ͕ϵϯ Ϭ͕ϳϯ ϭ͕ϵϳ Ϯ͕ϰϰ ϭ͕ϯϳ ϯ͕ϴϵ ƚĂŚ
ʍĂĚ ͲϮ͕ϭϲ ͲϬ͕ϱϰ Ͳϭ͕ϰϲ ͲϮ͕Ϭϳ Ͳϭ͕ϭϲ Ͳϯ͕Ϯϵ ƚůĂŬ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮ>
D Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ŬEŵ
ʍĂŚ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ƚůĂŬ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮW
D ϭϬ Ϭ Ϭ ϲ Ϭ Ϭ ŬEŵ
ʍĂŚ Ϭ͕ϳϯ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϰϲ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ƚĂŚ




/ ϰϰϴϯϮΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϯϳϵ ǌĚ ϭ͕ϱϮϭ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϭ͕EϮ͕Eϯ
/ ϯϴϴϮϭΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϯϱϰ ǌĚ ϭ͕ϱϰϲ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϰ͕Eϱ͕Eϲ
EŽƐŶşŬ Eϭ EϮ Eϯ Eϰ Eϱ Eϲ
ƉŽůĞϭ
D ϭϲϵϬ ϭϳϴϱ ϭϳϴϮ ϭϯϴϭ ϭϮϭϵ ϭϬϴϭ ŬEŵ
ʍĐŚ ͲϮ͕ϭϲ ͲϮ͕Ϯϵ ͲϮ͕Ϯϴ Ͳϭ͕ϵϭ Ͳϭ͕ϲϴ Ͳϭ͕ϰϵ ƚůĂŬ
ʍĂŚ ͲϮ͕ϵϴ Ͳϯ͕ϭϱ Ͳϯ͕ϭϰ Ͳϭ͕ϵϮ Ͳϭ͕ϳϬ Ͳϭ͕ϱϬ ƚůĂŬ
ʍĂĚ ϱϳ͕ϯϰ ϲϬ͕ϱϲ ϲϬ͕ϰϲ ϱϱ͕ϬϬ ϰϴ͕ϱϱ ϰϯ͕Ϭϱ ƚĂŚ
ƉŽůĞϮ
D ϭϵϭϭ ϭϵϰϬ ϭϵϯϵ ϭϱϱϮ ϭϰϭϴ ϭϮϴϲ ŬEŵ
ʍĐŚ ͲϮ͕ϰϱ ͲϮ͕ϰϴ ͲϮ͕ϰϴ ͲϮ͕ϭϰ Ͳϭ͕ϵϲ Ͳϭ͕ϳϴ ƚůĂŬ
ʍĂŚ Ͳϯ͕ϯϳ Ͳϯ͕ϰϮ Ͳϯ͕ϰϮ ͲϮ͕ϭϲ Ͳϭ͕ϵϳ Ͳϭ͕ϳϵ ƚůĂŬ
ʍĂĚ ϲϰ͕ϴϯ ϲϱ͕ϴϮ ϲϱ͕ϳϴ ϲϭ͕ϴϭ ϱϲ͕ϰϳ ϱϭ͕Ϯϭ ƚĂŚ
WKWKZ
/ ϯϳϴϵϬΎϭϬΔϲ ǌŚ ϭ͕ϬϳϮ ǌĚ Ϭ͕ϴϮϴ ƉƌŽǀƓĞĐŚŶǇŶŽƐŶşŬǇ
ƉŽĚƉŽƌĂϮ
D Ϯϭϴϱ Ϯϰϰϳ ϮϲϮϲ ϮϭϳϬ ϭϱϮϴ ϭϯϴϰ ŬEŵ
ʍƐŚ ϱϳ͕ϰϵ ϲϰ͕ϯϵ ϲϵ͕ϭϬ ϱϳ͕ϭϬ ϰϬ͕Ϯϭ ϯϲ͕ϰϮ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϰϴ͕ϴϰ ϱϰ͕ϳϬ ϱϴ͕ϳϬ ϰϴ͕ϱϭ ϯϰ͕ϭϲ ϯϬ͕ϵϰ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϰϰ͕ϱϮ ϰϵ͕ϴϲ ϱϯ͕ϱϬ ϰϰ͕Ϯϭ ϯϭ͕ϭϯ Ϯϴ͕ϮϬ ƚĂŚ








D Ϯϰϵϲ ϮϲϴϮ Ϯϴϵϳ Ϯϯϴϲ ϭϲϴϱ ϭϰϲϴ ŬEŵ
ʍƐŚ ϲϱ͕ϲϴ ϳϬ͕ϱϳ ϳϲ͕Ϯϯ ϲϮ͕ϳϴ ϰϰ͕ϯϰ ϯϴ͕ϲϯ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϱϱ͕ϴϬ ϱϵ͕ϵϱ ϲϰ͕ϳϲ ϱϯ͕ϯϰ ϯϳ͕ϲϳ ϯϮ͕ϴϮ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϱϬ͕ϴϲ ϱϰ͕ϲϱ ϱϵ͕Ϭϯ ϰϴ͕ϲϭ ϯϰ͕ϯϯ Ϯϵ͕ϵϭ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϱϰ͕ϱϰ Ͳϱϴ͕ϲϭ Ͳϲϯ͕ϯϭ ͲϱϮ͕ϭϰ Ͳϯϲ͕ϴϮ ͲϯϮ͕Ϭϴ ƚůĂŬ
D EWZp\h
/ ϭϵϵϯϰΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϵϲϭ ǌĚ Ϭ͕ϵϯϵ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϭ͕EϮ͕Eϯ
/ ϭϳϱϱϬΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϴϴϲ ǌĚ ϭ͕Ϭϭϰ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϰ͕Eϱ͕Eϲ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϭW
D ϵϴϰ ϵϵϬ ϭϬϰϲ ϵϬϬ ϳϯϴ ϲϰϯ ŬEŵ
ʍƐŚ ϰϯ͕ϳϰ ϰϰ͕ϬϬ ϰϲ͕ϰϵ ϰϭ͕ϱϵ ϯϰ͕ϭϬ Ϯϵ͕ϳϭ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϯϲ͕ϯϯ ϯϲ͕ϱϱ ϯϴ͕ϲϮ ϯϯ͕ϵϬ Ϯϳ͕ϴϬ Ϯϰ͕ϮϮ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϯϮ͕ϲϯ ϯϮ͕ϴϯ ϯϰ͕ϲϴ ϯϬ͕Ϭϱ Ϯϰ͕ϲϰ Ϯϭ͕ϰϳ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϰϲ͕ϯϱ Ͳϰϲ͕ϲϯ Ͳϰϵ͕Ϯϳ ͲϱϮ͕ϬϬ ͲϰϮ͕ϲϰ Ͳϯϳ͕ϭϱ ƚůĂŬ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮ>
D ϴϰϰ ϴϲϵ ϵϮϲ ϴϬϯ ϲϮϵ ϱϭϮ ŬEŵ
ʍƐŚ ϯϳ͕ϱϭ ϯϴ͕ϲϮ ϰϭ͕ϭϲ ϯϳ͕ϭϭ Ϯϵ͕Ϭϳ Ϯϯ͕ϲϲ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϯϭ͕ϭϲ ϯϮ͕Ϭϵ ϯϰ͕ϭϵ ϯϬ͕Ϯϰ Ϯϯ͕ϲϵ ϭϵ͕Ϯϴ ƚĂŚ
ʍĂŚ Ϯϳ͕ϵϵ Ϯϴ͕ϴϮ ϯϬ͕ϳϭ Ϯϲ͕ϴϭ Ϯϭ͕ϬϬ ϭϳ͕ϭϬ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϯϵ͕ϳϲ ͲϰϬ͕ϵϯ Ͳϰϯ͕ϲϮ Ͳϰϲ͕ϰϬ Ͳϯϲ͕ϯϰ ͲϮϵ͕ϱϴ ƚůĂŬ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮW
D ϭϬϬϬ ϵϴϵ ϭϬϮϮ ϴϴϳ ϳϬϴ ϱϲϲ ŬEŵ
ʍƐŚ ϰϰ͕ϰϱ ϰϯ͕ϵϲ ϰϱ͕ϰϮ ϰϬ͕ϵϵ ϯϮ͕ϳϮ Ϯϲ͕ϭϲ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϯϲ͕ϵϮ ϯϲ͕ϱϮ ϯϳ͕ϳϯ ϯϯ͕ϰϭ Ϯϲ͕ϲϳ Ϯϭ͕ϯϮ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϯϯ͕ϭϲ ϯϮ͕ϳϵ ϯϯ͕ϴϵ Ϯϵ͕ϲϮ Ϯϯ͕ϲϰ ϭϴ͕ϵϬ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϰϳ͕ϭϭ Ͳϰϲ͕ϱϵ Ͳϰϴ͕ϭϰ Ͳϱϭ͕Ϯϱ ͲϰϬ͕ϵϭ ͲϯϮ͕ϳϬ ƚůĂŬ
ŐƌϭĂͲƚƐ
WK>
/ ϰϰϴϯϮΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϯϳϵ ǌĚ ϭ͕ϱϮϭ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϭ͕EϮ͕Eϯ
/ ϯϴϴϮϭΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϯϱϰ ǌĚ ϭ͕ϱϰϲ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϰ͕Eϱ͕Eϲ
EŽƐŶşŬ Eϭ EϮ Eϯ Eϰ Eϱ Eϲ
ƉŽůĞϭ
D ϭϲϯϲ ϮϬϮϭ ϭϳϰϯ ϴϴϴ ϰϭϳ ϭϬϴ ŬEŵ
ʍĐŚ ͲϮ͕ϭϬ ͲϮ͕ϱϵ ͲϮ͕Ϯϯ Ͳϭ͕Ϯϯ ͲϬ͕ϱϴ ͲϬ͕ϭϱ ƚůĂŬ
ʍĂŚ ͲϮ͕ϴϴ Ͳϯ͕ϱϲ Ͳϯ͕Ϭϳ Ͳϭ͕Ϯϰ ͲϬ͕ϱϴ ͲϬ͕ϭϱ ƚůĂŬ








D ϭϱϴϭ ϭϵϳϳ ϭϳϯϯ ϵϯϱ ϱϯϮ ϮϬϬ ŬEŵ
ʍĐŚ ͲϮ͕Ϭϯ ͲϮ͕ϱϯ ͲϮ͕ϮϮ Ͳϭ͕Ϯϵ ͲϬ͕ϳϰ ͲϬ͕Ϯϴ ƚůĂŬ
ʍĂŚ ͲϮ͕ϳϵ Ͳϯ͕ϰϴ Ͳϯ͕Ϭϱ Ͳϭ͕ϯϬ ͲϬ͕ϳϰ ͲϬ͕Ϯϴ ƚůĂŬ
ʍĂĚ ϱϯ͕ϲϰ ϲϳ͕Ϭϳ ϱϴ͕ϳϵ ϯϳ͕Ϯϰ Ϯϭ͕ϭϵ ϳ͕ϵϲ ƚĂŚ
WKWKZ
/ ϯϳϴϵϬΎϭϬΔϲ ǌŚ ϭ͕ϬϳϮ ǌĚ Ϭ͕ϴϮϴ ƉƌŽǀƓĞĐŚŶǇŶŽƐŶşŬǇ
ƉŽĚƉŽƌĂϮ
D ϵϲϳ ϭϬϮϰ ϵϳϬ ϲϭϯ Ϯϭϳ Ϭ ŬEŵ
ʍƐŚ Ϯϱ͕ϰϰ Ϯϲ͕ϵϰ Ϯϱ͕ϱϮ ϭϲ͕ϭϯ ϱ͕ϳϭ Ϭ͕ϬϬ ƚĂŚ
ʍƐĚ Ϯϭ͕ϲϮ ϮϮ͕ϴϵ Ϯϭ͕ϲϴ ϭϯ͕ϳϬ ϰ͕ϴϱ Ϭ͕ϬϬ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϭϵ͕ϳϬ ϮϬ͕ϴϲ ϭϵ͕ϳϲ ϭϮ͕ϰϵ ϰ͕ϰϮ Ϭ͕ϬϬ ƚĂŚ
ʍĂĚ ͲϮϭ͕ϭϯ ͲϮϮ͕ϯϴ ͲϮϭ͕ϮϬ Ͳϭϯ͕ϰϬ Ͳϰ͕ϳϰ Ϭ͕ϬϬ ƚůĂŬ
ƉŽĚƉŽƌĂϯ
D ϭϲϬϬ ϭϬϯϯ ϵϮϬ ϱϱϱ ϭϮϬ ϰϲϰ ŬEŵ
ʍƐŚ ϰϮ͕ϭϬ Ϯϳ͕ϭϴ Ϯϰ͕Ϯϭ ϭϰ͕ϲϬ ϯ͕ϭϲ ϭϮ͕Ϯϭ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϯϱ͕ϳϳ Ϯϯ͕Ϭϵ ϮϬ͕ϱϳ ϭϮ͕ϰϭ Ϯ͕ϲϴ ϭϬ͕ϯϳ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϯϮ͕ϲϬ Ϯϭ͕Ϭϱ ϭϴ͕ϳϰ ϭϭ͕ϯϭ Ϯ͕ϰϰ ϵ͕ϰϱ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϯϰ͕ϵϲ ͲϮϮ͕ϱϳ ͲϮϬ͕ϭϬ ͲϭϮ͕ϭϯ ͲϮ͕ϲϮ ͲϭϬ͕ϭϰ ƚůĂŬ
D EWZp\h
/ ϭϵϵϯϰΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϵϲϭ ǌĚ Ϭ͕ϵϯϵ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϭ͕EϮ͕Eϯ
/ ϭϳϱϱϬΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϴϴϲ ǌĚ ϭ͕Ϭϭϰ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϰ͕Eϱ͕Eϲ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϭW
D ϴϮϴ ϴϰϰ ϳϰϲ ϰϳϲ ϮϰϮ ϱϭ ŬEŵ
ʍƐŚ ϯϲ͕ϴϬ ϯϳ͕ϱϭ ϯϯ͕ϭϲ ϮϮ͕ϬϬ ϭϭ͕ϭϴ Ϯ͕ϯϲ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϯϬ͕ϱϳ ϯϭ͕ϭϲ Ϯϳ͕ϱϰ ϭϳ͕ϵϯ ϵ͕ϭϭ ϭ͕ϵϮ ƚĂŚ
ʍĂŚ Ϯϳ͕ϰϲ Ϯϳ͕ϵϵ Ϯϰ͕ϳϰ ϭϱ͕ϴϵ ϴ͕Ϭϴ ϭ͕ϳϬ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϯϵ͕ϬϬ Ͳϯϵ͕ϳϲ Ͳϯϱ͕ϭϰ ͲϮϳ͕ϱϬ Ͳϭϯ͕ϵϴ ͲϮ͕ϵϱ ƚůĂŬ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮ>
D ϲϳϲ ϳϯϮ ϲϰϴ ϯϴϭ ϭϱϯ Ϭ ŬEŵ
ʍƐŚ ϯϬ͕Ϭϱ ϯϮ͕ϱϯ Ϯϴ͕ϴϬ ϭϳ͕ϲϭ ϳ͕Ϭϳ Ϭ͕ϬϬ ƚĂŚ
ʍƐĚ Ϯϰ͕ϵϲ Ϯϳ͕Ϭϯ Ϯϯ͕ϵϯ ϭϰ͕ϯϱ ϱ͕ϳϲ Ϭ͕ϬϬ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϮϮ͕ϰϮ Ϯϰ͕Ϯϳ Ϯϭ͕ϰϵ ϭϮ͕ϳϮ ϱ͕ϭϭ Ϭ͕ϬϬ ƚĂŚ








D ϱϱϬ ϳϭϳ ϲϴϵ ϰϱϰ ϯϭϳ ϯϴϱ ŬEŵ
ʍƐŚ Ϯϰ͕ϰϱ ϯϭ͕ϴϳ ϯϬ͕ϲϮ ϮϬ͕ϵϴ ϭϰ͕ϲϱ ϭϳ͕ϳϵ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϮϬ͕ϯϭ Ϯϲ͕ϰϳ Ϯϱ͕ϰϰ ϭϳ͕ϭϬ ϭϭ͕ϵϰ ϭϰ͕ϱϬ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϭϴ͕Ϯϰ Ϯϯ͕ϳϴ ϮϮ͕ϴϱ ϭϱ͕ϭϲ ϭϬ͕ϱϴ ϭϮ͕ϴϲ ƚĂŚ
ʍĂĚ ͲϮϱ͕ϵϭ Ͳϯϯ͕ϳϳ ͲϯϮ͕ϰϲ ͲϮϲ͕Ϯϯ Ͳϭϴ͕ϯϮ ͲϮϮ͕Ϯϰ ƚůĂŬ
ŐƌϱͲƵĚů
WK>
/ ϰϰϴϯϮΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϯϳϵ ǌĚ ϭ͕ϱϮϭ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϭ͕EϮ͕Eϯ
/ ϯϴϴϮϭΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϯϱϰ ǌĚ ϭ͕ϱϰϲ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϰ͕Eϱ͕Eϲ
EŽƐŶşŬ Eϭ EϮ Eϯ Eϰ Eϱ Eϲ
ƉŽůĞϭ
D ϭϱϮ Ϯϯϴ Ϯϴϵ Ϯϯϭ ϭϳϰ ϭϬϰ ŬEŵ
ʍĐŚ ͲϬ͕ϭϵ ͲϬ͕ϯϬ ͲϬ͕ϯϳ ͲϬ͕ϯϮ ͲϬ͕Ϯϰ ͲϬ͕ϭϰ ƚůĂŬ
ʍĂŚ ͲϬ͕Ϯϳ ͲϬ͕ϰϮ ͲϬ͕ϱϭ ͲϬ͕ϯϮ ͲϬ͕Ϯϰ ͲϬ͕ϭϰ ƚůĂŬ
ʍĂĚ ϱ͕ϭϲ ϴ͕Ϭϳ ϵ͕ϴϬ ϵ͕ϮϬ ϲ͕ϵϯ ϰ͕ϭϰ ƚĂŚ
ƉŽůĞϮ
D ϮϬϭ ϮϲϬ Ϯϵϵ Ϯϰϱ ϮϬϬ ϭϰϬ ŬEŵ
ʍĐŚ ͲϬ͕Ϯϲ ͲϬ͕ϯϯ ͲϬ͕ϯϴ ͲϬ͕ϯϰ ͲϬ͕Ϯϴ ͲϬ͕ϭϵ ƚůĂŬ
ʍĂŚ ͲϬ͕ϯϱ ͲϬ͕ϰϲ ͲϬ͕ϱϯ ͲϬ͕ϯϰ ͲϬ͕Ϯϴ ͲϬ͕ϭϵ ƚůĂŬ
ʍĂĚ ϲ͕ϴϮ ϴ͕ϴϮ ϭϬ͕ϭϰ ϵ͕ϳϲ ϳ͕ϵϲ ϱ͕ϱϴ ƚĂŚ
WKWKZ
/ ϯϳϴϵϬΎϭϬΔϲ ǌŚ ϭ͕ϬϳϮ ǌĚ Ϭ͕ϴϮϴ ƉƌŽǀƓĞĐŚŶǇŶŽƐŶşŬǇ
ƉŽĚƉŽƌĂϮ
D ϵϰ ϯϭϰ ϲϭϳ ϲϰϯ ϱϲϭ ϲϭϳ ŬEŵ
ʍƐŚ Ϯ͕ϰϳ ϴ͕Ϯϲ ϭϲ͕Ϯϰ ϭϲ͕ϵϮ ϭϰ͕ϳϲ ϭϲ͕Ϯϰ ƚĂŚ
ʍƐĚ Ϯ͕ϭϬ ϳ͕ϬϮ ϭϯ͕ϳϵ ϭϰ͕ϯϳ ϭϮ͕ϱϰ ϭϯ͕ϳϵ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϭ͕ϵϮ ϲ͕ϰϬ ϭϮ͕ϱϳ ϭϯ͕ϭϬ ϭϭ͕ϰϯ ϭϮ͕ϱϳ ƚĂŚ
ʍĂĚ ͲϮ͕Ϭϱ Ͳϲ͕ϴϲ Ͳϭϯ͕ϰϴ Ͳϭϰ͕Ϭϱ ͲϭϮ͕Ϯϲ Ͳϭϯ͕ϰϴ ƚůĂŬ
ƉŽĚƉŽƌĂϯ
D ϭϱϲ ϯϯϱ ϱϲϬ ϰϳϳ Ϯϯϴ ϱϲ ŬEŵ
ʍƐŚ ϰ͕ϭϬ ϴ͕ϴϭ ϭϰ͕ϳϰ ϭϮ͕ϱϱ ϲ͕Ϯϲ ϭ͕ϰϳ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϯ͕ϰϵ ϳ͕ϰϵ ϭϮ͕ϱϮ ϭϬ͕ϲϲ ϱ͕ϯϮ ϭ͕Ϯϱ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϯ͕ϭϴ ϲ͕ϴϯ ϭϭ͕ϰϭ ϵ͕ϳϮ ϰ͕ϴϱ ϭ͕ϭϰ ƚĂŚ








/ ϭϵϵϯϰΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϵϲϭ ǌĚ Ϭ͕ϵϯϵ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϭ͕EϮ͕Eϯ
/ ϭϳϱϱϬΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϴϴϲ ǌĚ ϭ͕Ϭϭϰ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϰ͕Eϱ͕Eϲ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϭW
D ϭϬϬ ϭϲϲ Ϯϭϵ ϭϴϮ ϭϮϰ ϲϳ ŬEŵ
ʍƐŚ ϰ͕ϰϰ ϳ͕ϯϴ ϵ͕ϳϯ ϴ͕ϰϭ ϱ͕ϳϯ ϯ͕ϭϬ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϯ͕ϲϵ ϲ͕ϭϯ ϴ͕Ϭϵ ϲ͕ϴϱ ϰ͕ϲϳ Ϯ͕ϱϮ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϯ͕ϯϮ ϱ͕ϱϬ ϳ͕Ϯϲ ϲ͕Ϭϴ ϰ͕ϭϰ Ϯ͕Ϯϰ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϰ͕ϳϭ Ͳϳ͕ϴϮ ͲϭϬ͕ϯϮ ͲϭϬ͕ϱϮ Ͳϳ͕ϭϲ Ͳϯ͕ϴϳ ƚůĂŬ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮ>
D ϱϭ ϵϰ ϭϮϵ ϭϬϰ ϭϬϰ Ϯϴ ŬEŵ
ʍƐŚ Ϯ͕Ϯϳ ϰ͕ϭϴ ϱ͕ϳϯ ϰ͕ϴϭ ϰ͕ϴϭ ϭ͕Ϯϵ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϭ͕ϴϴ ϯ͕ϰϳ ϰ͕ϳϲ ϯ͕ϵϮ ϯ͕ϵϮ ϭ͕Ϭϱ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϭ͕ϲϵ ϯ͕ϭϮ ϰ͕Ϯϴ ϯ͕ϰϳ ϯ͕ϰϳ Ϭ͕ϵϯ ƚĂŚ
ʍĂĚ ͲϮ͕ϰϬ Ͳϰ͕ϰϯ Ͳϲ͕Ϭϴ Ͳϲ͕Ϭϭ Ͳϲ͕Ϭϭ Ͳϭ͕ϲϮ ƚůĂŬ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮW ϭϳϲ͕ϬϬ
D ϳϱ ϭϯϯ ϭϰϳ ϭϰϳ ϭϬϰ ϲϴ ŬEŵ
ʍƐŚ ϯ͕ϯϯ ϱ͕ϵϭ ϲ͕ϱϯ ϲ͕ϳϵ ϰ͕ϴϭ ϯ͕ϭϰ ƚĂŚ
ʍƐĚ Ϯ͕ϳϳ ϰ͕ϵϭ ϱ͕ϰϯ ϱ͕ϱϰ ϯ͕ϵϮ Ϯ͕ϱϲ ƚĂŚ
ʍĂŚ Ϯ͕ϰϵ ϰ͕ϰϭ ϰ͕ϴϳ ϰ͕ϵϭ ϯ͕ϰϳ Ϯ͕Ϯϳ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϯ͕ϱϯ Ͳϲ͕Ϯϳ Ͳϲ͕ϵϮ Ͳϴ͕ϰϵ Ͳϲ͕Ϭϭ Ͳϯ͕ϵϯ ƚůĂŬ
ŐƌϱͲƚƐ
WK>
/ ϰϰϴϯϮΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϯϳϵ ǌĚ ϭ͕ϱϮϭ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϭ͕EϮ͕Eϯ
/ ϯϴϴϮϭΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϯϱϰ ǌĚ ϭ͕ϱϰϲ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϰ͕Eϱ͕Eϲ
EŽƐŶşŬ Eϭ EϮ Eϯ Eϰ Eϱ Eϲ
ƉŽůĞϭ
D ϮϬϰϲ ϮϮϭϰ ϭϴϭϵ ϵϭϮ ϰϭϳ ϭϬϬ ŬEŵ
ʍĐŚ ͲϮ͕ϲϮ ͲϮ͕ϴϰ ͲϮ͕ϯϯ Ͳϭ͕Ϯϲ ͲϬ͕ϱϴ ͲϬ͕ϭϰ ƚůĂŬ
ʍĂŚ Ͳϯ͕ϲϭ Ͳϯ͕ϵϬ Ͳϯ͕Ϯϭ Ͳϭ͕Ϯϳ ͲϬ͕ϱϴ ͲϬ͕ϭϰ ƚůĂŬ
ʍĂĚ ϲϵ͕ϰϭ ϳϱ͕ϭϭ ϲϭ͕ϳϭ ϯϲ͕ϯϮ ϭϲ͕ϲϭ ϯ͕ϵϴ ƚĂŚ
ƉŽůĞϮ
D ϭϵϱϲ Ϯϭϰϴ ϭϴϭϰ ϵϳϰ ϱϲϮ ϯϬϬ ŬEŵ
ʍĐŚ ͲϮ͕ϱϭ ͲϮ͕ϳϱ ͲϮ͕ϯϮ Ͳϭ͕ϯϱ ͲϬ͕ϳϴ ͲϬ͕ϰϭ ƚůĂŬ
ʍĂŚ Ͳϯ͕ϰϱ Ͳϯ͕ϳϵ Ͳϯ͕ϮϬ Ͳϭ͕ϯϱ ͲϬ͕ϳϴ ͲϬ͕ϰϮ ƚůĂŬ








/ ϯϳϴϵϬΎϭϬΔϲ ǌŚ ϭ͕ϬϳϮ ǌĚ Ϭ͕ϴϮϴ ƉƌŽǀƓĞĐŚŶǇŶŽƐŶşŬǇ
ƉŽĚƉŽƌĂϮ
D ϭϯϬϴ ϭϮϳϲ ϭϬϳϳ ϲϮϭ ϭϵϮ Ϭ ŬEŵ
ʍƐŚ ϯϰ͕ϰϮ ϯϯ͕ϱϴ Ϯϴ͕ϯϰ ϭϲ͕ϯϰ ϱ͕Ϭϱ Ϭ͕ϬϬ ƚĂŚ
ʍƐĚ Ϯϵ͕Ϯϰ Ϯϴ͕ϱϮ Ϯϰ͕Ϭϴ ϭϯ͕ϴϴ ϰ͕Ϯϵ Ϭ͕ϬϬ ƚĂŚ
ʍĂŚ Ϯϲ͕ϲϱ Ϯϲ͕ϬϬ Ϯϭ͕ϵϰ ϭϮ͕ϲϱ ϯ͕ϵϭ Ϭ͕ϬϬ ƚĂŚ
ʍĂĚ ͲϮϴ͕ϱϴ ͲϮϳ͕ϴϴ ͲϮϯ͕ϱϰ Ͳϭϯ͕ϱϳ Ͳϰ͕ϮϬ Ϭ͕ϬϬ ƚůĂŬ
ƉŽĚƉŽƌĂϯ
D Ϯϭϴϭ ϭϮϱϱ ϭϬϯϰ ϱϲϴ ϭϲϰ ϲϰϳ ŬEŵ
ʍƐŚ ϱϳ͕ϯϵ ϯϯ͕ϬϮ Ϯϳ͕Ϯϭ ϭϰ͕ϵϱ ϰ͕ϯϮ ϭϳ͕ϬϮ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϰϴ͕ϳϱ Ϯϴ͕Ϭϱ Ϯϯ͕ϭϭ ϭϮ͕ϳϬ ϯ͕ϲϳ ϭϰ͕ϰϲ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϰϰ͕ϰϰ Ϯϱ͕ϱϳ Ϯϭ͕Ϭϳ ϭϭ͕ϱϳ ϯ͕ϯϰ ϭϯ͕ϭϴ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϰϳ͕ϲϲ ͲϮϳ͕ϰϯ ͲϮϮ͕ϲϬ ͲϭϮ͕ϰϭ Ͳϯ͕ϱϴ Ͳϭϰ͕ϭϰ ƚůĂŬ
D EWZp\h
/ ϭϵϵϯϰΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϵϲϭ ǌĚ Ϭ͕ϵϯϵ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϭ͕EϮ͕Eϯ
/ ϭϳϱϱϬΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϴϴϲ ǌĚ ϭ͕Ϭϭϰ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϰ͕Eϱ͕Eϲ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϭW
D ϭϬϵϰ ϭϬϮϵ ϴϰϱ ϱϭϬ Ϯϰϱ ϯϱ ŬEŵ
ʍƐŚ ϰϴ͕ϲϮ ϰϱ͕ϳϰ ϯϳ͕ϱϲ Ϯϯ͕ϱϳ ϭϭ͕ϯϮ ϭ͕ϲϮ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϰϬ͕ϯϵ ϯϳ͕ϵϵ ϯϭ͕ϮϬ ϭϵ͕Ϯϭ ϵ͕Ϯϯ ϭ͕ϯϮ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϯϲ͕Ϯϴ ϯϰ͕ϭϮ Ϯϴ͕ϬϮ ϭϳ͕Ϭϯ ϴ͕ϭϴ ϭ͕ϭϳ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϱϭ͕ϱϯ Ͳϰϴ͕ϰϳ Ͳϯϵ͕ϴϬ ͲϮϵ͕ϰϳ Ͳϭϰ͕ϭϲ ͲϮ͕ϬϮ ƚůĂŬ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮ>
D ϵϲϮ ϭϬϮϰ ϵϰϮ ϲϳϰ ϰϱϭ ϭϮϬ ŬEŵ
ʍƐŚ ϰϮ͕ϳϲ ϰϱ͕ϱϭ ϰϭ͕ϴϳ ϯϭ͕ϭϱ ϮϬ͕ϴϰ ϱ͕ϱϱ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϯϱ͕ϱϮ ϯϳ͕ϴϭ ϯϰ͕ϳϴ Ϯϱ͕ϯϵ ϭϲ͕ϵϵ ϰ͕ϱϮ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϯϭ͕ϵϬ ϯϯ͕ϵϲ ϯϭ͕Ϯϰ ϮϮ͕ϱϭ ϭϱ͕Ϭϲ ϰ͕Ϭϭ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϰϱ͕ϯϮ Ͳϰϴ͕Ϯϰ Ͳϰϰ͕ϯϳ Ͳϯϴ͕ϵϰ ͲϮϲ͕Ϭϲ Ͳϲ͕ϵϯ ƚůĂŬ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮW
D ϴϱϭ ϭϬϮϯ ϵϱϮ ϳϰϱ ϲϰϳ ϳϬϮ ŬEŵ
ʍƐŚ ϯϳ͕ϴϮ ϰϱ͕ϰϳ ϰϮ͕ϯϭ ϯϰ͕ϰϯ Ϯϵ͕ϵϬ ϯϮ͕ϰϰ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϯϭ͕ϰϮ ϯϳ͕ϳϳ ϯϱ͕ϭϱ Ϯϴ͕Ϭϲ Ϯϰ͕ϯϳ Ϯϲ͕ϰϰ ƚĂŚ
ʍĂŚ Ϯϴ͕ϮϮ ϯϯ͕ϵϮ ϯϭ͕ϱϳ Ϯϰ͕ϴϴ Ϯϭ͕ϲϬ Ϯϯ͕ϰϰ ƚĂŚ









/ ϰϰϴϯϮΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϯϳϵ ǌĚ ϭ͕ϱϮϭ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϭ͕EϮ͕Eϯ
/ ϯϴϴϮϭΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϯϱϰ ǌĚ ϭ͕ϱϰϲ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϰ͕Eϱ͕Eϲ
EŽƐŶşŬ Eϭ EϮ Eϯ Eϰ Eϱ Eϲ
ƉŽůĞϭ
D ϴϵϲ ϴϰϬ ϴϰϳ ϳϰϲ ϳϵϮ ϴϳϮ ŬEŵ
ʍĐŚ Ͳϭ͕ϭϱ Ͳϭ͕Ϭϴ Ͳϭ͕Ϭϴ Ͳϭ͕Ϭϯ Ͳϭ͕Ϭϵ Ͳϭ͕ϮϬ ƚůĂŬ
ʍĂŚ Ͳϭ͕ϱϴ Ͳϭ͕ϰϴ Ͳϭ͕ϰϵ Ͳϭ͕Ϭϰ Ͳϭ͕ϭϬ Ͳϭ͕Ϯϭ ƚůĂŬ
ʍĂĚ Ϯϰ͕ϰϬ ϮϮ͕ϴϴ Ϯϯ͕Ϭϳ Ϯϯ͕ϵϰ Ϯϱ͕ϰϮ Ϯϳ͕ϵϵ ƚĂŚ
ƉŽůĞϮ
D ϵϬϮ ϴϱϬ ϴϰϳ ϳϯϴ ϳϳϳ ϴϰϮ ŬEŵ
ʍĐŚ Ͳϭ͕ϭϲ Ͳϭ͕Ϭϵ Ͳϭ͕Ϭϴ Ͳϭ͕ϬϮ Ͳϭ͕Ϭϳ Ͳϭ͕ϭϲ ƚůĂŬ
ʍĂŚ Ͳϭ͕ϱϵ Ͳϭ͕ϱϬ Ͳϭ͕ϰϵ Ͳϭ͕Ϭϯ Ͳϭ͕Ϭϴ Ͳϭ͕ϭϳ ƚůĂŬ
ʍĂĚ Ϯϰ͕ϱϳ Ϯϯ͕ϭϱ Ϯϯ͕Ϭϳ Ϯϯ͕ϲϵ Ϯϰ͕ϵϰ Ϯϳ͕ϬϮ ƚĂŚ
WKWKZ
/ ϯϳϴϵϬΎϭϬΔϲ ǌŚ ϭ͕ϬϳϮ ǌĚ Ϭ͕ϴϮϴ ƉƌŽǀƓĞĐŚŶǇŶŽƐŶşŬǇ
ƉŽĚƉŽƌĂϮ
D ϭϲϵϰ ϭϯϮϳ ϭϰϳϱ ϭϰϴϬ ϭϯϳϯ ϭϳϴϰ ŬEŵ
ʍƐŚ ϰϰ͕ϱϳ ϯϰ͕ϵϮ ϯϴ͕ϴϭ ϯϴ͕ϵϰ ϯϲ͕ϭϯ ϰϲ͕ϵϰ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϯϳ͕ϴϳ Ϯϵ͕ϲϲ ϯϮ͕ϵϳ ϯϯ͕Ϭϴ ϯϬ͕ϲϵ ϯϵ͕ϴϴ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϯϰ͕ϱϭ ϯϰ͕ϱϭ ϯϰ͕ϱϭ ϯϰ͕ϱϭ ϯϰ͕ϱϭ ϯϰ͕ϱϭ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϯϳ͕ϬϮ ͲϮϵ͕ϬϬ ͲϯϮ͕Ϯϯ ͲϯϮ͕ϯϰ ͲϯϬ͕ϬϬ Ͳϯϴ͕ϵϵ ƚůĂŬ
ƉŽĚƉŽƌĂϯ
D ϭϳϵϵ ϭϰϮϵ ϭϱϳϮ ϭϱϳϮ ϭϰϲϲ ϭϴϳϱ ŬEŵ
ʍƐŚ ϰϳ͕ϯϰ ϯϳ͕ϲϬ ϰϭ͕ϯϲ ϰϭ͕ϯϲ ϯϴ͕ϱϳ ϰϵ͕ϯϰ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϰϬ͕ϮϮ ϯϭ͕ϵϰ ϯϱ͕ϭϰ ϯϱ͕ϭϰ ϯϮ͕ϳϳ ϰϭ͕ϵϭ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϯϲ͕ϲϱ Ϯϵ͕ϭϮ ϯϮ͕Ϭϯ ϯϮ͕Ϭϯ Ϯϵ͕ϴϳ ϯϴ͕ϮϬ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϯϵ͕ϯϭ Ͳϯϭ͕Ϯϯ Ͳϯϰ͕ϯϱ Ͳϯϰ͕ϯϱ ͲϯϮ͕Ϭϰ ͲϰϬ͕ϵϳ ƚůĂŬ
D EWZp\h
/ ϭϵϵϯϰΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϵϲϭ ǌĚ Ϭ͕ϵϯϵ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϭ͕EϮ͕Eϯ
/ ϭϳϱϱϬΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϴϴϲ ǌĚ ϭ͕Ϭϭϰ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϰ͕Eϱ͕Eϲ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϭW
D ϱϳϬ ϱϬϯ ϰϵϰ ϱϬϯ ϱϰϵ ϲϯϰ ŬEŵ
ʍƐŚ Ϯϱ͕ϯϯ ϮϮ͕ϯϲ Ϯϭ͕ϵϲ Ϯϯ͕Ϯϰ Ϯϱ͕ϯϳ Ϯϵ͕ϯϬ ƚĂŚ
ʍƐĚ Ϯϭ͕Ϭϱ ϭϴ͕ϱϳ ϭϴ͕Ϯϰ ϭϴ͕ϵϰ ϮϬ͕ϲϴ Ϯϯ͕ϴϴ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϭϴ͕ϵϬ ϭϲ͕ϲϴ ϭϲ͕ϯϴ ϭϲ͕ϴϬ ϭϴ͕ϯϯ Ϯϭ͕ϭϳ ƚĂŚ








D ϱϲϵ ϱϬϮ ϰϵϵ ϱϬϱ ϱϰϴ ϲϯϵ ŬEŵ
ʍƐŚ Ϯϱ͕Ϯϵ ϮϮ͕ϯϭ ϮϮ͕ϭϴ Ϯϯ͕ϯϰ Ϯϱ͕ϯϮ Ϯϵ͕ϱϯ ƚĂŚ
ʍƐĚ Ϯϭ͕Ϭϭ ϭϴ͕ϱϯ ϭϴ͕ϰϮ ϭϵ͕ϬϮ ϮϬ͕ϲϰ Ϯϰ͕Ϭϳ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϭϴ͕ϴϳ ϭϲ͕ϲϱ ϭϲ͕ϱϱ ϭϲ͕ϴϲ ϭϴ͕ϯϬ Ϯϭ͕ϯϰ ƚĂŚ
ʍĂĚ ͲϮϲ͕ϴϬ ͲϮϯ͕ϲϱ ͲϮϯ͕ϱϭ ͲϮϵ͕ϭϴ Ͳϯϭ͕ϲϲ Ͳϯϲ͕ϵϮ ƚůĂŬ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮW
D ϱϱϱ ϱϬϬ ϰϴϴ ϰϵϱ ϱϯϵ ϲϭϯ ŬEŵ
ʍƐŚ Ϯϰ͕ϲϳ ϮϮ͕ϮϮ Ϯϭ͕ϲϵ ϮϮ͕ϴϳ Ϯϰ͕ϵϭ Ϯϴ͕ϯϯ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϮϬ͕ϰϵ ϭϴ͕ϰϲ ϭϴ͕ϬϮ ϭϴ͕ϲϰ ϮϬ͕ϯϬ Ϯϯ͕Ϭϵ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϭϴ͕ϰϬ ϭϲ͕ϱϴ ϭϲ͕ϭϴ ϭϲ͕ϱϯ ϭϴ͕ϬϬ ϮϬ͕ϰϳ ƚĂŚ
ʍĂĚ ͲϮϲ͕ϭϰ ͲϮϯ͕ϱϱ ͲϮϮ͕ϵϵ ͲϮϴ͕ϲϬ Ͳϯϭ͕ϭϰ Ͳϯϱ͕ϰϮ ƚůĂŬ
ƉŽŬůĞƐƉŽĚƉŽƌǇϮĂϰ;ϭϱŵŵͿ
WK>
/ ϰϰϴϯϮΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϯϳϵ ǌĚ ϭ͕ϱϮϭ
EŽƐŶşŬ Eϭ EϮ Eϯ Eϰ Eϱ Eϲ
ƉŽůĞϭ
D ϮϭϬ ϮϭϬ ϮϭϬ ϮϭϬ ϮϭϬ ϮϭϬ ŬEŵ
ʍĐŚ ͲϬ͕Ϯϳ ͲϬ͕Ϯϳ ͲϬ͕Ϯϳ ͲϬ͕Ϯϳ ͲϬ͕Ϯϳ ͲϬ͕Ϯϳ ƚůĂŬ
ʍĂŚ ͲϬ͕ϯϳ ͲϬ͕ϯϳϬϬϱ ͲϬ͕ϯϳ ͲϬ͕ϯϳ ͲϬ͕ϯϳ ͲϬ͕ϯϳ ƚůĂŬ
ʍĂĚ ϱ͕ϳϮ ϱ͕ϳϮ ϱ͕ϳϮ ϱ͕ϳϮ ϱ͕ϳϮ ϱ͕ϳϮ ƚĂŚ
ƉŽůĞϮ
D Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ŬEŵ
ʍĐŚ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ƚůĂŬ
ʍĂŚ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ƚůĂŬ
ʍĂĚ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ƚĂŚ
WKWKZ
/ ϯϳϴϵϬΎϭϬΔϲ ǌŚ ϭ͕ϬϳϮ ǌĚ Ϭ͕ϴϮϴ ƉƌŽǀƓĞĐŚŶǇŶŽƐŶşŬǇ
ƉŽĚƉŽƌĂϮ
D ϰϰϭ ϰϰϭ ϰϰϭ ϰϰϭ ϰϰϭ ϰϰϭ ŬEŵ
ʍƐŚ Ͳϭϭ͕ϲϬ Ͳϭϭ͕ϲϬ Ͳϭϭ͕ϲϬ Ͳϭϭ͕ϲϬ Ͳϭϭ͕ϲϬ Ͳϭϭ͕ϲϬ ŶĞƉƎŝƚĢǎƵũĞ
ʍƐĚ Ͳϵ͕ϴϲ Ͳϵ͕ϴϲ Ͳϵ͕ϴϲ Ͳϵ͕ϴϲ Ͳϵ͕ϴϲ Ͳϵ͕ϴϲ ŶĞƉƎŝƚĢǎƵũĞ
ʍĂŚ Ͳϴ͕ϵϵ Ͳϴ͕ϵϵ Ͳϴ͕ϵϵ Ͳϴ͕ϵϵ Ͳϴ͕ϵϵ Ͳϴ͕ϵϵ ŶĞƉƎŝƚĢǎƵũĞ








D ϰϲϴ ϰϲϴ ϰϲϴ ϰϲϴ ϰϲϴ ϰϲϴ ŬEŵ
ʍƐŚ ϭϮ͕ϯϭ ϭϮ͕ϯϭ ϭϮ͕ϯϭ ϭϮ͕ϯϭ ϭϮ͕ϯϭ ϭϮ͕ϯϭ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϭϬ͕ϰϲ ϭϬ͕ϰϲ ϭϬ͕ϰϲ ϭϬ͕ϰϲ ϭϬ͕ϰϲ ϭϬ͕ϰϲ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϵ͕ϱϰ ϵ͕ϱϰ ϵ͕ϱϰ ϵ͕ϱϰ ϵ͕ϱϰ ϵ͕ϱϰ ƚĂŚ
ʍĂĚ ͲϭϬ͕Ϯϯ ͲϭϬ͕Ϯϯ ͲϭϬ͕Ϯϯ ͲϭϬ͕Ϯϯ ͲϭϬ͕Ϯϯ ͲϭϬ͕Ϯϯ ƚůĂŬ
D EWZp\h
/ ϭϵϵϯϰΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϵϲϭ ǌĚ Ϭ͕ϵϯϵ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϭ͕EϮ͕Eϯ
/ ϭϳϱϱϬΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϴϴϲ ǌĚ ϭ͕Ϭϭϰ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϰ͕Eϱ͕Eϲ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϭW
D ϯϳϬ ϯϲϳ ϯϲϴ ϯϯϭ ϯϯϬ ϯϯϰ ŬEŵ
ʍƐŚ Ͳϭϲ͕ϰϱ Ͳϭϲ͕ϯϭ Ͳϭϲ͕ϯϲ Ͳϭϱ͕ϯϬ Ͳϭϱ͕Ϯϱ Ͳϭϱ͕ϰϯ ŶĞƉƎŝƚĢǎƵũĞ
ʍƐĚ Ͳϭϯ͕ϲϲ Ͳϭϯ͕ϱϱ Ͳϭϯ͕ϱϵ ͲϭϮ͕ϰϳ ͲϭϮ͕ϰϯ ͲϭϮ͕ϱϴ ŶĞƉƎŝƚĢǎƵũĞ
ʍĂŚ ͲϭϮ͕Ϯϳ ͲϭϮ͕ϭϳ ͲϭϮ͕ϮϬ Ͳϭϭ͕Ϭϱ Ͳϭϭ͕ϬϮ Ͳϭϭ͕ϭϱ ŶĞƉƎŝƚĢǎƵũĞ
ʍĂĚ ϭϳ͕ϰϯ ϭϳ͕Ϯϵ ϭϳ͕ϯϯ ϭϵ͕ϭϮ ϭϵ͕Ϭϳ ϭϵ͕ϯϬ ŶĞƉƎŝƚĢǎƵũĞ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮ>
D ϯϯϯ ϯϮϵ Ϯϵϲ Ϯϲϳ Ϯϲϳ ϮϳϬ ŬEŵ
ʍƐŚ Ͳϭϰ͕ϴϬ Ͳϭϰ͕ϲϮ Ͳϭϯ͕ϭϲ ͲϭϮ͕ϯϰ ͲϭϮ͕ϯϰ ͲϭϮ͕ϰϴ ŶĞƉƎŝƚĢǎƵũĞ
ʍƐĚ ͲϭϮ͕Ϯϵ ͲϭϮ͕ϭϱ ͲϭϬ͕ϵϯ ͲϭϬ͕Ϭϲ ͲϭϬ͕Ϭϲ ͲϭϬ͕ϭϳ ŶĞƉƎŝƚĢǎƵũĞ
ʍĂŚ Ͳϭϭ͕Ϭϰ ͲϭϬ͕ϵϭ Ͳϵ͕ϴϮ Ͳϴ͕ϵϮ Ͳϴ͕ϵϮ Ͳϵ͕ϬϮ ŶĞƉƎŝƚĢǎƵũĞ
ʍĂĚ ϭϱ͕ϲϵ ϭϱ͕ϱϬ ϭϯ͕ϵϰ ϭϱ͕ϰϯ ϭϱ͕ϰϯ ϭϱ͕ϲϬ ŶĞƉƎŝƚĢǎƵũĞ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮW
D ϯϰϯ ϯϯϴ ϯϯϵ ϯϬϲ ϯϬϲ ϯϭϭ ŬEŵ
ʍƐŚ ϭϱ͕Ϯϱ ϭϱ͕ϬϮ ϭϱ͕Ϭϳ ϭϰ͕ϭϰ ϭϰ͕ϭϰ ϭϰ͕ϯϳ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϭϮ͕ϲϲ ϭϮ͕ϰϴ ϭϮ͕ϱϮ ϭϭ͕ϱϯ ϭϭ͕ϱϯ ϭϭ͕ϳϭ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϭϭ͕ϯϳ ϭϭ͕ϯϳ ϭϭ͕ϯϳ ϭϬ͕ϮϮ ϭϬ͕ϮϮ ϭϬ͕ϯϴ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϭϲ͕ϭϲ Ͳϭϱ͕ϵϮ Ͳϭϱ͕ϵϳ Ͳϭϰ͕ϰϭ Ͳϭϰ͕ϰϭ Ͳϭϰ͕ϲϱ ƚůĂŬ
ƉŽŬůĞƐƉŽĚƉŽƌǇϯ;ϭϱŵŵͿ
WK>










/ ϯϳϴϵϬΎϭϬΔϲ ǌŚ ϭ͕ϬϳϮ ǌĚ Ϭ͕ϴϮϴ ƉƌŽǀƓĞĐŚŶǇŶŽƐŶşŬǇ
ƉŽĚƉŽƌĂϮ
D Ϯϯϵ Ϯϯϵ Ϯϯϵ Ϯϯϵ Ϯϯϵ Ϯϯϵ ŬEŵ
ʍƐŚ ϲ͕Ϯϵ ϲ͕Ϯϵ ϲ͕Ϯϵ ϲ͕Ϯϵ ϲ͕Ϯϵ ϲ͕Ϯϵ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϱ͕ϯϰ ϱ͕ϯϰ ϱ͕ϯϰ ϱ͕ϯϰ ϱ͕ϯϰ ϱ͕ϯϰ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϰ͕ϴϳ ϰ͕ϴϳ ϰ͕ϴϳ ϰ͕ϴϳ ϰ͕ϴϳ ϰ͕ϴϳ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϱ͕ϮϮ Ͳϱ͕ϮϮ Ͳϱ͕ϮϮ Ͳϱ͕ϮϮ Ͳϱ͕ϮϮ Ͳϱ͕ϮϮ ƚůĂŬ
ƉŽĚƉŽƌĂϯ
D ϯϲϴ ϯϲϴ ϯϲϴ ϯϲϴ ϯϲϴ ϯϲϴ ŬEŵ
ʍƐŚ ϵ͕ϲϴ ϵ͕ϲϴ ϵ͕ϲϴ ϵ͕ϲϴ ϵ͕ϲϴ ϵ͕ϲϴ ŶĞƉƎŝƚĢǎƵũĞ
ʍƐĚ ϴ͕Ϯϯ ϴ͕Ϯϯ ϴ͕Ϯϯ ϴ͕Ϯϯ ϴ͕Ϯϯ ϴ͕Ϯϯ ŶĞƉƎŝƚĢǎƵũĞ
ʍĂŚ ϳ͕ϱϬ ϳ͕ϱϬ ϳ͕ϱϬ ϳ͕ϱϬ ϳ͕ϱϬ ϳ͕ϱϬ ŶĞƉƎŝƚĢǎƵũĞ
ʍĂĚ ϴ͕Ϭϰ ϴ͕Ϭϰ ϴ͕Ϭϰ ϴ͕Ϭϰ ϴ͕Ϭϰ ϴ͕Ϭϰ ŶĞƉƎŝƚĢǎƵũĞ
D EWZp\h
/ ϭϵϵϯϰΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϵϲϭ ǌĚ Ϭ͕ϵϯϵ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϭ͕EϮ͕Eϯ
/ ϭϳϱϱϬΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϴϴϲ ǌĚ ϭ͕Ϭϭϰ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϰ͕Eϱ͕Eϲ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϭW
D ϮϬϯ ϮϬϬ ϮϬϬ ϭϳϴ ϭϳϳ ϭϴϬ ŬEŵ
ʍƐŚ ϵ͕ϬϮ ϴ͕ϴϵ ϴ͕ϴϵ ϴ͕Ϯϯ ϴ͕ϭϴ ϴ͕ϯϮ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϳ͕ϱϬ ϳ͕ϯϴ ϳ͕ϯϴ ϲ͕ϳϬ ϲ͕ϲϳ ϲ͕ϳϴ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϲ͕ϳϯ ϲ͕ϲϯ ϲ͕ϲϯ ϱ͕ϵϰ ϱ͕ϵϭ ϲ͕Ϭϭ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϵ͕ϱϲ Ͳϵ͕ϰϮ Ͳϵ͕ϰϮ ͲϭϬ͕Ϯϴ ͲϭϬ͕Ϯϯ ͲϭϬ͕ϰϬ ƚůĂŬ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮ>
D ϭϲϲ ϭϲϯ ϭϲϰ ϭϰϴ ϭϰϴ ϭϱϬ ŬEŵ
ʍƐŚ ϳ͕ϯϴ ϳ͕Ϯϰ ϳ͕Ϯϵ ϲ͕ϴϰ ϲ͕ϴϰ ϲ͕ϵϯ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϲ͕ϭϯ ϲ͕ϬϮ ϲ͕Ϭϲ ϱ͕ϱϳ ϱ͕ϱϳ ϱ͕ϲϱ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϱ͕ϱϬ ϱ͕ϰϬ ϱ͕ϰϰ ϰ͕ϵϰ ϰ͕ϵϰ ϱ͕Ϭϭ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϳ͕ϴϮ Ͳϳ͕ϲϴ Ͳϳ͕ϳϯ Ͳϴ͕ϱϱ Ͳϴ͕ϱϱ Ͳϴ͕ϲϳ ƚůĂŬ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮW
D Ϯϲϲ Ϯϲϲ Ϯϲϲ Ϯϰϭ Ϯϰϭ Ϯϰϭ ŬEŵ
ʍƐŚ Ͳϭϭ͕ϴϮ Ͳϭϭ͕ϴϮ Ͳϭϭ͕ϴϮ Ͳϭϭ͕ϭϰ Ͳϭϭ͕ϭϰ Ͳϭϭ͕ϭϰ ŶĞƉƎŝƚĢǎƵũĞ
ʍƐĚ Ͳϵ͕ϴϮ Ͳϵ͕ϴϮ Ͳϵ͕ϴϮ Ͳϵ͕Ϭϴ Ͳϵ͕Ϭϴ Ͳϵ͕Ϭϴ ŶĞƉƎŝƚĢǎƵũĞ
ʍĂŚ Ͳϴ͕ϴϮ Ͳϴ͕ϴϮ Ͳϴ͕ϴϮ Ͳϴ͕Ϭϱ Ͳϴ͕Ϭϱ Ͳϴ͕Ϭϱ ŶĞƉƎŝƚĢǎƵũĞ









Eϭ EϮ Eϯ Eϰ Eϱ Eϲ
ƉŽůĞϭ
ʍĐŚ Ͳϯ͕ϯϱ Ͳϯ͕ϯϱ Ͳϯ͕ϯϱ Ͳϯ͕ϯϱ Ͳϯ͕ϯϱ Ͳϯ͕ϯϱ ƚůĂŬ
ʍĂŚ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ŶĞƉƎŝƚĢǎƵũĞ
ʍĂĚ ϰ͕Ϭϰ ϰ͕Ϭϰ ϰ͕Ϭϰ ϰ͕Ϭϰ ϰ͕Ϭϰ ϰ͕Ϭϰ ƚĂŚ
ƉŽůĞϮ
ʍĐŚ Ͳϯ͕ϳϴ Ͳϯ͕ϳϴ Ͳϯ͕ϳϴ Ͳϯ͕ϳϴ Ͳϯ͕ϳϴ Ͳϯ͕ϳϴ ƚůĂŬ
ʍĂŚ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ŶĞƉƎŝƚĢǎƵũĞ
ʍĂĚ ϭϲ͕ϯϱ ϭϲ͕ϯϱ ϭϲ͕ϯϱ ϭϲ͕ϯϱ ϭϲ͕ϯϱ ϭϲ͕ϯϱ ƚĂŚ
ƉŽĚƉŽƌĂϮ
ʍƐŚ ϮϬ͕Ϯϰ ϮϬ͕Ϯϰ ϮϬ͕Ϯϰ ϮϬ͕Ϯϰ ϮϬ͕Ϯϰ ϮϬ͕Ϯϰ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϮϬ͕ϯϯ ϮϬ͕ϯϯ ϮϬ͕ϯϯ ϮϬ͕ϯϯ ϮϬ͕ϯϯ ϮϬ͕ϯϯ ƚĂŚ
ʍĂŚ Ϯϭ͕ϵϬ Ϯϭ͕ϵϬ Ϯϭ͕ϵϬ Ϯϭ͕ϵϬ Ϯϭ͕ϵϬ Ϯϭ͕ϵϬ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϵ͕ϵϴ Ͳϵ͕ϵϴ Ͳϵ͕ϵϴ Ͳϵ͕ϵϴ Ͳϵ͕ϵϴ Ͳϵ͕ϵϴ ƚůĂŬ
ƉŽĚƉŽƌĂϯ
ʍƐŚ ϭϴ͕ϴϯ ϭϴ͕ϴϯ ϭϴ͕ϴϯ ϭϴ͕ϴϯ ϭϴ͕ϴϯ ϭϴ͕ϴϯ ƚĂŚ
ʍƐĚ Ϯϰ͕ϵϳ Ϯϰ͕ϵϳ Ϯϰ͕ϵϳ Ϯϰ͕ϵϳ Ϯϰ͕ϵϳ Ϯϰ͕ϵϳ ƚĂŚ
ʍĂŚ Ϯϲ͕ϭϰ Ϯϲ͕ϭϰ Ϯϲ͕ϭϰ Ϯϲ͕ϭϰ Ϯϲ͕ϭϰ Ϯϲ͕ϭϰ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϴ͕ϴϯ Ͳϴ͕ϴϯ Ͳϴ͕ϴϯ Ͳϴ͕ϴϯ Ͳϴ͕ϴϯ Ͳϴ͕ϴϯ ƚůĂŬ
ǌĂƚşǎĞŶşŽĚƐŵƌƓƛŽǀĄŶş
Eϭ EϮ Eϯ Eϰ Eϱ Eϲ
ƉŽůĞϭ
ʍĐŚ Ϭ͕ϱϮ Ϭ͕ϱϮ Ϭ͕ϱϮ Ϭ͕ϱϮ Ϭ͕ϱϮ Ϭ͕ϱϮ ƚĂŚ
ʍĂŚ Ͳϰϲ͕Ϯ Ͳϰϲ͕Ϯ Ͳϰϲ͕Ϯ Ͳϰϲ͕Ϯ Ͳϰϲ͕Ϯ Ͳϰϲ͕Ϯ ƚůĂŬ
ʍĂĚ ͲϬ͕ϭϴ ͲϬ͕ϭϴ ͲϬ͕ϭϴ ͲϬ͕ϭϴ ͲϬ͕ϭϴ ͲϬ͕ϭϴ ƚůĂŬ
ƉŽůĞϮ
ʍĐŚ ϱ͕ϭϮ ϱ͕ϭϮ ϱ͕ϭϮ ϱ͕ϭϮ ϱ͕ϭϮ ϱ͕ϭϮ ƚĂŚ
ʍĂŚ Ͳϯϲ͕ϰϴ Ͳϯϲ͕ϰϴ Ͳϯϲ͕ϰϴ Ͳϯϲ͕ϰϴ Ͳϯϲ͕ϰϴ Ͳϯϲ͕ϰϴ ƚůĂŬ
ʍĂĚ Ͳϰϭ͕ϵϱ Ͳϰϭ͕ϵϱ Ͳϰϭ͕ϵϱ Ͳϰϭ͕ϵϱ Ͳϰϭ͕ϵϱ Ͳϰϭ͕ϵϱ ƚůĂŬ
ƉŽĚƉŽƌĂϮ
ʍƐŚ ͲϮϲ͕ϯϲ ͲϮϲ͕ϯϲ ͲϮϲ͕ϯϲ ͲϮϲ͕ϯϲ ͲϮϲ͕ϯϲ ͲϮϲ͕ϯϲ ƚůĂŬ
ʍƐĚ ͲϮϳ͕ϴϳ ͲϮϳ͕ϴϳ ͲϮϳ͕ϴϳ ͲϮϳ͕ϴϳ ͲϮϳ͕ϴϳ ͲϮϳ͕ϴϳ ƚůĂŬ
ʍĂŚ ͲϮϴ͕ϲϭ ͲϮϴ͕ϲϭ ͲϮϴ͕ϲϭ ͲϮϴ͕ϲϭ ͲϮϴ͕ϲϭ ͲϮϴ͕ϲϭ ƚůĂŬ









ʍƐŚ ͲϰϬ͕ϵϲ ͲϰϬ͕ϵϲ ͲϰϬ͕ϵϲ ͲϰϬ͕ϵϲ ͲϰϬ͕ϵϲ ͲϰϬ͕ϵϲ ƚůĂŬ
ʍƐĚ ͲϰϬ͕Ϯϳ ͲϰϬ͕Ϯϳ ͲϰϬ͕Ϯϳ ͲϰϬ͕Ϯϳ ͲϰϬ͕Ϯϳ ͲϰϬ͕Ϯϳ ƚůĂŬ
ʍĂŚ Ͳϯϵ͕ϵϯ Ͳϯϵ͕ϵϯ Ͳϯϵ͕ϵϯ Ͳϯϵ͕ϵϯ Ͳϯϵ͕ϵϯ Ͳϯϵ͕ϵϯ ƚůĂŬ




/ ϯϰϮϰϳΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϲϰϲ ǌĚ ϭ͕Ϯϱϰ
/ ϯϬϭϬϲΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϲϬϮ ǌĚ ϭ͕Ϯϵϴ
EŽƐŶşŬ Eϭ EϮ Eϯ Eϰ Eϱ Eϲ
ƉŽůĞϭ
D ϴϲϯ ϳϳϮ ϳϵϭ ϳϬϲ ϳϰϲ ϴϱϯ ŬEŵ
ʍĐŚ ͲϬ͕ϴϬ ͲϬ͕ϳϮ ͲϬ͕ϳϯ ͲϬ͕ϲϵ ͲϬ͕ϳϯ ͲϬ͕ϴϰ ƚůĂŬ
ʍĂŚ Ͳϴ͕ϳϮ Ͳϳ͕ϴϬ Ͳϳ͕ϵϵ Ͳϳ͕Ϭϴ Ͳϳ͕ϰϴ Ͳϴ͕ϱϲ ƚůĂŬ
ʍĂĚ Ϯϰ͕Ϭϰ Ϯϭ͕ϱϭ ϮϮ͕Ϭϯ Ϯϯ͕ϰϬ Ϯϰ͕ϳϯ Ϯϴ͕Ϯϴ ƚĂŚ
ƉŽůĞϮ
D ϴϯϭ ϳϰϭ ϳϰϵ ϲϲϰ ϳϬϭ ϳϵϲ ŬEŵ
ʍĐŚ ͲϬ͕ϳϳ ͲϬ͕ϲϵ ͲϬ͕ϲϮ ͲϬ͕ϲϱ ͲϬ͕ϲϵ ͲϬ͕ϳϴ ƚůĂŬ
ʍĂŚ Ͳϴ͕ϰϬ Ͳϳ͕ϰϵ Ͳϳ͕ϱϳ Ͳϲ͕ϲϲ Ͳϳ͕Ϭϯ Ͳϳ͕ϵϴ ƚůĂŬ
ʍĂĚ Ϯϯ͕ϭϱ ϮϬ͕ϲϰ ϮϬ͕ϴϲ ϮϮ͕Ϭϭ Ϯϯ͕Ϯϰ Ϯϲ͕ϯϵ ƚĂŚ
WKWKZ
/ ϯϳϴϵϬΎϭϬΔϲ ǌŚ ϭ͕ϬϳϮ ǌĚ Ϭ͕ϴϮϴ ƉƌŽǀƓĞĐŚŶǇŶŽƐŶşŬǇ
ƉŽĚƉŽƌĂϮ
D ϭϴϮϳ ϭϰϲϱ ϭϲϬϲ ϭϱϴϮ ϭϰϵϬ ϭϴϵϴ ŬEŵ
ʍƐŚ ϰϴ͕Ϭϳ ϯϴ͕ϱϱ ϰϮ͕Ϯϲ ϰϭ͕ϲϯ ϯϵ͕Ϯϭ ϰϵ͕ϵϰ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϰϬ͕ϴϰ ϯϮ͕ϳϱ ϯϱ͕ϵϬ ϯϱ͕ϯϲ ϯϯ͕ϯϭ ϰϮ͕ϰϯ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϯϳ͕ϮϮ Ϯϵ͕ϴϱ ϯϮ͕ϳϮ ϯϮ͕Ϯϯ ϯϬ͕ϯϲ ϯϴ͕ϲϳ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϯϵ͕ϵϮ ͲϯϮ͕Ϭϭ Ͳϯϱ͕ϭϬ Ͳϯϰ͕ϱϳ ͲϯϮ͕ϱϲ Ͳϰϭ͕ϰϴ ƚůĂŬ
ƉŽĚƉŽƌĂϯ
D ϭϴϱϱ ϭϰϴϬ ϭϲϬϮ ϭϲϬϲ ϭϱϮϭ ϭϵϮϯ ŬEŵ
ʍƐŚ ϰϴ͕ϴϭ ϯϴ͕ϵϰ ϰϮ͕ϭϱ ϰϮ͕Ϯϲ ϰϬ͕ϬϮ ϱϬ͕ϲϬ ƚĂŚ
ʍƐĚ ϰϭ͕ϰϳ ϯϯ͕Ϭϴ ϯϱ͕ϴϭ ϯϱ͕ϵϬ ϯϰ͕ϬϬ ϰϮ͕ϵϵ ƚĂŚ
ʍĂŚ ϯϳ͕ϴϬ ϯϬ͕ϭϱ ϯϮ͕ϲϰ ϯϮ͕ϳϮ ϯϬ͕ϵϵ ϯϵ͕ϭϴ ƚĂŚ
ʍĂĚ ͲϰϬ͕ϱϰ ͲϯϮ͕ϯϰ Ͳϯϱ͕Ϭϭ Ͳϯϱ͕ϭϬ Ͳϯϯ͕Ϯϰ ͲϰϮ͕ϬϮ ƚůĂŬ
D EWZph
/ ϭϵϵϯϰΎϭϬΔϲ ǌŚ Ϭ͕ϵϲϭ ǌĚ Ϭ͕ϵϯϵ ƉƌŽŶŽƐŶşŬEϭ͕EϮ͕Eϯ









D ϳϬϭ ϱϴϲ ϲϬϵ ϲϬϱ ϲϭϴ ϳϰϱ ŬEŵ
ʍƐŚ ϯϭ͕ϭϲ Ϯϲ͕Ϭϱ Ϯϳ͕Ϭϳ Ϯϳ͕ϵϲ Ϯϴ͕ϱϲ ϯϰ͕ϰϯ ƚĂŚ
ʍƐĚ Ϯϱ͕ϴϴ Ϯϭ͕ϲϰ ϮϮ͕ϰϵ ϮϮ͕ϳϵ Ϯϯ͕Ϯϴ Ϯϴ͕Ϭϲ ƚĂŚ
ʍĂŚ Ϯϯ͕Ϯϰ ϭϵ͕ϰϯ ϮϬ͕ϭϵ ϮϬ͕ϮϬ ϮϬ͕ϲϰ Ϯϰ͕ϴϴ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϯϯ͕ϬϮ ͲϮϳ͕ϲϬ ͲϮϴ͕ϲϵ Ͳϯϰ͕ϵϲ Ͳϯϱ͕ϳϭ Ͳϰϯ͕Ϭϰ ƚůĂŬ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮ>
D ϳϭϯ ϱϲϲ ϲϮϬ ϲϭϳ ϲϮϰ ϳϱϰ ŬEŵ
ʍƐŚ ϯϭ͕ϲϵ Ϯϱ͕ϭϲ Ϯϳ͕ϱϲ Ϯϴ͕ϱϭ Ϯϴ͕ϴϰ ϯϰ͕ϴϰ ƚĂŚ
ʍƐĚ Ϯϲ͕ϯϯ ϮϬ͕ϵϬ ϮϮ͕ϴϵ Ϯϯ͕Ϯϰ Ϯϯ͕ϱϬ Ϯϴ͕ϰϬ ƚĂŚ
ʍĂŚ Ϯϯ͕ϲϰ ϭϴ͕ϳϳ ϮϬ͕ϱϲ ϮϬ͕ϲϬ ϮϬ͕ϴϰ Ϯϱ͕ϭϴ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϯϯ͕ϱϵ ͲϮϲ͕ϲϲ ͲϮϵ͕Ϯϭ Ͳϯϱ͕ϲϱ Ͳϯϲ͕Ϭϱ Ͳϰϯ͕ϱϲ ƚůĂŬ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮW
D ϳϬϵ ϱϰϱ ϲϭϮ ϲϬϱ ϲϬϴ ϳϰϭ ŬEŵ
ʍƐŚ ϯϭ͕ϱϭ Ϯϰ͕ϮϮ Ϯϳ͕ϮϬ Ϯϳ͕ϵϲ Ϯϴ͕ϭϬ ϯϰ͕Ϯϰ ƚĂŚ
ʍƐĚ Ϯϲ͕ϭϴ ϮϬ͕ϭϮ ϮϮ͕ϲϬ ϮϮ͕ϳϵ ϮϮ͕ϵϬ Ϯϳ͕ϵϭ ƚĂŚ
ʍĂŚ Ϯϯ͕ϱϭ ϭϴ͕Ϭϳ ϮϬ͕Ϯϵ ϮϬ͕ϮϬ ϮϬ͕ϯϬ Ϯϰ͕ϳϰ ƚĂŚ
ʍĂĚ Ͳϯϯ͕ϰϬ ͲϮϱ͕ϲϳ ͲϮϴ͕ϴϯ Ͳϯϰ͕ϵϲ Ͳϯϱ͕ϭϯ ͲϰϮ͕ϴϭ ƚůĂŬ
<KD/E
<ůşēŬŽŵďŝŶĂĐĞƐƚĞũŶǉũĂŬŽǀŬĂƉŝƚŽůĞϰ͘WKZKsEE1sZ/Ed
Eϭ EϮ Eϯ Eϰ Eϱ Eϲ
WK>ϭͲϲ͘ϭϬĂ͕ƚсϬ
ʍĐŚ Ͳϳ͕ϴϱ Ͳϴ͕ϯϮ Ͳϳ͕ϵϳ Ͳϲ͕ϲϴ Ͳϱ͕ϵϵ Ͳϱ͕ϲϬ чϭϳDWĂ
ʍĂŚ ͲϭϴϬ͕ϲϬ Ͳϭϴϭ͕ϯϰ Ͳϭϴϰ͕ϬϮ ͲϭϴϬ͕ϴϵ Ͳϭϴϯ͕ϯϵ ͲϭϴϮ͕ϵϬ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ Ϯϱϳ͕ϰϮ ϮϳϬ͕ϰϬ Ϯϲϯ͕ϯϵ Ϯϱϲ͕ϲϵ Ϯϯϴ͕ϵϭ ϮϮϲ͕ϴϲ чϯϱϱDWĂ
WK>ϭͲϲ͘ϭϬĂ͕ƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ
ʍĐŚ Ͳϲ͕ϳϵ Ͳϳ͕ϱϭ Ͳϳ͕ϭϳ Ͳϱ͕ϵϬ Ͳϱ͕ϭϳ Ͳϰ͕ϳϴ чϭϳDWĂ
ʍĂŚ ͲϮϰϯ͕Ϯϲ ͲϮϰϮ͕ϴϵ ͲϮϰϱ͕ϴϭ ͲϮϰϮ͕Ϭϳ ͲϮϰϱ͕ϬϮ ͲϮϰϱ͕ϴϯ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ Ϯϱϲ͕ϳϯ Ϯϲϴ͕ϯϰ Ϯϲϭ͕ϳϴ Ϯϱϱ͕ϳϱ Ϯϯϳ͕ϳϳ ϮϮϳ͕Ϭϰ чϯϱϱDWĂ
WK>ϭͲϲ͘ϭϬď͕ƚсϬ
ʍĐŚ ͲϭϬ͕Ϭϴ ͲϭϬ͕ϴϯϬϵ ͲϭϬ͕ϯϲ Ͳϴ͕ϰϯ Ͳϳ͕ϯϮ Ͳϲ͕ϲϮ чϭϳDWĂ
ʍĂŚ Ͳϭϱϳ͕ϲϯ Ͳϭϱϴ͕ϳϰ ͲϭϲϬ͕ϳϴ Ͳϭϱϲ͕ϭϯ Ͳϭϱϳ͕ϳϯ Ͳϭϱϲ͕ϵϯ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ Ϯϵϴ͕ϰϲ ϯϭϴ͕ϳϲ ϯϬϴ͕Ϭϵ Ϯϴϱ͕ϵϬ Ϯϱϱ͕ϴϱ Ϯϯϰ͕ϲϵ чϯϱϱDWĂ
WK>ϭͲϲ͘ϭϬď͕ƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ
ʍĐŚ Ͳϵ͕Ϭϵ Ͳϵ͕ϴϮ Ͳϵ͕ϯϲ Ͳϳ͕ϰϱ Ͳϲ͕ϯϭ Ͳϱ͕ϲϬ чϭϳDWĂ
ʍĂŚ ͲϮϭϴ͕ϴϰ ͲϮϭϵ͕Ϭϭ ͲϮϮϭ͕Ϯϱ ͲϮϭϲ͕Ϭϴ ͲϮϭϴ͕Ϭϳ ͲϮϭϴ͕ϯϳ чϯϱϱDWĂ








ʍĐŚ ͲϭϬ͕Ϭϴ ͲϭϬ͕ϴϯ ͲϭϬ͕ϯϲ Ͳϴ͕ϰϯ Ͳϳ͕ϯϮ Ͳϲ͕ϲϮ чϭϳDWĂ
ʍĂŚ ͲϮϰϯ͕Ϯϲ ͲϮϰϮ͕ϴϵ ͲϮϰϱ͕ϴϭ ͲϮϰϮ͕Ϭϳ ͲϮϰϱ͕ϬϮ ͲϮϰϱ͕ϴϯ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ Ϯϵϴ͕ϰϲ ϯϭϴ͕ϳϲ ϯϬϴ͕Ϭϵ Ϯϴϱ͕ϵϬ Ϯϱϱ͕ϴϱ Ϯϯϰ͕ϴϮ чϯϱϱDWĂ
sz,Ksh:
WK>ϮͲϲ͘ϭϬĂ͕ƚсϬ
ʍĐŚ Ͳϴ͕ϯϯ Ͳϴ͕ϳϴ Ͳϴ͕ϰϲ Ͳϳ͕Ϯϰ Ͳϲ͕ϲϱ Ͳϲ͕Ϯϭ чϭϳDWĂ
ʍĂŚ Ͳϭϰϴ͕ϱϲ Ͳϭϰϵ͕ϵϲ Ͳϭϱϭ͕Ϭϵ Ͳϭϰϲ͕ϭϬ Ͳϭϰϲ͕ϵϱ Ͳϭϰϳ͕ϮϮ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ Ϯϰϳ͕ϬϬ Ϯϱϵ͕ϴϭ ϮϱϮ͕ϰϲ Ϯϰϰ͕ϭϳ ϮϮϴ͕Ϭϱ Ϯϭϱ͕Ϯϲ чϯϱϱDWĂ
WK>ϮͲϲ͘ϭϬĂ͕ƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ
ʍĐŚ Ͳϭ͕ϵϰ ͲϮ͕ϯϲ Ͳϭ͕ϵϱ ͲϬ͕ϴϳ ͲϬ͕Ϯϲ Ϭ͕ϭϴ чϭϳDWĂ
ʍĂŚ Ͳϭϵϵ͕ϲϬ Ͳϭϵϵ͕ϵϬ ͲϮϬϭ͕ϭϱ Ͳϭϵϱ͕ϱϲ Ͳϭϵϲ͕ϴϰ Ͳϭϵϴ͕Ϯϴ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ ϭϵϲ͕ϵϱ ϮϬϴ͕Ϯϴ ϮϬϭ͕ϯϱ ϭϵϯ͕ϳϳ ϭϳϳ͕ϲϮ ϭϲϲ͕Ϯϲ чϯϱϱDWĂ
WK>ϮͲϲ͘ϭϬď͕ƚсϬ
ʍĐŚ ͲϭϬ͕ϳϳ Ͳϭϭ͕ϰϮ Ͳϭϭ͕ϬϬ Ͳϵ͕Ϯϭ Ͳϴ͕Ϯϳ Ͳϳ͕ϱϭ чϭϳDWĂ
ʍĂŚ ͲϭϯϬ͕ϲϰ ͲϭϯϮ͕Ϯϭ ͲϭϯϮ͕ϵϳ ͲϭϮϲ͕ϳϰ ͲϭϮϳ͕ϬϮ ͲϭϮϲ͕ϴϳ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ Ϯϵϲ͕ϭϴ ϯϭϰ͕ϱϭ ϯϬϰ͕ϭϵ Ϯϴϯ͕Ϭϱ Ϯϱϲ͕ϳϰ Ϯϯϰ͕ϳϬ чϯϱϱDWĂ
WK>ϮͲϲ͘ϭϬď͕ƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ
ʍĐŚ Ͳϰ͕ϰϱ Ͳϱ͕Ϭϵ Ͳϰ͕ϱϴ ͲϮ͕ϵϮ Ͳϭ͕ϵϲ Ͳϭ͕ϮϬ чϭϳDWĂ
ʍĂŚ ͲϭϴϬ͕ϯϭ ͲϭϴϬ͕ϵϱ Ͳϭϴϭ͕ϴϬ Ͳϭϳϱ͕Ϭϳ Ͳϭϳϱ͕ϳϭ Ͳϭϳϲ͕ϱϱ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ Ϯϰϲ͕ϰϭ Ϯϲϯ͕ϱϬ Ϯϱϯ͕ϱϮ ϮϯϮ͕ϵϴ ϮϬϲ͕ϲϱ ϭϴϱ͕ϴϯ чϯϱϱDWĂ
Dy/DhDWK>Ϯ
ʍĐŚ ͲϭϬ͕ϳϳ Ͳϭϭ͕ϰϮ Ͳϭϭ͕ϬϬ Ͳϵ͕Ϯϭ Ͳϴ͕Ϯϳ Ͳϳ͕ϱϭ чϭϳDWĂ
ʍĂŚ Ͳϭϵϵ͕ϲϬ Ͳϭϵϵ͕ϵϬ ͲϮϬϭ͕ϭϱ Ͳϭϵϱ͕ϱϲ Ͳϭϵϲ͕ϴϰ Ͳϭϵϴ͕Ϯϴ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ Ϯϵϲ͕ϭϴ ϯϭϰ͕ϱϭ ϯϬϰ͕ϭϵ Ϯϴϯ͕Ϭϱ Ϯϱϲ͕ϳϰ Ϯϯϰ͕ϳϬ чϯϱϱDWĂ
sz,Ksh:
WKWKZϮͲϲ͘ϭϬĂ͕ƚсϬ
ʍƐŚ ϭϰϭ͕ϰϵ ϭϯϯ͕ϲϵ ϭϰϬ͕Ϭϲ ϭϮϰ͕Ϯϰ ϭϬϬ͕ϳϳ ϭϬϳ͕ϱϰ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϭϮϯ͕ϬϮ ϭϭϲ͕ϰϬ ϭϮϭ͕ϴϭ ϭϬϴ͕ϯϳ ϴϴ͕ϰϯ ϵϰ͕ϭϴ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ Ϯϴϲ͕ϴϴ Ϯϴϱ͕ϵϴ ϮϵϬ͕ϯϮ Ϯϳϴ͕Ϯϯ Ϯϱϵ͕ϭϴ Ϯϱϴ͕ϰϭ чϯϱϱDWĂ








ʍƐŚ ϭϭϱ͕ϵϳ ϭϬϴ͕ϯϱ ϭϭϰ͕ϰϲ ϵϳ͕ϲϮ ϳϰ͕ϲϴ ϴϭ͕ϯϰ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϵϱ͕Ϭϲ ϴϴ͕ϱϴ ϵϯ͕ϳϴ ϳϵ͕ϰϳ ϱϵ͕ϵϴ ϲϱ͕ϲϰ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ Ϯϱϳ͕ϳϭ Ϯϰϲ͕ϴϱ Ϯϱϱ͕Ϭϳ ϮϰϮ͕ϯϮ ϮϮϬ͕ϳϰ Ϯϯϭ͕ϭϵ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ ͲϮϵϵ͕ϱϳ ͲϮϴϵ͕ϰϭ ͲϮϵϳ͕ϭϴ ͲϮϴϯ͕ϰϮ ͲϮϲϭ͕ϰϭ ͲϮϳϭ͕Ϭϰ чϯϱϱDWĂ
WKWKZϮͲϲ͘ϭϬď͕ƚсϬ
ʍƐŚ ϭϴϳ͕ϲϮ ϭϴϳ͕ϴϳ ϭϵϲ͕ϳϴ ϭϲϴ͕Ϭϱ ϭϮϳ͕ϵϱ ϭϮϳ͕ϱϯ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϭϲϮ͕Ϯϭ ϭϲϮ͕ϰϯ ϭϳϬ͕ϬϬ ϭϰϱ͕ϱϵ ϭϭϭ͕ϱϮ ϭϭϭ͕ϭϳ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ Ϯϵϲ͕ϴϰ ϯϬϭ͕ϰϬ ϯϬϳ͕ϴϬ Ϯϴϱ͕ϲϵ Ϯϱϯ͕ϴϵ Ϯϰϴ͕ϰϲ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ ͲϮϲϮ͕ϲϮ ͲϮϱϵ͕ϱϳ ͲϮϲϵ͕Ϯϲ ͲϮϰϱ͕ϱϵ ͲϮϬϵ͕ϳϳ ͲϮϭϮ͕ϵϭ чϯϱϱDWĂ
WKWKZϮͲϲ͘ϭϬď͕ƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ
ʍƐŚ ϭϲϭ͕ϯϵ ϭϲϭ͕ϳϵ ϭϳϬ͕ϰϵ ϭϰϬ͕ϴϴ ϭϬϭ͕Ϯϯ ϭϬϬ͕ϳϯ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϭϯϯ͕ϲϱ ϭϯϯ͕ϵϵ ϭϰϭ͕ϯϴ ϭϭϲ͕Ϯϯ ϴϮ͕ϱϰ ϴϮ͕ϭϭ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ Ϯϲϳ͕ϭϮ Ϯϲϯ͕ϮϮ ϮϳϮ͕ϵϮ ϮϱϬ͕Ϯϰ Ϯϭϲ͕Ϯϵ ϮϮϬ͕ϰϬ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ Ͳϯϭϳ͕ϰϳ Ͳϯϭϰ͕ϱϱ ͲϯϮϰ͕Ϭϲ ͲϮϵϵ͕ϲϳ ͲϮϲϰ͕Ϯϯ ͲϮϲϳ͕Ϯϵ чϯϱϱDWĂ
Dy/DhDWKWKZϮ
ʍƐŚ ϭϴϳ͕ϲϮ ϭϴϳ͕ϴϳ ϭϵϲ͕ϳϴ ϭϲϴ͕Ϭϱ ϭϮϳ͕ϵϱ ϭϮϳ͕ϱϯ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϭϲϮ͕Ϯϭ ϭϲϮ͕ϰϯ ϭϳϬ͕ϬϬ ϭϰϱ͕ϱϵ ϭϭϭ͕ϱϮ ϭϭϭ͕ϭϳ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ Ϯϵϲ͕ϴϰ ϯϬϭ͕ϰϬ ϯϬϳ͕ϴϬ Ϯϴϱ͕ϲϵ Ϯϱϵ͕ϭϴ Ϯϱϴ͕ϰϭ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ Ͳϯϭϳ͕ϰϳ Ͳϯϭϰ͕ϱϱ ͲϯϮϰ͕Ϭϲ ͲϮϵϵ͕ϲϳ ͲϮϲϰ͕Ϯϯ ͲϮϳϭ͕Ϭϰ чϯϱϱDWĂ
sz,Ksh:
WKWKZϯͲϲ͘ϭϬĂ͕ƚсϬ
ʍƐŚ ϭϳϭ͕Ϯϲ ϭϰϱ͕ϲϱ ϭϱϬ͕ϳϴ ϭϯϯ͕ϳϵ ϭϬϴ͕ϰϴ ϭϮϵ͕Ϭϵ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϭϱϯ͕ϱϳ ϭϯϭ͕ϴϭ ϭϯϲ͕ϭϳ ϭϮϭ͕ϳϰ ϭϬϬ͕Ϯϯ ϭϭϳ͕ϳϰ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ ϯϭϲ͕ϯϮ Ϯϵϭ͕Ϭϰ Ϯϵϵ͕ϮϬ Ϯϴϲ͕ϯϱ ϮϲϮ͕ϴϰ Ϯϴϰ͕ϰϮ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ ͲϮϳϬ͕ϮϮ ͲϮϰϰ͕ϳϮ ͲϮϱϮ͕Ϯϯ ͲϮϯϴ͕ϯϱ ͲϮϭϰ͕ϯϭ ͲϮϯϱ͕ϳϴ чϯϱϱDWĂ
WKWKZϯͲϲ͘ϭϬĂ͕ƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ
ʍƐŚ ϭϮϲ͕Ϯϱ ϭϬϬ͕ϰϲ ϭϬϰ͕ϴϰ ϴϴ͕ϬϬ ϲϯ͕ϰϯ ϴϯ͕ϳϵ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϭϬϵ͕Ϭϱ ϴϳ͕ϭϰ ϵϬ͕ϴϲ ϳϲ͕ϱϱ ϱϱ͕ϲϴ ϳϮ͕ϵϴ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ ϮϳϮ͕Ϭϰ Ϯϰϲ͕ϲϮ Ϯϱϰ͕Ϯϭ Ϯϰϭ͕ϰϲ Ϯϭϴ͕ϱϯ Ϯϯϵ͕ϵϮ чϯϱϱDWĂ








ʍƐŚ ϮϮϵ͕Ϭϴ ϮϬϰ͕ϯϴ ϮϭϮ͕ϯϮ ϭϴϭ͕ϮϬ ϭϯϳ͕ϲϰ ϭϱϰ͕ϱϭ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϮϬϮ͕ϲϵ ϭϴϭ͕ϳϬ ϭϴϴ͕ϰϱ ϭϲϮ͕Ϭϭ ϭϮϱ͕Ϭϭ ϭϯϵ͕ϯϰ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ ϯϯϱ͕ϭϬ ϯϭϭ͕ϯϯ ϯϮϭ͕Ϭϱ Ϯϵϳ͕ϮϬ ϮϲϬ͕ϭϲ Ϯϳϴ͕ϬϬ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ ͲϮϵϴ͕ϭϮ ͲϮϳϰ͕Ϭϭ ͲϮϴϯ͕ϯϳ ͲϮϱϳ͕ϳϮ ͲϮϭϴ͕ϵϴ ͲϮϯϲ͕ϲϴ чϯϱϱDWĂ
WKWKZϯͲϲ͘ϭϬď͕ƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ
ʍƐŚ ϭϴϯ͕ϳϳ ϭϱϴ͕ϵϭ ϭϲϲ͕ϮϮ ϭϯϱ͕ϮϮ ϵϮ͕ϯϬ ϭϬϴ͕ϵϱ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϭϱϳ͕ϵϮ ϭϯϲ͕ϴϬ ϭϰϯ͕Ϭϭ ϭϭϲ͕ϲϴ ϴϬ͕Ϯϭ ϵϰ͕ϯϲ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ ϮϵϬ͕ϱϵ Ϯϲϲ͕ϳϬ Ϯϳϱ͕ϵϯ ϭϴϲ͕ϱϱ Ϯϭϱ͕ϲϮ Ϯϯϯ͕ϯϬ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ Ͳϯϯϳ͕Ϭϵ ͲϯϭϮ͕ϴϲ ͲϯϮϭ͕ϲϵ ͲϮϵϲ͕ϭϰ ͲϮϱϳ͕ϵϯ ͲϮϳϱ͕ϰϲ чϯϱϱDWĂ
Dy/DhDWKWKZϯ
ʍƐŚ ϮϮϵ͕Ϭϴ ϮϬϰ͕ϯϴ ϮϭϮ͕ϯϮ ϭϴϭ͕ϮϬ ϭϯϳ͕ϲϰ ϭϱϰ͕ϱϭ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϮϬϮ͕ϲϵ ϭϴϭ͕ϳϬ ϭϴϴ͕ϰϱ ϭϲϮ͕Ϭϭ ϭϮϱ͕Ϭϭ ϭϯϵ͕ϯϰ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ ϯϯϱ͕ϭϬ ϯϭϭ͕ϯϯ ϯϮϭ͕Ϭϱ Ϯϵϳ͕ϮϬ ϮϲϮ͕ϴϰ Ϯϴϰ͕ϰϮ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ Ͳϯϯϳ͕Ϭϵ ͲϯϭϮ͕ϴϲ ͲϯϮϭ͕ϲϵ ͲϮϵϲ͕ϭϰ ͲϮϱϳ͕ϵϯ ͲϮϳϱ͕ϰϲ чϯϱϱDWĂ
sz,Ksh:
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϭWͲϲ͘ϭϬĂ͕ƚсϬ
ʍƐŚ ϭϮϮ͕ϯϮ ϭϭϵ͕ϭϲ ϭϭϱ͕ϱϲ ϭϬϯ͕ϯϱ ϵϭ͕Ϯϯ ϴϱ͕ϮϮ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϭϬϰ͕ϳϴ ϭϬϮ͕ϭϱ ϵϵ͕ϭϲ ϴϳ͕ϴϮ ϳϳ͕ϵϱ ϳϯ͕Ϭϱ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ Ϯϱϵ͕ϲϵ ϮϱϮ͕ϰϬ Ϯϱϴ͕ϴϵ ϮϱϮ͕ϱϬ Ϯϰϯ͕ϵϱ Ϯϯϵ͕ϴϭ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ ͲϮϯϴ͕ϵϴ ͲϮϯϭ͕ϵϵϲ ͲϮϯϰ͕ϵϰϯϱ ͲϮϱϴ͕ϯϯ ͲϮϰϯ͕ϯϱ ͲϮϯϲ͕ϬϮ чϯϱϱDWĂ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϭWͲϲ͘ϭϬĂ͕ƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ
ʍƐŚ ϵϵ͕ϵϯ ϵϯ͕ϵϬ ϵϮ͕Ϯϭ ϳϵ͕ϰϲ ϲϱ͕Ϯϴ ϲϭ͕ϵϬ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϳϵ͕ϯϮ ϳϰ͕ϯϭ ϳϮ͕ϵϭ ϲϭ͕Ϭϯ ϰϵ͕ϰϳ ϰϲ͕ϳϭ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ Ϯϯϲ͕ϲϴ ϮϮϰ͕ϭϴ Ϯϯϯ͕ϳϴ ϮϮϲ͕ϳϴ Ϯϭϱ͕Ϯϲ Ϯϭϲ͕ϱϮ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ ͲϮϴϯ͕ϱϰ ͲϮϳϭ͕ϴϭϯ ͲϮϴϭ͕ϯϳ ͲϯϬϲ͕ϵϮ ͲϮϵϯ͕ϬϮ ͲϮϵϴ͕ϯϴ чϯϱϱDWĂ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϭWͲϲ͘ϭϬď͕ƚсϬ
ʍƐŚ ϭϲϱ͕Ϭϰ ϭϲϮ͕ϴϭ ϭϱϵ͕ϴϯ ϭϯϴ͕ϵϲ ϭϭϲ͕ϲϰ ϭϯϴ͕ϵϲ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϭϰϬ͕Ϯϲ ϭϯϴ͕ϰϭ ϭϯϱ͕ϵϯ ϭϭϲ͕ϳϬ ϵϴ͕ϱϮ ϴϳ͕ϳϲ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ Ϯϲϳ͕Ϯϭ Ϯϲϭ͕ϯϱ Ϯϰϴ͕ϭϰ ϮϱϮ͕ϯϲ Ϯϯϲ͕ϰϭ ϮϮϳ͕Ϭϱ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ ͲϮϲϲ͕ϯϬ ͲϮϲϬ͕ϴϰ ͲϮϲϯ͕ϰϰ ͲϮϴϮ͕ϴϳ ͲϮϱϱ͕ϭϯ ͲϮϯϴ͕ϳϴ чϯϱϱDWĂ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϭWͲϲ͘ϭϬď͕ƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ
ʍƐŚ ϭϰϭ͕ϰϳ ϭϯϲ͕ϳϵ ϭϯϱ͕ϰϰ ϭϭϰ͕ϭϮ ϵϬ͕Ϭϱ ϳϵ͕Ϭϵ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϭϭϯ͕ϴϯ ϭϬϵ͕ϵϰ ϭϬϴ͕ϴϮ ϴϵ͕ϭϯ ϲϵ͕ϱϮ ϲϬ͕ϱϴ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ ϮϰϮ͕ϳϯ ϮϯϮ͕ϱϮ ϮϰϬ͕ϳϱ ϮϮϲ͕Ϯϰ ϮϬϳ͕ϴϬ ϮϬϮ͕ϵϰ чϯϱϱDWĂ








ʍƐŚ ϭϲϱ͕Ϭϰ ϭϲϮ͕ϴϭ ϭϱϵ͕ϴϯ ϭϯϴ͕ϵϲ ϭϭϲ͕ϲϰ ϭϯϴ͕ϵϲ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϭϰϬ͕Ϯϲ ϭϯϴ͕ϰϭ ϭϯϱ͕ϵϯ ϭϭϲ͕ϳϬ ϵϴ͕ϱϮ ϴϳ͕ϳϲ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ Ϯϲϳ͕Ϯϭ Ϯϲϭ͕ϯϱ Ϯϱϴ͕ϴϵ ϮϱϮ͕ϱϬ Ϯϰϯ͕ϵϱ Ϯϯϵ͕ϴϭ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ ͲϯϬϯ͕ϭϰ ͲϮϵϯ͕ϴϵ ͲϯϬϯ͕ϵϭ ͲϯϮϰ͕ϯϳ ͲϮϵϵ͕ϵϳ ͲϮϵϴ͕ϯϴ чϯϱϱDWĂ
sz,Ksh:
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮ>Ͳϲ͘ϭϬĂ͕ƚсϬ
ʍƐŚ ϭϭϬ͕ϰϭ ϭϬϵ͕ϯϴ ϭϬϲ͕ϴϯ ϵϰ͕ϰϮ ϴϮ͕ϭϬ ϳϳ͕ϳϵ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϵϰ͕ϴϵ ϵϰ͕Ϭϯ ϵϭ͕ϵϭ ϴϬ͕ϰϭ ϳϬ͕ϯϲ ϲϲ͕ϴϱ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ Ϯϲϰ͕Ϯϰ ϮϲϮ͕Ϯϴ Ϯϱϵ͕ϯϬ Ϯϲϰ͕ϰϵ Ϯϱϰ͕ϰϱ ϮϱϬ͕ϵϯ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ ͲϮϯϲ͕Ϯϲ ͲϮϯϰ͕Ϯϵϰ ͲϮϯϬ͕ϳϵϯϮ ͲϮϲϰ͕ϲϲ ͲϮϰϴ͕Ϯϵ ͲϮϰϮ͕ϱϱ чϯϱϱDWĂ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮ>Ͳϲ͘ϭϬĂ͕ƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ
ʍƐŚ ϴϴ͕ϴϭ ϴϮ͕ϵϳ ϴϯ͕ϴϱ ϳϭ͕ϭϲ ϱϲ͕ϱϵ ϱϰ͕ϳϭ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϳϬ͕Ϭϴ ϲϱ͕Ϯϰ ϲϱ͕ϵϲ ϱϰ͕ϭϮ ϰϮ͕Ϯϱ ϰϬ͕ϳϮ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ Ϯϯϳ͕ϴϲ ϮϯϮ͕ϯϮ Ϯϯϭ͕ϴϴ Ϯϯϲ͕ϳϭ ϮϮϱ͕Ϭϱ ϮϮϯ͕Ϯϴ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ ͲϮϵϲ͕ϴϯ ͲϮϴϵ͕ϳϳϮ ͲϮϴϵ͕ϵϬ ͲϯϮϰ͕ϴϬ ͲϯϬϱ͕ϲϮ ͲϯϬϮ͕ϵϯ чϯϱϱDWĂ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮ>Ͳϲ͘ϭϬď͕ƚсϬ
ʍƐŚ ϭϰϱ͕ϴϮ ϭϰϳ͕ϭϯ ϭϰϱ͕ϰϬ ϭϮϱ͕ϳϬ ϭϬϮ͕ϵϬ ϵϬ͕ϵϳ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϭϮϰ͕ϯϬ ϭϮϱ͕ϯϴ ϭϮϯ͕ϵϱ ϭϬϱ͕ϵϬ ϴϳ͕ϯϮ ϳϳ͕ϲϬ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ Ϯϲϰ͕Ϯϵ Ϯϲϰ͕Ϯϲ ϮϲϮ͕Ϭϱ Ϯϱϴ͕ϲϯ Ϯϰϭ͕ϭϵ ϮϯϮ͕Ϯϯ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ ͲϮϱϰ͕ϯϱ ͲϮϱϱ͕ϬϬ ͲϮϱϮ͕ϰϴ ͲϮϳϵ͕ϳϬ ͲϮϱϬ͕ϯϴ ͲϮϯϱ͕ϭϳ чϯϱϱDWĂ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮ>Ͳϲ͘ϭϬď͕ƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ
ʍƐŚ ϭϮϮ͕ϵϮ ϭϮϬ͕ϭϰ ϭϮϭ͕ϯϮ ϭϬϭ͕ϯϵ ϳϲ͕ϲϴ ϲϲ͕ϴϮ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϵϴ͕ϰϮ ϵϲ͕ϭϮ ϵϳ͕Ϭϵ ϳϴ͕ϳϲ ϱϴ͕ϲϮ ϱϬ͕ϱϵ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ Ϯϯϲ͕ϵϰ Ϯϯϯ͕ϴϳ Ϯϯϯ͕ϴϮ ϮϯϬ͕Ϭϵ Ϯϭϭ͕Ϯϴ ϮϬϯ͕ϴϬ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ Ͳϯϭϯ͕ϱϰ ͲϯϬϲ͕ϯϬ ͲϯϭϬ͕ϰϯ Ͳϯϯϴ͕ϱϰ ͲϯϬϲ͕ϴϯ ͲϮϵϰ͕Ϯϭ чϯϱϱDWĂ
Dy/DhDD EhWZp\hϮ>
ʍƐŚ ϭϰϱ͕ϴϮ ϭϰϳ͕ϭϯ ϭϰϱ͕ϰϬ ϭϮϱ͕ϳϬ ϭϬϮ͕ϵϬ ϵϬ͕ϵϳ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϭϮϰ͕ϯϬ ϭϮϱ͕ϯϴ ϭϮϯ͕ϵϱ ϭϬϱ͕ϵϬ ϴϳ͕ϯϮ ϳϳ͕ϲϬ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ Ϯϲϰ͕Ϯϵ Ϯϲϰ͕Ϯϲ ϮϲϮ͕Ϭϱ Ϯϲϰ͕ϰϵ Ϯϱϰ͕ϰϱ ϮϱϬ͕ϵϯ чϯϱϱDWĂ









ʍƐŚ ϭϭϰ͕Ϯϱ ϭϭϳ͕ϵϴ ϭϭϲ͕ϴϯ ϭϬϱ͕ϯϰ ϵϳ͕Ϯϭ ϭϬϭ͕ϳϬ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϭϬϯ͕ϯϬ ϭϬϲ͕ϰϬ ϭϬϱ͕ϰϱ ϵϰ͕ϱϮ ϴϳ͕ϴϵ ϵϭ͕ϱϱ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ Ϯϰϴ͕ϱϲ Ϯϱϭ͕ϭϭ Ϯϰϴ͕ϰϱ Ϯϱϭ͕ϰϲ Ϯϰϰ͕ϭϰ Ϯϰϲ͕ϰϱ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ ͲϮϮϯ͕ϰϲ ͲϮϮϳ͕ϭϭϲ ͲϮϮϰ͕ϱϵϯϴ ͲϮϱϯ͕ϵϭ ͲϮϰϮ͕ϱϮ ͲϮϰϳ͕Ϯϵ чϯϱϱDWĂ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮWͲϲ͘ϭϬĂ͕ƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ
ʍƐŚ ϳϲ͕ϰϵ ϳϯ͕ϲϳ ϳϳ͕Ϯϳ ϲϱ͕ϮϬ ϱϰ͕ϱϮ ϲϮ͕ϲϴ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϲϰ͕ϳϳ ϲϮ͕ϰϯ ϲϱ͕ϰϮ ϱϯ͕ϵϬ ϰϱ͕ϭϵ ϱϭ͕ϴϱ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ ϮϬϵ͕ϲϯ ϮϬϳ͕ϯϭ ϮϬϴ͕ϭϴ ϮϭϬ͕ϱϵ ϮϬϭ͕ϰϯ ϮϬϲ͕ϰϬ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ ͲϮϳϬ͕ϳϰ ͲϮϲϳ͕ϰϲϳ ͲϮϲϵ͕ϵϳ ͲϮϵϵ͕ϵϳ ͲϮϴϱ͕ϯϵ ͲϮϵϰ͕ϳϲ чϯϱϱDWĂ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮWͲϲ͘ϭϬď͕ƚсϬ
ʍƐŚ ϭϱϯ͕ϱϬ ϭϱϵ͕ϴϰ ϭϱϵ͕ϱϳ ϭϰϬ͕ϵϵ ϭϮϯ͕ϲϭ ϭϮϯ͕ϭϱ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϭϯϱ͕ϵϭ ϭϰϭ͕ϭϳ ϭϰϬ͕ϵϱ ϭϮϯ͕ϱϴ ϭϬϵ͕ϰϭ ϭϬϵ͕Ϭϯ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ Ϯϱϰ͕ϵϴ Ϯϱϵ͕ϱϰ Ϯϱϳ͕ϳϵ ϮϱϮ͕ϲϭ Ϯϯϴ͕ϴϮ ϮϮϳ͕ϯϮ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ ͲϮϰϴ͕ϮϬ ͲϮϱϰ͕ϲϳ ͲϮϱϯ͕Ϯϳ ͲϮϳϳ͕ϲϳ ͲϮϱϰ͕ϵϭ ͲϮϱϯ͕ϲϭ чϯϱϱDWĂ
ǌŵĢŶĂƉƌƽƎĞǌƵƉŽůĞϮWͲϲ͘ϭϬď͕ƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ
ʍƐŚ ϭϭϰ͕ϯϲ ϭϭϱ͕ϭϯ ϭϭϴ͕ϴϵ ϵϵ͕ϴϮ ϴϬ͕Ϯϳ ϴϮ͕ϵϰ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϵϲ͕Ϯϯ ϵϲ͕ϴϳ ϵϵ͕ϵϵ ϴϮ͕ϭϮ ϲϲ͕ϭϴ ϲϴ͕ϯϲ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ Ϯϭϱ͕ϬϮ Ϯϭϱ͕ϰϯ Ϯϭϲ͕ϲϵ Ϯϭϭ͕ϬϬ ϭϵϱ͕ϲϱ ϭϵϲ͕ϳϴ чϯϱϱDWĂ
ʍĂĚ ͲϮϵϰ͕ϬϮ ͲϮϵϰ͕ϱϵ ͲϮϵϳ͕ϰϲ ͲϯϮϮ͕ϰϲ ͲϮϵϲ͕ϵϳ ͲϮϵϵ͕ϱϴ чϯϱϱDWĂ
Dy/DhDD EhWZp\hϮW
ʍƐŚ ϭϱϯ͕ϱϬ ϭϱϵ͕ϴϰ ϭϱϵ͕ϱϳ ϭϰϬ͕ϵϵ ϭϮϯ͕ϲϭ ϭϮϯ͕ϭϱ чϱϬϬDWĂ
ʍƐĚ ϭϯϱ͕ϵϭ ϭϰϭ͕ϭϳ ϭϰϬ͕ϵϱ ϭϮϯ͕ϱϴ ϭϬϵ͕ϰϭ ϭϬϵ͕Ϭϯ чϱϬϬDWĂ
ʍĂŚ Ϯϱϰ͕ϵϴ Ϯϱϵ͕ϱϰ Ϯϱϳ͕ϳϵ ϮϱϮ͕ϲϭ Ϯϰϰ͕ϭϰ Ϯϰϲ͕ϰϱ чϯϱϱDWĂ










sǌ΀ŬE΁ WK>ϭW WKW͘Ϯ WK>Ϯ> WK>ϮW WKW͘ϯ
ďĞƚŽŶĄǎϭ Ͳϯϲϲ ϯϲϴ ϯϰϭ Ͳϯϯϰ ϯϱϴ
ďĞƚŽŶĄǎϮ Ͳϰϲ ϭϲϵ ϲϲ ͲϲϮ ϭϳϴ
ƵĚů;ŐƌϭĂͿ ͲϮϯϯ ϯϲϰ ϮϲϮ ͲϮϱϱ ϯϳϬ
ƚƐ;ŐƌϭĂͿ ͲϮϮϮ ϯϴϬ Ϯϭϯ ͲϮϮϬ ϱϭϯ
ƵĚů;ŐƌϱͿ ͲϯϬ ϯϴ ϰϬ Ͳϯϲ ϯϱ
ƚƐ;ŐƌϱͿ ͲϮϯϳ ϰϯϮ ϮϮϰ ͲϮϮϬ ϱϬϰ
ŽƐƚĂƚŶşƐƚĄůĠ Ͳϭϰϲ ϭϴϬ ϭϰϲ ͲϭϰϮ ϭϴϲ
ƉŽŬůĞƐƉŽĚƉŽƌ Ͳϳ ϭϮ ϵ Ͳϭϳ ϭϴ
ƚĞƉůŽƚĂ Ͳϴ ϯϱ ϴ Ͳϴ ϴ
ƐŵƌƓƛŽǀĄŶş Ͳϱϴ ϭϬ ϭϬ ϭϯ ϭϯ
<KD/E
ϲ͘ϭϬĂ͕ƚсϬ Ͳϭϭϭϴ ϭϱϵϯ ϭϭϮϬ Ͳϭϭϭϭ ϭϳϭϵ
ϲ͘ϭϬĂ͕ƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ Ͳϭϭϴϱ ϭϲϬϰ ϭϭϯϭ ͲϭϬϵϲ ϭϳϯϰ
ϲ͘ϭϬď͕ƚсϬ ͲϭϮϲϵ ϭϴϳϭ ϭϮϵϮ ͲϭϮϴϯ ϮϬϰϲ
ϲ͘ϭϬď͕ƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ Ͳϭϯϯϱ ϭϴϴϮ ϭϯϬϯ ͲϭϮϲϴ ϮϬϲϭ














ϯϱϮϲ ш ϮϬϲϭ sz,Ksh:
sƉů͕ZĚс ϱϬϭϳ ŬE
Ϭ͕ϱΎsƉů͕ZĚ ш sƐ͕Ě




݇ɒ ൌ ͷǡ͵Ͷ ൅ Ͷ כ ݄ܽݓ ʹ




























Ϯϱϭϴ ш ϭϯϯϱ ŬE sz,Ksh:
sƉů͕ZĚс ϰϭϲϮ ŬE
Ϭ͕ϱΎsƉů͕ZĚ ш sƐ͕Ě






ϭϱϵϯϱΎϭϬΔϯ ш ϮϱϳϰΎϭϬΔϯ sz,Ksh:
ܽȀ݄ݓ ൒ ͵ї/Ɛƚ൒Ϭ͕ϳϱΎŚǁΎƚϯ
݇ɒ ൌ ͷǡ͵Ͷ ൅ Ͷ כ ݄ܽݓ ʹ








































ߪ݄ ൌ ெ௬ூ௬ כ ݖ݄ െ ே஺сସ଼ଶଶכଵ଴ଷ଴ǡ଴ଷ଼ כ Ͳǡͻʹ െ ସ଼ଶכଵ଴ଷ଴ǡ଴଼ଷସ сϭϭϲ͕ϳͲϱ͕ϴсϭϭϬ͕ϵDWĂߪ݀ ൌ െெ௬ூ௬ כ ݖ݀ െ ே஺сସ଼ଶଶכଵ଴ଷ଴ǡ଴ଷ଼ כ Ͳǡ͸ͺ െ ସ଼ଶכଵ଴ଷ଴ǡ଴଼ଷସ сͲϴϲ͕ϮϵͲϱ͕ϴсͲϵϮ͕ϬϵDWĂߪ݄ǡ ݓ ൌ ெ௬ூ௬ כ ሺݖ݄ െ ݐ݄ሻ െ ே஺сସ଼ଶଶכଵ଴ଷ଴ǡ଴ଷ଼ כ ሺͲǡͻʹ െ ͲǡͲ͵ʹሻ െ ସ଼ଶכଵ଴ଷ଴ǡ଴଼ଷସ сϭϭϮ͕ϳͲϱ͕ϲсϭϬϳ͕ϭDWĂߪ݀ ൌ െெ௬ூ௬ כ ሺݖ݀ െ ݐ݀ሻ െ ே஺сସ଼ଶଶכଵ଴ଷ଴ǡ଴ଷ଼ כ ሺͲǡ͸ͺ െ ͲǡͲ͵ͺሻ െ ସ଼ଶכଵ଴ଷ଴ǡ଴଼ଷସ сͲϴϭ͕ϰϳͲϱ͕ϲсͲϴϳ͕ϭDWĂ௛௪௧௪сଵହଷ଴ଶ଴ сϳϲ͕ϱш଻ଶఎ כ ߝ ൌ ଻ଶଵǡଶ כ Ͳǡͺͳсϰϴ͕ϲ
sƉů͕ZĚс
஺௩כሺ೑೤యሻఊெ଴ ൌ ଵହଷ଴כଶ଴כሺయఱఱయ ሻଵǡ଴ сϲϮϳϮ ŬE
sǌൌ ͵ͺ͹Ͳ݇ܰ ൒ Ͳǡͷ כ s݌݈ ܴ݀сϯϭϯϲ ŬE
߷ ൌ ଶכ௏௘ௗ௏௣௟ǡோௗ െ ͳ ʹ ൌ ଶכଷ଼଻଴଺ଶ଻ଶ െ ͳ ʹ ൌϬ͕Ϭϱϱ
































ŬŽŶƚĂŬƚŶşŚŽŶĂƉĢƚşŶĂĚůŽǎŝƐŬĞŵũĞǌĂŶĞĚďĄŶͿ͘ɉݓ ൌ ௛௪଼଺ǡସכ௧כகс ଵହଷ଴଼଺ǡସכଶ଴כ଴ǡ଼ଵ ൌ ͳǡͲϵϯ
sď͕ZĚс஧௪כ௙௬௪ௗכ௛௪כ௧ଷכఊெଵ ൌ ଴ǡ଻଺כଷହହכଵହଷ଴כଶ଴ଷכଵǡ଴ сϰϳϲϳ ŬE
sď͕ZĚൌ Ͷ͹͸͹݇ܰ ൒ sݖсϯϴϳϬ ŬEɒ݁݀ǡ ݄ ൌ ௏௭כௌ௬௛ூ௬כ௕ сଷ଼଻଴כଵ଴ଷכ଴ǡ଴ଵ଼ଶ଴ǡ଴ଷ଼כ଴ǡ଴ଶ сϵϮ͕ϲϴDWĂɒ݁݀ǡ ݀ ൌ ௏௭כௌ௬ௗூ௬כ௕ сଷ଼଻଴כଵ଴ଷכ଴ǡ଴ଶଵ଺଴ǡ଴ଷ଼כ଴ǡ଴ଶ сϭϬϵ͕ϵDWĂ
ߪܵ ൌ ߪݓʹ ൅ ͵ כ ߬݁݀ʹߪܵǡ ݄ ൌ ͳͲ͹ǡͳʹ൅ ͵ כ ͻʹǡ͸ͺʹсϭϵϮ͕ϵϳDWĂчϯϱϱDWĂߪܵǡ ݀ ൌ ͺ͹ǡͳʹ൅ ͵ כ ͳͲͻǡͻʹсϮϬϵ͕ϯDWĂчϯϱϱDWĂ

















௬௛௪௧௪сଵଵ଺ଶଵହ сϳϳ͕ϱш଻ଶఎ כ ߝ ൌ ଻ଶଵǡଶ כ Ͳǡͺͳсϰϴ͕ϲ
sƉů͕ZĚс
஺௩כሺ೑೤యሻఊெ଴ ൌ ଵଵ଺ଶכଵହכሺయఱఱయ ሻଵǡ଴ сϯϱϳϮ ŬE
sǌൌ ͳʹ͵Ͷ݇ܰ ൑ Ͳǡͷ כ s݌݈ ܴ݀сϭϳϴϲ ŬE
ɉݓ ൌ ௛௪଼଺ǡସכ௧כகс ଵଵ଺ଶ଼଺ǡସכଵହכ଴ǡ଼ଵ ൌ ͳǡͳ
sď͕ZĚс஧௪כ௙௬௪ௗכ௛௪כ௧ଷכఊெଵ ൌ ଴ǡ଻ହכଷହହכଵଵ଺ଶכଵହଷכଵǡ଴ сϮϲϳϵ ŬE
sď͕ZĚൌ ʹ͸͹ͻ݇ܰ ൒ sݖсϭϮϯϰ ŬEɒ݁݀ǡ ݄ ൌ ௏௭כௌ௬௛ூ௬כ௕ сଵଶଷସכଵ଴ଷכ଴ǡ଴଴ସଷ଴ǡ଴଴଻଼ଶכ଴ǡ଴ଵହ сϰϱ͕ϮϰDWĂɒ݁݀ǡ ݀ ൌ ௏௭כௌ௬ௗூ௬כ௕ сଵଶଷସכଵ଴ଷכ଴ǡ଴଴ହ଺଴ǡ଴଴଻଼ଶכ଴ǡ଴ଵହ сϱϴ͕ϵϭDWĂ



























ܯܿݎ ൌ ܥͳ గଶכாכூ௭௅௭ଶ כ΀ ௅௭௅ఠ ʹ כ ூఠூ௭ ൅ ௅௭ଶכீכூ௧గଶכாכூ௭ ൅ ܥʹ כ ݁ݖ ʹ ൅ ܥʹ כ ݁ݖሿ
ߣܮܶݏ݌ݎݑ݄݁݉ ൌ ௐ௘௟ǡ௬כ௙௬ெ஼ோ ൌ ଵǡଷଵכଵ଴ିଶכଷହହכଵ଴଺ଵଵଶ଴כଵ଴ଷ сϮ͕Ϭϰ









WK>ϭ Eϭ EϮ Eϯ Eϰ Eϱ Eϲ
ďĞƚŽŶĄǎϭ ϰϮ ϰϯ ϰϯ ϰϲ ϰϲ ϰϲ
ďĞƚŽŶĄǎϮ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ
ƵĚů;ŐƌϭĂͿ ϮϬ ϮϬ ϮϬ ϭϴ ϭϲ ϭϰ
ƚƐ;ŐƌϭĂͿ ϭϲ ϭϲ ϭϰ ϭϬ ϱ Ϯ
ƵĚů;ŐƌϱͿ Ϯ ϯ ϯ ϯ Ϯ ϭ
ƚƐ;ŐƌϭϱͿ ϮϬ ϮϬ ϭϱ ϭϬ ϲ ϭ
ŽƐƚ͘^ƚĄůĠ;ƚсϬͿ ϴ ϴ ϴ ϴ ϴ ϵ
ŽƐƚ͘^ƚĄůĠ;ƚсŶĞŬ͘Ϳ ϭϬ ϵ ϵ ϭϬ ϭϬ ϭϬ
ƐŵƌƓƛŽǀĄŶş ϭϬ ϭϬ ϭϬ ϭϭ ϭϭ ϭϭ
ĞůŬŽǀǉƉƌƽŚǇďŽĚƐƚĄůĠŚŽǌĂƚşǎĞŶş
ƚсϬ ϱϬ ϱϭ ϱϭ ϱϰ ϱϰ ϱϱ
ƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ ϲϮ ϲϮ ϲϮ ϲϳ ϲϳ ϲϳ
dĞŽƌĞƚŝĐŬĠŶĂĚǀǉƓĞŶş
ƚсϬ ϱϵ ϲϬ ϲϬ ϲϭ ϱϵ ϱϵ
ƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ ϳϭ ϳϭ ϳϭ ϳϰ ϳϮ ϳϭ
s|ZKE1Es|aE1 ϴϬ ϴϬ ϴϬ ϴϬ ϴϬ ϴϬ
WK^KhE1EϮ͘D^
ǌĂƚşǎĞŶşŽĚĚŽƉƌĂǀǇ ϯϲ ϯϲ ϯϰ Ϯϴ Ϯϭ ϭϲ
ŵĂǆƉƌƵŚǇď>ͬϯϬϬ ϭϭϯ ϭϭϯ ϭϭϯ ϭϭϯ ϭϭϯ ϭϭϯ
sz,Ksh: EK EK EK EK EK EK
WK>Ϯ Eϭ EϮ Eϯ Eϰ Eϱ Eϲ
ďĞƚŽŶĄǎϭ ϰϮ ϰϱ ϰϱ ϰϴ ϰϴ ϰϳ
ďĞƚŽŶĄǎϮ ϯ ϯ ϯ ϯ ϯ ϯ
ƵĚů;ŐƌϭĂͿ ϯϯ ϯϮ ϯϮ ϯϬ Ϯϳ ϯϰ
ƚƐ;ŐƌϭĂͿ Ϯϭ Ϯϭ ϭϵ ϭϰ ϭϬ ϱ
ƵĚů;ŐƌϱͿ ϰ ϰ ϱ ϱ ϰ ϯ
ƚƐ;ŐƌϭϱͿ Ϯϲ Ϯϲ ϮϮ ϭϲ ϭϬ ϲ
ŽƐƚ͘^ƚĄůĠ;ƚсϬͿ ϭϭ ϭϭ ϭϭ ϭϭ ϭϭ ϭϮ
ŽƐƚ͘^ƚĄůĠ;ƚсŶĞŬ͘Ϳ ϭϮ ϭϮ ϭϮ ϭϮ ϭϮ ϭϯ
ƐŵƌƓƛŽǀĄŶş Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ
ĞůŬŽǀǉƉƌƽŚǇďŽĚƐƚĄůĠŚŽǌĂƚşǎĞŶş
ƚсϬ ϱϲ ϱϵ ϱϵ ϲϮ ϲϮ ϲϮ










ƚсϬ ϳϬ ϳϮ ϳϮ ϳϯ ϳϭ ϳϮ
ƚсŶĞŬŽŶĞēŶŽ ϳϭ ϳϯ ϳϯ ϳϰ ϳϮ ϳϯ
s|ZKE1Es|aE1 ϴϱ ϴϱ ϴϱ ϴϱ ϴϱ ϴϱ
WK^KhE1EϮ͘D^
ǌĂƚşǎĞŶşŽĚĚŽƉƌĂǀǇ ϱϰ ϱϯ ϱϭ ϰϰ ϯϳ ϯϵ
ŵĂǆƉƌƵŚǇď>ͬϯϬϬ ϭϰϯ ϭϰϯ ϭϰϯ ϭϰϯ ϭϰϯ ϭϰϯ





























ȟɐݏ ൌ ͲǡͶ כ ݂ܿݐ݉ߙݏݐ כ ߷ݏȟɐݏ ൌ ଴ǡସכଶǡଽଵǡସଽכ଴ǡ଴ଵଵଷсϲϴ͕ϵϬDWĂ




































ŽĐĞůŽǀĠŚŽŶŽƐŶşŬƵܴܲ݇ ൌ Ͳǡͺ כ ݂ݑ כ గכௗଶସ сϬ͕ϴΎϯϰϬΎగכଵଽଶସ сϳϳ͕ϭϮŬEܴܲ݇ ൌ Ͳǡʹͻ כ ݀ʹ כ ݂ܿ݇ כ ܧܿ݉сϬ͕ϮϵΎϭϵϮΎ ͵Ͳ כ ͵ʹͲͲͲсϭϬϮ͕ϱϳ
WZĚс௉ோ௞ஓ௏ с଻଻ǡଵଶଵǡଶହ сϲϭ͕ϳϬŬE
Ϭ͕ϲΎWZŬсͲǡ͸ כ ͹͹ǡͳʹсϰϲ͕ϮϳŬE
sůсsƐŬௌ௜ூ௜ ൌ ͳͲͺ͸ כ ͳͲ͵ כ మళమబכయబబలǡల כሺଷ଻ଽିଵହ଴ሻସସ଼ଷଶכଵ଴଺ сϲϴϱ͕ϴϰŬEͬŵ
sůсsƐĚௌ௜ூ௜ ൌ ͳ͵͵ͷ כ ͳͲ͵ כ మళమబכయబబలǡల כሺଷ଻ଽିଵହ଴ሻସସ଼ଷଶכଵ଴଺ сϴϰϯ͕ϬϵŬEͬŵ
sZŬൌ ଵ଴଴଴ଵ଼଴ כ ͵ כ ܴܲ݇ ൌ ଵ଴଴଴ଵ଼଴ כ ͵ כ Ͷ͸ǡʹ͹ ൌ ͹͹ͳǡͳ͹݇ܰ
sZŬൌ ͹͹ͳǡͳ͹ ൒sůсϲϴϱ͕ϴϰŬE
sZĚൌ ଵ଴଴଴ଵ଼଴ כ ͵ כ ܴܲ݀ ൌ ଵ଴଴଴ଵ଼଴ כ ͵ כ ͸ͳǡ͹Ͳ ൌ ͳͲʹͺǡ͵͵݇ܰ
sZĚൌ ͳͲʹͺǡ͵͵ ൒sůсϴϰϯ͕ϬϵŬE
































sZŬൌ ଵ଴଴଴ଵସ଴ כ ͵ כ ܴܲ݇ ൌ ଵ଴଴଴ଵସ଴ כ ͵ כ Ͷ͸ǡʹ͹ ൌ ͻͻͳǡͷ݇ܰ
sZŬൌ ͻͻͳǡͷ ൒sůсϵϯϭŬE
sůсsƐĚௌ௜ூ௜ ൌ ʹͲ͸ͳ כ ͳͲ͵ כ మళమబכయబబలǡల כሺହ଴଺ିଵହ଴ሻ଻଻଻ଵହכଵ଴଺ сϭϭϲϳ͕ϯŬEͬŵ
sZĚൌ ଵ଴଴଴ଵସ଴ כ ͵ כ ܴܲ݀ ൌ ଵ଴଴଴ଵସ଴ כ ͵ כ ͸ͳǡ͹Ͳ ൌ ͳ͵ʹʹǡͳ݇ܰ
sZĚൌ ͳ͵ʹʹǡͳ ൒sůсϭϭϲϳ͕ϯŬE
ɉʹ ൌ ொ௠ଵொ଴ Ύሺே௢௕௦ே௢ ሻϭͬϱсଷ଴଴ସ଼଴Ύሺ ଵכଵ଴଺଴ǡହכଵ଴଺ሻϭͬϱсϬ͕ϳϭϴ

























ʍс ϯϯϳ͕Ϭϵ DWĂ ŶŽƌŵĄůŽǀĠŶĂƉĢƚŝŽĚŶĂŵĄŚĄŶşŽŚǇďŽǀǉŵŵŽŵĞŶƚĞŵ
sƐĚ͕Ăс ϴϮϵ ŬE ƉŽƐŽƵǀĂũşĐşƐşůĂƉƽƐŽďşĐşƉŽƵǌĞŶĂŽĐĞůŽǀǉŶŽƐŶşŬ








sůсsௌ௜ூ௜ ൌ ʹͷ͹ כ ͳͲ͵ כ మళమబכయబబలǡల כሺହ଴଺ିଵହ଴ሻ଻଻଻ଵହכଵ଴଺ сϭϰϲŬEͬŵο߬ ൌ ௏௟כସ஠כௗଶΎ ௦௟ଵ଴଴଴כସ ൌ ଵସ଺כସ஠כଵଽଶ כ ଵସ଴ଵ଴଴଴כସсϭϴ͕ϬϮDWĂ
ο߬ܧʹǢ ൌ ɉ כ ȰʹΎο߬сϭ͕ϭϭΎϭ͕ϬΎϭϴ͕ϬϮсϮϬ͕ϬDWĂ
ஓி௙כ୼தாǡଶ୼த௖Ȁஓெ௙௦сଵǡ଴כଶ଴ǡ଴ଽ଴Ȁଵǡ଴ сϬ͕ϮϮчϭ͕Ϭ
ܽ݉݅݊ ൌ ሺͲǡ͹ כ ݐͳ כ ݐʹయ Ǣ ݐ݉ܽݔ െ Ͳǡͷሻ
߬ ൌ ܸݏ݀ כ ܵݕܫݕǤ ʹ כ ݈ܽ߬ܿ݁݇݋ݒ± ൌ ߬ܽ ൅ ߬ܵܲ
ߪܿ ൌ ߪʹ൅ ͵ כ ݈߬ܿ݁݇݋ݒ±ʹ ൑ ݂ݑߚݓ כ ߛܯʹ ൌ ͷͳͲͲǡͻ כ ͳǡʹͷ ൌ Ͷͷ͵ܯܲܽ
߬݀ǡ ܽ ൌ ଼ଶଽכଵ଴ଷכଵ଺ǡ଻଻כଵ଴଺ଶ଼ଽଽ଻כଵ଴଺כଶכ଻ сϯϰ͕ϯDWĂ߬݀ǡ ܽ ൌ ଵଶଷଶכଵ଴ଷכଷଷǡଽ଺כଵ଴଺଻଻଻ଵହכଵ଴଺כଶכ଻ сϯϴ͕ϱDWĂ݈߬ܿ݁݇݋ݒ± ൌ ͵Ͷǡ͵ ൅ ͵ͺǡͷ ൌ ͹ʹǡͺܯܲܽߪܿ ൌ ͵͵͹ǡͲͻʹ൅ ͵ כ ͹ʹǡͺʹ ൌ ͵͸Ͳܯܲܽ ൑ Ͷͷ͵ܯܲܽ







ʍс ϯϭϯ͕ϱϰ DWĂ ŶŽƌŵĄůŽǀĠŶĂƉĢƚŝŽĚŶĂŵĄŚĄŶşŽŚǇďŽǀǉŵŵŽŵĞŶƚĞŵ
sƐĚ͕Ăс ϲϯϱ ŬE ƉŽƐŽƵǀĂũşĐşƐşůĂƉƽƐŽďşĐşƉŽƵǌĞŶĂŽĐĞůŽǀǉŶŽƐŶşŬ












߬݀ǡ ܽ ൌ ଺ଷହכଵ଴ଷכ଺ǡ଺ଵଷכଵ଴଺ଵଶହଽଷכଵ଴଺כଶכହ сϯϯ͕ϰDWĂ߬݀ǡ ܽ ൌ ଺଺଼כଵ଴ଷכଵସǡଽହכଵ଴଺ସସ଼ଷଷכଵ଴଺כଶכହ сϮϮ͕ϯDWĂ݈߬ܿ݁݇݋ݒ± ൌ ͵͵ǡͶ ൅ ʹʹǡ͵ ൌ ͷͷǡ͹ܯܲܽߪܿ ൌ ͵ͳ͵ǡͷͶʹ൅ ͵ כ ͷͷǡ͹ʹ ൌ ͵ͳͻܯܲܽ ൑ Ͷͷ͵ܯܲܽ
ɉͳ ൌ ʹǡͷͷ െ Ͳǡ͹ כ ܮ െ ͳͲ͹Ͳ ൌ ʹǡͷͷ െ Ͳǡ͹ כ ͵Ͷ െ ͳͲ͹Ͳ ൌ ʹǡ͵ͳɉʹ ൌ ொ௠ଵொ଴ Ύሺே௢௕௦ே௢ ሻϭͬϱсଷ଴଴ସ଼଴Ύሺ ଵכଵ଴଺଴ǡହכଵ଴଺ሻϭͬϱсϬ͕ϳϭϴɉ͵ ൌ ሺ௧௅஽ଵ଴଴ሻϭͬϱсͳɉͶ ൌ ͳǡͲɉ ൌ ʹǡ͵ͳ כ Ͳǡ͹ͳͺ כ ͳ כ ͳ ൌ ͳǡ͸ͷߪƉ͕ŵĂǆсெ௠௔௫ூ௜ כ ݖ݀ ൌ ଼ଽ଴כଵ଴ଷସସ଼ଷଶכଵ଴଺ כ ሺͳǡͷʹͳ െ ͲǡͲʹʹሻсϮϵ͕ϴDWĂߪƉ͕ŵĂǆсெ௠௜௡ூ௜ כ ݖ݀ ൌ ିଶହ଴כଵ଴ଷସସ଼ଷଶכଵ଴଺ כ ሺͳǡͷʹͳ െ ͲǡͲʹʹሻсͲϴ͕ϯϲDWĂ


















ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ
ϲϬ ϯϰ Ͳ ϯϰ ϲϬ ŵŵ
ƉƌŽĚůŽƵǎĞŶşŽĚƚĞƉůŽƚǇ ϰϯ Ϯϰ Ͳ Ϯϰ ϰϯ ŵŵ
ϭϬϯ ϱϴ Ͳ ϱϴ ϭϬϯ ŵŵ
ĚŝůĂƚĂĐĞŽĚƐŵƌƓƛŽǀĄŶş ϭϰ ϴ Ͳ ϴ ϭϰ ŵŵ
ϭϮϰ ϳϬ Ͳ ϳϬ ϭϮϰ ŵŵ
^s/^>Z< ϭ ϭ ϭ Ϯ Ϯ Ϯ ϯ ϯ ϯ
ďĞƚŽŶĄǎϭ ϰϰϯ ϴϱϵ ϰϰϯ ϭϭϱϰ ϮϮϯϵ ϭϭϱϰ ϭϭϬϯ Ϯϭϰϭ ϭϭϬϯ
ďĞƚŽŶĄǎϮ ϯ ϰ ϯ ϰϴϭ ϵϬϯ ϰϴϭ ϱϮϴ ϵϵϯ ϱϮϴ
ǌďǇƚĞŬƐƚĄůĠŚŽ Ϯϯϯ ϯϲϭ Ϯϯϯ ϳϭϱ ϭϭϳϱ ϳϭϱ ϳϰϭ ϭϮϮϵ ϳϰϭ
h>;ŐƌϭĂͿ ϯϰϲ ϱϵϴ ϮϬϭ ϵϲϴ ϭϴϬϳ ϱϯϴ ϭϬϭϳ ϭϴϯϵ ϱϯϵ
h>;ŐƌϭĂͿŶĞŐ͘ Ͳϳϱ ͲϭϬϰ ͲϰϮ Ͳϲϵ ͲϭϮϳ Ͳϱϵ Ͳϭϭϲ Ͳϭϳϰ ͲϲϮ
d^;ŐƌϭĂͿ ϰϬϳ ϲϬϰ Ϭ ϰϬϬ ϲϮϴ Ϭ ϰϬϬ ϲϮϴ Ϭ
d^;ŐƌϭĂͿŶĞŐ͘ ͲϲϮ Ͳϱϭ Ϭ Ͳϯϯ Ͳϲϲ Ͳϯϭ Ͳϲϭ Ͳϱϱ ϴ
h>;ŐƌϱͿ ϯϬ ϭϬϳ ϭϱ ϲϬ ϰϱϴ Ϯϰϭ ϴϯ ϯϰϱ ϯϲ
h>;ŐƌϱͿŶĞŐ͘ Ͳϵ Ͳϭϰ Ͳϲ Ͳϴ Ͳϭϱ Ͳϳ Ͳϭϰ ͲϮϭ Ͳϳ
d^;ŐƌϱͿ ϰϵϲ ϱϳϯ Ϭ ϱϱϳ ϲϴϭ Ϭ ϱϱϳ ϲϴϭ Ϭ
d^;ŐƌϱͿŶĞŐ͘ Ͳϳϵ ͲϲϬ Ϭ Ͳϯϵ Ͳϳϴ Ͳϯϴ Ͳϳϵ Ͳϲϰ Ϭ
ƉŽŬůĞƐ ϮϬ ϯϱ ϮϬ Ϯϵ ϲϭ Ϯϵ ϱϴ ϭϮϮ ϱϴ
ƉŽŬůĞƐŶĞŐ͘ ͲϭϮ Ͳϭϴ Ͳϲ Ͳϱϭ ͲϭϬϬ ͲϰϬ Ͳϰϯ ͲϴϮ Ͳϯϯ
dĞƉůŽƚĂ;ƉŽǌŝƚŝǀŶşͿ ϰϴ ϭϬϬ ϰϴ ͲϲϮ Ͳϭϭϯ Ͳϲϯ Ϯϭ ϰϭ Ϯϯ
dĞƉůŽƚĂ;ŶĞŐĂƚŝǀŶşͿ ͲϭϮ ͲϮϲ Ͳϭϯ ϭϲ ϯϬ ϭϲ Ͳϲ Ͳϭϭ Ͳϲ
^ŵƌƓƛŽǀĄŶş Ͳϵϯ Ͳϭϵϲ Ͳϵϰ ϭϮϭ ϮϮϮ ϭϮϯ Ͳϰϰ ͲϴϬ Ͳϰϰ
,Z<d͘Dy ϭϱϬϬ Ϯϱϲϭ ϵϰϴ ϯϴϴϰ ϳϬϲϱ ϯϬϱϲ ϯϴϲϴ ϲϵϵϯ ϮϵϵϮ
,Z<d͘D/E ϰϮϱ ϴϮϵ ϱϮϰ Ϯϯϯϰ ϰϮϳϲ Ϯϯϱϵ ϮϭϬϮ ϯϵϲϭ ϮϮϯϱ
ŵ
\ĂĚĂůŽǎŝƐĞŬ










ϲ͘ϭϬĂŵĂǆ ϭϱϴϵ ϮϳϮϵ ϭϬϵϴ ϰϮϵϳ ϳϴϭϯ ϯϲϲϮ ϰϮϲϮ ϳϳϯϵ ϯϲϬϭ
ϲ͘ϭϬďŵĂǆ ϭϴϲϵ ϯϭϳϬ ϭϭϮϰ ϰϳϰϬ ϴϲϭϰ ϯϲϮϮ ϰϳϰϭ ϴϱϱϳ ϯϱϱϳ
ϲ͘ϭϬĂŵŝŶ ϲϳϴ ϭϮϲϵ ϳϲϱ ϮϵϳϬ ϱϰϰϭ Ϯϵϵϯ Ϯϵϱϳ ϱϱϭϲ ϯϬϳϭ
ϲ͘ϭϬďŵŝŶ ϰϱϵ ϵϮϬ ϱϵϰ ϮϰϮϳ ϰϰϰϮ Ϯϰϱϴ Ϯϯϲϯ ϰϰϳϯ Ϯϱϰϰ
dzW>K/^<         
>ŽǎŝƐŬĂďǇůǇƌŽǌĚĢůĞŶǇŶĂϯƚǇƉǇƉŽĚůĞǀĞůŝŬŽƐƚŝƐǀŝƐůĠŚŽǌĂƚşǎĞŶş͘
sKKZKsEZ͕Ǉ ϭ ϭ ϭ Ϯ Ϯ Ϯ ϯ ϯ ϯ
WƎşēŶǉǀşƚƌ Ϭ ϵϳ Ϭ Ϭ ϮϬϱ Ϭ Ϭ Ϯϰϰ Ϭ
dƎĞĐşƐşůĂǀůŽǎ͘ ϳϱ ϭϮϴ ϰϳ ϭϵϰ ϯϱϯ ϭϱϯ ϭϵϯ ϯϱϬ ϭϱϬ
ĞůŬŽǀĄƌĞĂŬĐĞ ϵϯ ϯϬϰ ϱϲ Ϯϯϳ ϳϯϴ ϭϴϭ Ϯϯϳ ϳϵϰ ϭϳϴ
ĞůŬŽǀĄƌĞĂŬĐĞƵǀĞĚĞŶĂǀŶĄǀƌŚŽǀĠŚŽĚŶŽƚĢ͘
sKKZKsEZ͕ǆ ϭ ϭ ϭ Ϯ Ϯ Ϯ ϯ ϯ ϯ
ƌǌĚŶĠĂƌŽǌũ͘ƐşůǇ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ϭϲϲ͕Ϯ ϭϲϲ͕Ϯ ϭϲϲ͕Ϯ
WŽĚĠůŶǉǀşƚƌ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ϳϭ ϳϭ ϳϭ
dƎĞĐşƐşůĂǀůŽǎ͘ ϳϱ ϭϮϴ ϰϳ ϭϵϰ ϯϱϯ ϭϱϯ ϭϵϯ ϯϱϬ ϭϱϬ































































































ߪ݀ ൌ ோ௭ǡௗǡ௠௔௫஺ с ଼ହହ଻כଵ଴̰ଷସସ଴଴଴כଵ଴̰ି଺ ൌϭϵϰ͕ϰϴDWĂߪ݀ ൌ ͳͻͶǡͶͺ ൑ ϯϱϱDWĂ
ߪ݀ ൌ ோ௭ǡௗǡ௠௔௫஺ с ସ଻ସଵכଵ଴̰ଷଵସ଴଼଴כଵ଴̰ି଺ ൌ ͵͵͹DWĂߪ݀ ൌ ͵͵͹ ൑ ϯϱϱDWĂ
ߪ݀ ൌ ோ௭ǡௗǡ௠௔௫஺ с ଵ଼଺ଽכଵ଴̰ଷଵଵଽଽ଴כଵ଴̰ି଺ ൌ ͳͷ͸DWĂߪ݀ ൌ ͳͷ͸ ൑ ϯϱϱDWĂ
ܨ ൌ ܴݔʹ൅ ܴݕʹ ൌ ͳͲͺ͸݇ܰ
ܨݒǡ ܴ݀ ൌ ఈ௩כ௙௨௕כ஺ఊெଶ с଴ǡହכଵ଴଴଴כଵ଴଺כగכ଴ǡ଴ଵହଶଵǡଶହ сϮϴϮ͕ϳϰŬEшϭϴϭ





















































































































































































































































ƵƚŽƌ͗Đ͘DŝůĂŶhŚů         ƌŶŽϮϬϭϲ
^EDWK>K<
:ĞĚŶ͘WŽů͘ ĞůŬĞŵ ^ǇƐƚĠŵ ĄŬůĂĚ
hǀĞĚĞŶĠŚŽĚŶŽƚǇũƐŽƵďĞǌƵǀĄǎĞŶşǀǉƌŽďŶşŚŽŶĂĚǀǉƓĞŶş͘
ϰϯϱϰϰ ϯϵϯ ϭϵϯ
ϭϬϭ ϭϮ Wϭϲ ϮϴϬ ϭϲϮϬ ϱϳ͕Ϭ ϲϴϯ͕ϳ ϳ͕ϳ ϯ͕ϱ ^ϯϱϱ:ϮнE ŶŽƐŶşŬƵŽƉĢƌǇ
ϭϬϮ ϭϮ Wϭϲ ϮϴϬ ϭϯϰϬϬ ϰϳϭ͕ϯ ϱϲϱϱ͕Ϭ ϲϯ͕ϳ Ϯϴ͕ϵ ^ϯϱϱ:ϮнE ƉŽůĞϭ͕ϰ
ϭϬϯ ϭϮ Wϭϲ ϮϴϬ ϭϱϬϬϬ ϱϮϳ͕ϱ ϲϯϯϬ͕Ϯ ϳϭ͕ϯ ϯϮ͕ϰ ^ϯϱϱ:ϮнE ƉŽůĞϭ͕ϰ
ϭϬϰ ϭϮ WϯϮ ϱϬϬ ϰϯϯϱ ϱϰϰ͕ϱ ϲϱϯϯ͕ϳ ϯϮ͕ϵ ϮϬ͕ϴ ^ϯϱϱ:ϮнE ƉŝůşƎϮ͕ϰ
ϭϬϱ ϭϮ WϯϮ ϱϬϬ ϯϮϯϱ ϰϬϲ͕ϯ ϰϴϳϱ͕ϴ Ϯϰ͕ϱ ϭϱ͕ϱ ^ϯϱϱ:ϮнE ƉŝůşƎϮ͕ϰ
ϭϬϲ Ϯϰ Wϭϲ ϮϴϬ ϭϬϬϬϬ ϯϱϭ͕ϳ ϴϰϰϬ͕ϯ ϵϱ͕Ϭ ϰϯ͕Ϯ ^ϯϱϱ:ϮнE ƉŽůĞϮ͕ϯ
ϭϬϳ ϭϮ Wϭϲ ϮϴϬ ϭϲϬϬϬ ϱϲϮ͕ϳ ϲϳϱϮ͕ϯ ϳϲ͕Ϭ ϯϰ͕ϲ ^ϯϱϱ:ϮнE ƉŽůĞϮ͕ϯ
ϭϬϴ ϭϮ WϯϮ ϱϬϬ Ϯϴϯϱ ϯϱϲ͕ϭ ϰϮϳϮ͕ϵ Ϯϭ͕ϱ ϭϯ͕ϲ ^ϯϱϱ:ϮнE ƉŝůşƎϯ
ϭϱϯϮϵϯ ϮϵϬϯ
ϮϬϭ ϭϮ Wϭϯ ϭϱϬϬ ϭϱϯϰ Ϯϯϰ͕ϴ Ϯϴϭϳ͕ϴ ϱϱ͕Ϯ ^ϯϱϱ:ϮнE ƐƚĢŶĂŶŽƐŶşŬƵƵŽƉĢƌ
ϮϬϮ ϭϮ Wϭϯ ϭϱϲϮ ϭϯϮϬϬ ϮϭϬϰ͕ϭ ϮϱϮϰϵ͕ϯ ϰϵϰ͕ϴ ^ϯϱϱ:ϮнE ƉŽůĞϭ͕ϰ
ϮϬϯ ϭϮ Wϭϯ ϭϱϲϮ ϭϱϬϬϬ Ϯϯϵϭ͕Ϭ ϮϴϲϵϮ͕ϰ ϱϲϮ͕ϯ ^ϯϱϱ:ϮнE ƉŽůĞϭ͕ϰ
ϮϬϰ ϭϮ Wϭϲ ϭϱϯϬ ϴϱϬϬ ϭϲϯϯ͕ϰ ϭϵϲϬϭ͕ϭ ϯϭϮ͕ϭ ^ϯϱϱ:ϮнE ƉŝůşƎϮ͕ϰ
ϮϬϱ Ϯϰ Wϭϯ ϭϱϲϮ ϭϬϬϬϬ ϭϱϵϰ͕Ϭ ϯϴϮϱϲ͕ϱ ϳϰϵ͕ϴ ^ϯϱϱ:ϮнE ƉŽůĞϮ͕ϯ
ϮϬϲ ϭϮ Wϭϯ ϭϱϲϮ ϭϲϬϬϬ ϮϱϱϬ͕ϰ ϯϬϲϬϱ͕Ϯ ϱϵϵ͕ϴ ^ϯϱϱ:ϮнE ƉŽůĞϮ͕ϯ
ϮϬϳ ϲ Wϭϲ ϭϱϯϬ ϳϬϬϬ ϭϯϰϱ͕Ϯ ϴϬϳϭ͕ϭ ϭϮϴ͕ϱ ^ϯϱϱ:ϮнE ƉŝůşƎϯ
ϳϲϮϬϲ ϴϱϵ
ϯϬϭ ϲ WϮϮ ϰϱϬ ϭϯϰϬϬ ϭϬϰϭ͕ϰ ϲϮϰϴ͕ϯ ϳϮ͕ϰ ^ϯϱϱ:ϮнE Eϭ͕EϮ͕EϯƉŽůĞϭ͕ϰ
ϯϬϮ ϲ Wϭϲ ϰϱϬ ϭϯϰϬϬ ϳϱϳ͕ϰ ϰϱϰϰ͕Ϯ ϳϮ͕ϰ ^ϯϱϱ:ϮнE Eϰ͕Eϱ͕EϲƉŽůĞϭ͕ϰ
ϯϬϯ ϲ WϮϮ ϰϱϬ ϭϱϬϬϬ ϭϭϲϱ͕ϳ ϲϵϵϰ͕ϰ ϴϭ͕Ϭ ^ϯϱϱ:ϮнE Eϭ͕EϮ͕EϯƉŽůĞϭ͕ϰ
ϯϬϰ ϲ Wϭϲ ϰϱϬ ϭϱϬϬϬ ϴϰϳ͕ϴ ϱϬϴϲ͕ϴ ϴϭ͕Ϭ ^ϯϱϱ:ϮнE Eϰ͕Eϱ͕EϲƉŽůĞϭ͕ϰ
ϯϬϱ ϭϮ Wϯϴ ϲϱϬ ϰϲϮϬ ϴϵϱ͕ϴ ϭϬϳϰϵ͕ϱ ϳϮ͕ϭ ^ϯϱϱ:ϮнE ƉŝůşƎϮ͕ϰ






WŽǌŶĄŵŬĂWŽů͘ē͘ <ƵƐƽ DĂƚĞƌŝĄůƵ aşƎŬĂ΀ŵŵ΁ ĠůŬĂ΀ŵŵ΁ ,ŵŽƚŶŽƐƚ΀ŬŐ΁ DĂƚĞƌŝĄů
^EDWK>K<
:ĞĚŶ͘WŽů͘ ĞůŬĞŵ ^ǇƐƚĠŵ ĄŬůĂĚ
ϯϬϳ ϭϮ WϮϮ ϰϱϬ ϭϬϬϬϬ ϳϳϳ͕Ϯ ϵϯϮϱ͕ϴ ϭϬϴ͕Ϭ ^ϯϱϱ:ϮнE Eϭ͕EϮ͕EϯƉŽůĞϮ͕ϯ
ϯϬϴ ϭϮ Wϭϲ ϰϱϬ ϭϬϬϬϬ ϱϲϱ͕Ϯ ϲϳϴϮ͕ϰ ϭϬϴ͕Ϭ ^ϯϱϱ:ϮнE Eϰ͕Eϱ͕EϲƉŽůĞϮ͕ϯ
ϯϬϵ ϲ WϮϮ ϰϱϬ ϭϲϬϬϬ ϭϮϰϯ͕ϰ ϳϰϲϬ͕ϲ ϴϲ͕ϰ ^ϯϱϱ:ϮнE Eϭ͕EϮ͕EϯƉŽůĞϮ͕ϯ
ϯϭϬ ϲ Wϭϲ ϰϱϬ ϭϲϬϬϬ ϵϬϰ͕ϯ ϱϰϮϱ͕ϵ ϴϲ͕ϰ ^ϯϱϱ:ϮнE Eϰ͕Eϱ͕EϲƉŽůĞϮ͕ϯ
ϯϭϭ ϭϮ Wϯϴ ϲϱϬ ϯϭϮϬ ϲϬϱ͕Ϭ ϳϮϱϵ͕ϰ ϰϴ͕ϳ ^ϯϱϱ:ϮнE ƉŝůşƎϯ
ϭϳϴϳϵ͕ϲ ϭϵϯ
ϰϬϭ ϭϴ WϯϮ ϱϬϬ ϵϯϬ ϭϭϲ͕ϴ ϮϭϬϮ͕ϱ ϭϲ͕ϳ ^ϯϱϱ:ϮнE ,WƉƎşēŶşŬƵ
ϰϬϮ ϭϱ WϯϮ ϲϯϬ ϮϮϮϬ ϯϱϭ͕ϯ ϱϮϲϵ͕ϵ ϰϮ͕Ϭ ^ϯϱϱ:ϮнE ,WƉƎşēŶşŬƵ
ϰϬϯ ϭϱ WϮϬ ϭϱϯϬ ϮϳϬϰ ϲϰϵ͕ϱ ϵϳϰϮ͕ϵ ϭϮϰ͕ϭ ^ϯϱϱ:ϮнE ƐƚĢŶĂƉƎşēŶşŬƵ
ϰϬϰ ϲ WϮϬ ϮϮϬ ϭϱϯϬ ϱϮ͕ϴ ϯϭϳ͕ϭ ϰ͕Ϭ ^ϯϱϱ:ϮнE ŬƌĂũŶşǀǉǌƚƵŚǇ
ϰϬϱ ϰ WϮϬ ϮϰϬ ϴϬϬ ϯϬ͕ϭ ϭϮϬ͕ϲ ϭ͕ϱ ^ϯϱϱ:ϮнE ǀŶŝƚƎŶşǀǉǌƚƵŚǇ
ϰϬϲ Ϯ WϮϬ ϯϱϬ ϭϱϯϬ ϴϰ͕ϭ ϭϲϴ͕ϭ Ϯ͕ϭ ^ϯϱϱ:ϮнE ǀŶŝƚƎŶşǀǉǌƚƵŚǇ
ϰϬϳ ϰ Wϭϱ ϱϴϬ ϱϴϬ ϯϵ͕ϲ ϭϱϴ͕ϰ Ϯ͕ϳ ^ϯϱϱ:ϮнE ůĞŵŽǀĄŶşƉƌŽƐƚƵƉƵ
ϳϴϳϴ͕Ϭ ϭϮϮ
ϱϬϭ Ϯ Wϭϲ ϰϬϬ ϭϯϲϬϬ ϲϴϯ͕ϯ ϭϯϲϲ͕ϱ Ϯϭ͕ϴ ^ϯϱϱ:ϮнE ,WƉƎşēŶşŬƵ
ϱϬϮ ϭϬ Wϭϱ ϭϮϭϴ ϮϳϬϳ ϯϴϴ͕Ϯ ϯϴϴϮ͕ϰ ϲϱ͕ϵ ^ϯϱϱ:ϮнE ƐƚĢŶĂƉƎşēŶşŬƵ
ϱϬϯ Ϯ WϮϮ ϲϬϬ ϲϱϬ ϲϳ͕ϰ ϭϯϰ͕ϳ ϭ͕ϲ ^ϯϱϱ:ϮнE WƉƎşēŶşŬƵ
ϱϬϰ Ϯ Wϭϲ ϲϬϬ ϲϱϬ ϰϵ͕Ϭ ϵϴ͕Ϭ ϭ͕ϲ ^ϯϱϱ:ϮнE WƉƎşēŶşŬƵ
ϱϬϱ ϲ WϮϮ ϱϬϬ ϭϵϳϬ ϭϳϬ͕ϭ ϭϬϮϬ͕ϳ ϭϭ͕ϴ ^ϯϱϱ:ϮнE WƉƎşēŶşŬƵ
ϱϬϲ ϰ Wϭϲ ϱϬϬ ϭϵϳϬ ϭϮϯ͕ϳ ϰϵϰ͕ϵ ϳ͕ϵ ^ϯϱϱ:ϮнE WƉƎşēŶşŬƵ
ϱϬϳ ϰ WϮϮ ϲϱϬ ϳϱϬ ϴϰ͕Ϯ ϯϯϲ͕ϴ ϯ͕ϵ ^ϯϱϱ:ϮнE WƉƎşēŶşŬƵ
ϱϬϴ ϰ Wϭϲ ϲϱϬ ϳϱϬ ϲϭ͕Ϯ Ϯϰϰ͕ϵ ϯ͕ϵ ^ϯϱϱ:ϮнE WƉƎşēŶşŬƵ
ϱϬϵ ϰ WϮϬ ϮϭϬ ϭϭϲϮ ϯϴ͕ϯ ϭϱϯ͕Ϯ Ϯ͕Ϭ ^ϯϱϱ:ϮнE ǀŶŝƚƎŶşǀǉǌƚƵŚĂ
ϱϭϬ ϰ WϮϬ ϮϬϬ ϭϭϲϮ ϯϲ͕ϱ ϭϰϱ͕ϵ ϭ͕ϵ ^ϯϱϱ:ϮнE ŬƌĂũŶşǀǉǌƚƵŚĂ
WŽǌŶĄŵŬĂ
sǇƉƌĂĐŽǀĂů͗Đ͘DŝůĂŶhŚů ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞ





:ĞĚŶ͘WŽů͘ ĞůŬĞŵ ^ǇƐƚĠŵ ĄŬůĂĚ
ϮϬϮϲϱ ϯϮϯ
ϲϬϭ ϲϲ Wϭϲ ϮϰϬ ϭϱϯϬ ϰϲ͕ϭ ϯϬϰϯ͕ϵ ϰϴ͕ϱ ^ϯϱϱ:ϮнE ǀǉƚƵŚĂƵƉŝůşƎƽ
ϲϬϮ ϰϲϮ Wϭϲ ϭϵϬ ϭϱϲϮ ϯϳ͕ϯ ϭϳϮϮϭ͕ϯ Ϯϳϰ͕Ϯ ^ϯϱϱ:ϮнE ǀǉǌƚƵŚĂǀƉŽůŝ
ϭϬϴϴϱ ϭϳϯ
ϳϬϭ ϰϬ Wϭϲ ϮϬϬ ϮϬϬϳ ϱϬ͕ϰ ϮϬϭϲ͕ϲ ϯϮ͕ϭ ^ϯϱϱ:ϮнE ,WƉƎşēŶşŬƵ
ϳϬϮ ϴϬ Wϭϲ ϮϬϬ ϯϱϬ ϴ͕ϴ ϳϬϯ͕ϰ ϭϭ͕Ϯ ^ϯϱϱ:ϮнE ,WƉƎşēŶşŬƵ
ϳϬϯ ϰϬ WϭϬ ϱϱϬ ϮϬϬϳ ϭϯϴ͕ϲ ϱϱϰϱ͕ϳ ϴϴ͕ϯ ^ϯϱϱ:ϮнE ƐƚĢŶĂ
ϳϬϰ ϰϬ Wϭϲ ϮϬϬ ϭϳϬϳ ϰϮ͕ϵ ϭϳϭϱ͕Ϯ Ϯϳ͕ϯ ^ϯϱϱ:ϮнE WƉƎşēŶşŬƵ
ϳϬϱ ϴϬ Wϭϲ ϮϬϬ ϰϱϬ ϭϭ͕ϯ ϵϬϰ͕ϯ ϭϰ͕ϰ ^ϯϱϱ:ϮнE WƉƎşēŶşŬƵ
ϲϬϰϴ ϭϲϰ
ϴϬϭ ϭϲϯϱϳ ^ϭϵ ϭϱϬ Ϭ͕ϯϳ ϲϬϰϳ͕ϴ ϭϲϯ͕ϲ ^ϯϱϱ:Ϯ'ϯнϰϱϬ
ϮϭϮϬ ϭϭ
ϵϬϭ ϭϱ WϱϬ ϲϬϬ ϲϬϬ ϭϰϭ͕ϯ Ϯϭϭϵ͕ϱ ϭϬ͕ϴ ^ϯϱϱ:ϮнE ŬůşŶŽǀĄĚĞƐŬĂ
Z<W/dh> ΀ŬŐ΁ ΀ŵϮ΁ ΀ŵϮ΁
ϯϯϮϬϳϭ
ϲϬϰϴ













WŽů͘ē͘ <ƵƐƽ DĂƚĞƌŝĄůƵ aşƎŬĂ΀ŵŵ΁ ĠůŬĂ΀ŵŵ΁ ,ŵŽƚŶŽƐƚ΀ŬŐ΁ EĄƚ͘WůŽĐŚĂ΀ŵ
Ϯ΁ DĂƚĞƌŝĄů WŽǌŶĄŵŬĂ
ϲ͘s|dh,z
ϳ͘WK>KsW\1E1<z
ϴ͘^W\E1
ϵ͘<>1EKs^<z
